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Accomplishments
* What are the major goals of the project?
The vision of the Iowa NSF EPSCoR project “Harnessing Energy Flows in the Biosphere to Build Sustainable
Energy Systems” is to establish Iowa as a leader in the world‐wide transition in energy supply from mining
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subsurface (fossil) energy stores to harnessing renewable energy flows in the biosphere. The mission is to
achieve organizational excellence, enhance Iowa’s research infrastructure, and prepare a diverse STEM
educated workforce needed to advance Iowa’s competitive position in renewable energy and energy
utilization. The research program is organized into four research platforms – BioEnergy, Wind Energy,
Energy Utilization, and Energy Policy – and a Broader Impacts platform. Each of the five platforms has two
or more Planks that focus on specific aspects of the platform and has identified various Strategic Priorities
(goals) to focus efforts over this five‐year project; these platforms and their Strategic Priorities (SP) are
outlined below and the numbers correspond to the strategic priorities articulated in the strategic plan that
was updated and approved by NSF on March 5, 2014.
 
BioEnergy (BE)
The BE platform’s goals are to assess the impact and sustainability of biomass production systems and
establish nationally recognized research capabilities for thermochemical processing. The platform is
divided into two specific research Planks. The BioEnergy Agriculture Plank focuses on SP 1.1: Expand
research capacity for evaluating ecosystem sustainability of bioenergy agriculture by establishing two
Bioenergy Agro‐Ecosystem Research (BAER) sites, that will be equipped and staffed to monitor ecosystem
changes over time. The Bioenergy Logistics and Conversion Plank is responsible for SP 1.2: Expand
capacity to perform experimental and computational studies of thermochemical biomass conversion.
Three thermochemical processing pilot plants and a biomass characterization laboratory are being
equipped for this purpose.
 
Wind Energy (WE)
The WE platform consists of four research Planks working together to accomplish two strategic priorities.
The Wind Energy Resource Characterization Plank focuses on SP 1.3: Advance the science of wind energy
resource characterization, optimal multi‐turbine performance, and effective energy delivery. The Blade
Performance and Reliability Plank, Drivetrain Design Optimization Plank and Green Energy Grids Plank
focus on SP 1.4: Optimize wind energy economics to compete with fossil fuels through engineering
advancements in turbine reliability, manufacturability, and maintainability, and delivery of energy to the
grid.
 
Energy Utilization (EU)
The EU platform consists of two Planks and involves Iowa communities and buildings as field laboratories
with research efforts focused on building science, human behavior, and decision‐making in energy
utilization and consumption. The major goal of the Green Community Campaign Plank addresses SP 1.5:
Utilize community‐level laboratories to determine whether or not social marketing interventions can
change energy conservation knowledge, attitudes, and behaviors by assessing the impact various
intervention strategies have on the energy consumption within a community. The Building Science Plank
focuses on SP 1.6: Study the relationship between building science, design, and human behavior in
existing structures in Iowa by establishing community laboratories for building energy efficiency research
and then implementing selected energy research activities within the identified buildings.
 
Energy Policy (EP)
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Major Activities:
The EP platform has a primary goal to encourage cross‐disciplinary learning and collaborations between
engineers, economists, and scientists, and is divided into two Planks: Policy Outlooks, Industry Outreach,
Energy Policy Course, and Conference Support Plank and the Seminars and Workshops Plank. Both
Planks focus on SP 1.7: Advance integrated engineering/economic modeling to project the impact of
federal, state, and local policies on renewable energy markets, technology design and deployment; and SP
1.8: Analyze market and technology deployment impacts of policies designed to promote renewable
energy and communicate results to the public, federal and state legislators and regulators. 
 
Broader Impacts (BI)
The BI platform’s goal is to assist Iowa’s economic development by helping prepare a skilled and diverse
workforce that can effectively meet the needs of industry, academia, education, and government, and
attract new businesses to Iowa, especially in the areas of renewable energy and energy utilization. BI
activities have been updated in the revised strategic plan approved by NSF on March 5, 2014, and are
integrated into the five planks. In this project, BI encompasses Faculty Development, Workforce
Development, Diversity, Cyberinfrastructure (CI), and External Engagement and Communications (EE).
There are several strategic priorities related to BI activities. Faculty development focuses on SP 1.9:
Implement coordinated multi‐institutional human resource development activities for assisting with the
recruitment and mentoring of early career tenure‐track faculty for Renewable Energy (RE)/Energy
Utilization (EU) research and education capacity. Diversity is the focus of SP 2.1: Increase participation of
women and underrepresented minorities (URMs) in STEM, especially in RE/EU fields through coordinated
state‐wide, multi‐institutional efforts; and SP 2.2: Coordinate resources to help faculty, staff, and students
create a more welcoming environment with sustainable support systems for success of women and URMs
in STEM disciplines at Iowa Regents Universities, community colleges, and K‐12 schools. Workforce
Development is specifically addressed in SP 3.1: Create innovative and transformative approaches to
educate the future workforce necessary to strengthen the state’s leadership in renewable energy and
energy utilization; and SP 3.2: Expand the Iowa workforce that is technically qualified to support the
growing renewable energy and energy utilization sectors. External engagement and communication
efforts are described in SP 4.1: Facilitate communication between various constituencies within and
outside the Iowa jurisdiction, and at the state and federal government level. Cyberinfrastructure (CI) is
the focus of SP 5.1: Support overall project goals by providing connectivity, access, and CI‐related training
for EPSCoR members, educators, and industry partners.
 
Three additional strategic priorities address project evaluation and overall project sustainability and
management. Project evaluation is addressed in SP 6.1: Implement an integrated, multi‐year evaluation
plan to measure progress towards the goals and objectives of the EPSCoR project; this includes internal
evaluation, external evaluation, and a Science Expert Board (SEB) review. Project sustainability is covered
in SP 7.1: Build a statewide RE/EU research and education enterprise that continues beyond the five‐year
project period. Finally, overall project management is described in SP 8.1: Maintain an effective,
transparent, and multi‐level management structure to provide oversight and coordinate the research, BI,
and sustainability plans of the project.
* What was accomplished under these goals (you must provide information for at least one of the 4
categories below)?
Many activities were completed during Year 4 of the Iowa NSF EPSCoR project to
address project goals. Highlights of the major activities are provided below. A
detailed summary of the activities is provided in Appendix A, Section 1.2a.
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BioEnergy (BE)
Activities in the three Bioenergy Agro­Ecosystem Research (BAER) sites
continued. Six sets of long­term research field plot trials have been implemented to
assess bioenergy cropping systems; some of these field trials have leveraged the
Iowa NSF EPSCoR infrastructure enhancements in collaboration with others (e.g.,
USDA­ARS, UI Power Plant, etc.). Furthermore, the significant analytical and
modeling capabilities resulting from this project are facilitating the scaling of agro­
ecosystem impact assessment from research plots within the BAER sites to
broader regional scales.
Several pilot plant installations have been completed as part of the research
activities of the Conversion Plank within the Bioenergy Platform, three at ISU and
one at UI including (1) a light tar scrubber incorporated into an existing gasification
pilot plant, (2) the renovation and upgrading of an existing fast pyrolysis plant with
fractionating recovery of bio­oil, and (3) a new solvent liquefaction pilot plant, and
(4) a gasification pilot plant at UI. The systems support several research activities:
providing bio­oil fractions for upgrading studies; investigating autothermal pyrolysis;
supporting the design of a 10 tpd pyrolyzer as part of a “carbon negative energy”
demonstration project; and developing and validating the open source computer
program for modeling thermochemical processes.
 
Wind Energy (WE)
Bids have been solicited for the construction of two 120­m meteorological towers
in/near an operating utility­scale wind farm. Construction is expected to begin in
June/July. ISU has agreed to provide the tower lease and operating/maintenance
costs for three years beyond the Iowa NSF EPSCoR Project.
Two new algorithms have been developed and validated for numerical simulation of
low­speed flows, typical of those found in wind farms. A new physics­based model
describing thermal damage in composites turbine blades due to lightning strikes
has been developed. A fatigue damage model that takes into account complex
three dimensional stress states in the composite blade has also been developed.
Deterministic design optimization (DDO) and reliability based design optimization
(RBDO) of the National Renewable Energy Laboratory (NREL) drivetrain model
were carried out using the RBDO procedures developed in Year 4. DDO of the
turbine blade has also been successfully carried out to obtain a deterministic
optimum blade design. Surface modification of the turbine metal components by a
laser peening process has been studied through experimental and numerical
analysis. Enhancement of the turbine component surface integrity has been
achieved by cryogenic cutting.
Risk­based stochastic optimization models and algorithms that quantify the effects
of energy storing devices on the performance of the energy supply chain in the
presence of uncertainties in wind energy generation and power demands have been
developed.
 
Energy Utilization (EU)
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During May 2014, the owner of the Interlock House, the Iowa Department of
Natural Resources, funded a major improvement to the mechanical room of the
building. This renovation enabled the integration of an advance building control
system for the active HVAC systems. The capability now exists to enhance
occupant interaction with the building as well as to increase the capacity and
capability for predictive and anticipatory control strategies.
In collaboration with the Iowa Energy Center, multiple measurement experiments
were staged at the Interlock House for computational fluid mechanics (CFD)
validation of the natural ventilation model.
Two activities began with new faculty joining in Year 3. An energy loss study of
buildings in small­town Iowa has been initiated, and a sustainable construction
course for the Construction Management Program at UNI is being developed. A
study is underway at ISU of sustainable schools in Iowa from a performance and
design perspective, and with plans to survey school occupants (including children)
to get their input on building needs.
Finally, in collaboration with the Iowa Renewable Energy Association (I­Renew,
http://irenew.org/), the Building Science Plank has completed a traveling
“community engagement” showcase in the form of a trailer that displays and
highlights various energy efficient building systems. The trailer attended over ten
(10) summer festivals in 2014. The current 2015 schedule includes over 25 events,
including the Iowa State Fair.
 
Energy Policy (EP)
The EP Platform seminars and workshops continued for faculty, postdocs, and
graduate students working at the interface between economics and engineering
within the jurisdiction.
The EP Platform also collaborated with the UI Public Policy Center and the UI
Oberman Center to support two symposia: Meeting the Renewable Energy
Challenge (http://ppc.uiowa.edu/forkenbrock/renewable­energy), and Energy
Cultures in the Age of the Anthropocene (http://uianthropocene.com/schedule/),
respectively.
 
Broader Impacts (BI)
The Faculty Development Plank provided several professional development
programs for faculty, postdoctoral fellows, and graduate students in Year 4. ISU
also developed a “Grants Hub” in the Office for the Vice President for Research to
be a central unit that provides a broad range of services to help faculty obtain and
manage external funding.
This year, the major effort of the Diversity Plank has been to focus on sustainable
infrastructure, enhancing diverse participants in undergraduate research and K­12
engagement, and affecting cultural change in faculty search practices to positively
impact diversity of future search pools. These efforts were achieved through
collaboration with key programs that serve women and URM communities, through
securing funding for broadening participation for a new UI Sloan University Center
for Exemplary Mentoring (UCEM) Award, and by institutionalizing ISU ADVANCE
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Specific Objectives:
evidence­based best practices for faculty recruitment and retention at UI and UNI.
One new effort under in the Workforce Development Plank was to develop a
massively online open course (MOOC) to reach a wider audience of K­12
instructors on topics related to renewable energy.
Numerous summer camps for K­12 students, with special emphasis on recruiting
female and URM students, will be held at UI and UNI this summer. UI has
engaged in a variety of diversity focused outreach activities throughout the year
and summer camps have been scaled up and expanded to initiate work in local
communities with support from Iowa business.
Cyberinfrastructure helped construct data­driven wind models, developed a web­
based teaching module prototype, and developed a UI data analytics pilot (in
operation since October 2014) to engage faculty from three different colleges on the
UI campus. The infrastructure has also been used to teach a big data analytics
course.
The External Engagement and Communications Plank continued to gather and
disseminate information about our project. They also facilitated workshops and
“legislators in the lab” experiences for state and federal elected officials.
As part of project sustainability, the Iowa NSF EPSCoR Chief Operating Officer
(Asrun Kristmundsdottir) and Financial Manager (Marc Peterson), have begun to
transition their NSF project management skills to the ISU Grants Hub, with a
portion of their time being paid by this unit (since January 2015).
Many specific objectives were accomplished during Year 4; highlights of these
accomplishments are provided below. Additional information and details regarding
these accomplishments can be found in Appendix A, Section 1.2b.
 
BioEnergy (BE)
Purchased highly accurate GPS sensors enable novel spatial analysis of
ecophysiological plant responses, as well as improve quality control in research
implementation. Soil moisture and water quality monitoring equipment was also
purchased and is being used to assess climate­soil­cropping systems interactions.
The design, fabrication, and installation of new or upgraded thermochemical
conversion facilities at ISU (3) and UI (1) provided both graduate and undergraduate
students hands­on engineering experiences that have enhanced their career
prospects. Equipment purchased to expand the analysis of feedstock intermediates
has proved invaluable in characterizing compounds in the stage fractions of bio­
oils. For example, the “sugar” fraction was discovered to contain significant
amounts of previously unidentified organics, which might be interfering with the
fermentation of the sugars in this fraction.
In combination with laser diagnostics, the upgraded reactors are giving
unprecedented access to pyrolyzing particles of biomass. Preliminary results
suggest that conventional notions on the transport of products from pyrolyzing
cellulose and lignin are fundamentally flawed.
Seed grants to faculty not originally part of the Iowa NSF EPSCoR project have
increased opportunities for cross­disciplinary collaboration, especially between
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engineers and chemists.
 
Wind Energy (WE)
Data archive has been expanded to include turbine and meteorological data from
three utility scale wind farms in Iowa. Iowa NSF EPSCoR field measurements
taken during the 2010 Crop/Wind Energy eXperiments (CWEX­10), CWEX­11,
CWEX­12, and CWEX­13 have been processed and archived. The data were used
by Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), Pacific Northwest National
Laboratory (PNNL), and National Renewable Energy Laboratory (NREL) modelers
for numerical simulations of wind farms.
A novel mixed basis formulation of the governing conservation equations was
developed for general curvilinear non­orthogonal grids with the physical covariant
velocity as the primary solution variable; this model facilitates the simulation of
wind farms over complex terrains. This tool can be used to solve many types of
aerodynamic interference problems that include turbine­turbine, turbine­terrain, or
turbines in a wind tunnel.
A model describing thermal interaction between a lightning channel and a
composite structure was developed. The model was employed to investigate the
thermal response of the tip composite panel of the Sandia 100­meter All­glass
Baseline Wind Turbine Blade (SNL 100­00) subjected to a lightning strike.
A comprehensive fatigue analysis framework for composite wind turbine blades has
been developed, that includes variable wind loads from wind field simulation and
aerodynamic analysis, stress prediction by finite element analysis, and fatigue
damage evaluation based on the resulting fatigue data. The developed fatigue
analysis framework can facilitate reliability analysis and reliability­based design
optimization of composite wind turbine blades.
Deterministic design optimization (DDO) of a turbine blade was carried out using a
wind load uncertainty model, and the DDO optimum blade design was successfully
obtained. The active fatigue life constraints at the DDO optimum design, as well as
a number of additional fatigue constraints selected from the potential hotspots,
were included in the probabilistic constraints for the reliability based design
optimization (RBDO) process. The RBDO problem of the blade was formulated to
minimize the total cost of the composite materials used in the blade, while
satisfying the probabilistic constraints for 20­year fatigue life at the identified
hotspots.
To study the surface modification of turbine bearings via the laser peening process,
experimental analysis has been performed with microstructural characterization.
The enhancement in terms of hardness increase and greater compressive residual
stresses, chemical component analysis, and material ablation have been
systematically studied. The relationship of the process parameters and the surface
alterations has been established.
A strategic­level stochastic programming model for design of High­Voltage DC
(HVDC) renewable energy with grid integrated energy storage devices was
developed. This model takes into account the weather and power demand
uncertainties. The focus is also on developing a novel approach to demand
response in a smart grid, wherein a set of flexible loads with given energy
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requirements and deadlines for completion, adjust their instantaneous power
consumption in such a way as to make the aggregate total power consumption on
the grid as smooth as possible.
 
Energy Utilization (EU)
DesignBuilder is considered to be one of the most sophisticated whole building
energy simulation tools with capacity of simulating thermal loads, day lighting,
natural ventilation, and detailed HVAC systems. However, when testing it with the
Interlock House, it was found that a geometry without a full projection on the floor
plan at any height level was too complex to generate the needed file inputs. To
overcome this limitation, model simplification trials are currently planned.
In order to better understand the impact of human behavior on energy consumption,
and provide feedback to the design process for energy efficient passive solar and
natural ventilated buildings, an agreement between the Interlock House occupants
and the research team has been made so that the occupants continued to
participate in the house operation research. The occupants have agreed to provide
additional information regarding house operation in a timely fashion.
 
Energy Policy (EP)
The EP platform provided seed funding for four assistant professors to initiate
energy policy work.
 
Broader Impacts (BI)
Over 21 faculty development opportunities were delivered across the three Regent
institutions engaging over 750 attendees from the faculty, post­doctoral, and
graduate student ranks. ISU’s Grants Hub began offering services on January 15,
2015, through pre­award services and supporting larger interdisciplinary grant
pursuits (e.g. Data Driven Science, Brain Research Initiative, Antimicrobial
Resistance Research). UNI established a Women in STEM learning community
that engaged more than 40 women faculty in the STEM fields. UNI used $91,070 in
UNI Iowa NSF EPSCoR BI funds to fund 7 internal grants for their 2014­2015 seed
grant competition to enhance research capacity.
To address the issue of increasing faculty diversity, both UI and UNI have
institutionalized the ISU ADVANCE best practices for increasing diversity via
faculty searches. UI has established the first CoE Diversity report and action plan
to promote best practices, and UNI has established a Faculty Fellow at the
Provost’s office to help educate faculty on building diversity in their searches. Both
efforts are sustainable within the respective institution to change the culture and
attitudes towards faculty diversity.
Diversity at the graduate level is benefitting from the Sloan UCEM at UI which
promotes evidence­based mentoring and other recruitment and retention efforts for
minority students. A seed grant to Dr. Brian Burt, an African American faculty
member in the School of Education at ISU, focuses on URM experiences in the
graduate STEM fields, and stands to provide evidence­based best practices for
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Significant Results:
successful mentoring and advancement of URM students in Iowa.
Many significant results were realized during Year 4 of the Iowa NSF EPSCoR
project and they are summarized below. Additional information can be found is
Appendix A, Section 1.2c.
 
BioEnergy (BE)
The impact of biochar soil applications on maize grain and biomass yields was
shown to be strongly influenced by residue management. Using miscanthus,
Heaton, VanLoocke, and others will be investigating causes and implications
(which include nutrient cycling and fuel quality impacts) of differential senescence
at the new LAMPS trial in collaboration with UI. Hofmockel and her team have
shown that diversified perennial systems lead to greater microbial biomass and
enzymatic activity compared with maize monocultures. Using the Cedar River
Natural Resource Area BAER Site, UNI demonstrated that plant communities
established with identical management practices developed variable habitat
characteristics due to underlying edaphic variation, and that bird and butterfly
communities were structured in response to this heterogeneity. Furthermore, they
demonstrated that birds readily used and nested in habitats provided by recently
established perennial agro­energy crops, and bird abundance and richness were
positively correlated with crop plant diversity.
Jarboe’s research team isolated and tentatively identified the organisms capable of
metabolizing cellobiosan. Cellobiosan is the second­most abundant pyrolytic sugar,
behind levoglucosan, but metabolic pathways responsible for its metabolism remain
unknown.
Meyer’s group made two key breakthroughs in instrumentation development this
year: (1) demonstration of in­situ measurement techniques such as planar laser­
induced fluorescence, Mie scattering, digital holography, laser­induced
incandescence, and Fourier Transform infrared spectroscopy, and (2) development
of optically accessible test cells with multimode heat transfer (radiation,
convection, and conduction) for simulating the biomass conversion process with
realistic heating rates and thermal conditions.
Brown’s team has discovered a fundamentally new approach to stabilizing bio­oil,
which otherwise tends to polymerize slowly during room temperature storage or
rapidly when heated.
A total of 48 journal papers, 85 presentations, conference papers or other
publications, and 50 proposals were submitted this past year from the BE Platform.
 
Wind Energy (WE)
Takle´s team collaborated with instrumentation specialists and vendors to design
the two 120­m instrumentation tower configurations to achieve wind farm resource
characterization. Mean and turbulent wind and temperature will be measured at six
levels and installation is expected this year.
In fundamental experiments of dynamic stall on a thick airfoil at low dimensionless
frequency, representative of a wind turbine dynamic stall, it was shown that, as in
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prior experiments, a strong secondary flux of vorticity was induced from the surface
of the blade in the presence of a dynamic stall vortex. The amount of secondary
vorticity generated was comparable to that in the dynamic stall vortex, and thereby
presented a significant self­regulating mechanism for vortex strength. This raised
the question as to whether fluidic flow control strategies could be employed to
regulate vortex strength, and thus aerodynamic loads.
The multi­variable look­up contact table approach proposed for multibody gear
dynamics simulations was enhanced to better account for the effect of gear tooth
imperfections in the planetary gears of wind turbine drivetrains. This was
incorporated into the reliability based design optimization (RBDO) procedure for
wind turbine drivetrain modeling.
Molecular dynamic simulations of thin film elastohydrodynamic lubrication was
conducted to obtain the friction coefficient on the wind turbine bearing inner
surface. The calculated friction coefficient was then passed to the continuum
model. Then, continuum finite element simulations were conducted to predict the
bearing fatigue fracture initiation life.
It was determined that higher­order nonlinear measures of risk, which estimate the
risk through higher order moments of the tails of loss distributions, allow for
significant reduction of the magnitude of energy shortages in extreme scenarios in
comparison to baseline risk­neutral (expectation­based) models prevalent in the
literature.
A total of 10 journal papers, 35 presentations, conference papers or other
publications, and 19 proposals were submitted this past year from the WE
Platform.
 
Energy Utilization (EU)
User interactions with the energy efficiency features in the Interlock House have
major impacts on the energy consumption of the house. Preliminary conclusions
from the new desiccant humidification system include that, while the first design of
the absorber box proved to be ineffective, the redesign using a packed bed shows
great promise for a small scale residential liquid dehumidification system.
A full memorandum of understanding was signed with the Iowa Renewable Energy
Association, which will allow for the continued display and usage of the Imaging
Energy Traveler well beyond the Iowa NSF EPSCoR grant cycle.
Two baseline data reports were prepared which create the basis for further
Columbus Community High School research. One report covered just the library,
while the second investigated future research work and community engagement
with Columbus Community High School.
A total of 5 journal papers, 20 presentations, conference papers or other
publications, and 22 proposals were submitted this past year from the EU Platform.
 
Energy Policy (EP)
Five workshops and seven seminars were organized by the EP Platform and over
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Key outcomes or
Other achievements:
275 people attended these events. The platform leveraged resources to hire a new
female faculty member in the Department of Political science (Dr. Yu Wang) to
take over teaching of the two energy policy graduate courses developed by Iowa
NSF EPSCoR.
Over 300 people participated in at least a portion of the “Meeting the Renewable
Energy Symposium”, co­sponsored with the UI Public Policy Center. An additional
400+ people joined in a portion of the UI Obermann Humanities Symposium entitled
“Energy Cultures in the Age of the Anthropocene”.
A total of 7 journal papers, 18 presentations, conference papers or other
publications, and 10 proposals were submitted this past year from the EP Platform.
 
Broader Impacts (BI)
UNI seed grants awarded in 2013­2014 totaling $45,000 resulted in 4 submissions
for external grants. Three of the four grants were awarded for $295,597 with the
fourth one (~$14K) still pending.
The Sloan Center graduated its first cohort of Fellows (8) in fall 2014. This center
continues to aid in recruitment and retention of URM graduate students – this year
12 students have accepted offers so far. Mentor training workshops were also held
at ISU to promote effective mentoring of summer interns – these were jointly
funded by Iowa NSF EPSCoR and IINSPIRE­LSAMP.
The continuation of search committee training (through ISU ADVANCE to UI and
UNI) has resulted in very favorable feedback and subsequent institutionalization of
these practices.
Indian Hills Community College enhanced their bioenergy research and education
infrastructure through procurement and usage of several pieces of equipment. Dordt
College continues to engage undergraduates in research activities with their
equipment. Central College procured several pieces of equipment to enable
effective faculty and student learning experiences in their prairie restoration project.
More than 200 students and 20 faculty members at these institutions have engaged
in activities related to this project and have gained increased exposure to RE/EU
related research and education.
A total of 2 presentations and 15 proposals were submitted this past year from BI
Platform team members.
Key outcomes and achievements relative to Strategic Plan milestones and metrics
are found in Appendix A, Section 1.2d. Selected highlights are outlined below and
additional details are found in the appendix.
 
BioEnergy (BE)
A prototype biochar simulation module has been developing for an existing cropping
systems model; it allows site specific, regional, and even global assessment of the
impact of biochar applications on sustainability of biomass harvesting for bioenergy
systems and will facilitate assessment of the resulting environmental impacts.
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Sorghum water use and biomass production studies suggest it has similar water
use efficiency when compared to maize, and were the first to quantify water use
efficiency for biomass sorghum in a temperate climate.
A new collaboration was developed with the Federal University of Brazil at Itajubá
and joint experiments and modeling are on­going. The collaboration will enable
gasification testing with steam and oxygen streams in Brazil, joint work on
producer gas firing of Capstone micro­turbines, variable heat­transfer gasification in
Iowa, joint computer modeling work, and acoustically­enhanced biomass
combustion experiments in Brazil.
The first stable gene expression platform for Scheffersomyces stipitis, an
unconventional yeast that plays an important role in studying pentose uptake and
utilization, was developed the past year.
An invention disclosure on low pressure, low temperature hydrogenation of phenolic
oils has been prepared as a result of this project. An agreement with a commercial
partner to build a 10 ton per day pyrolysis pilot plant has also been reached to
demonstrate the concept of carbon negative energy.
 
Wind Energy (WE)
With the first land lease in place and bids for the tower construction received, the
first 120­m wind tower will be erected this summer. A second land lease for a
second 120­m tower has been acquired and instrumentation orders have been
placed. The data from previous CWEX campaigns have been used by modelers at
NREL, PNNL, and LLNL as a benchmarking case.
Design models for composite wind turbine blades and wind turbine gear teeth and
bearing systems have been developed and compared to available data, with good
qualitative agreement. Accurate surrogate models of fatigue damages for the
reliability based design optimization (RBDO) constraints are being generated by
using the I­RBDO software, which has been integrated with a wind load uncertainty
model and a blade fatigue analysis procedure. Multibody gear dynamics simulation
capabilities developed in previous years were successfully integrated into RBDO
models and demonstrated on the NREL drivetrain model.
The demand response algorithm developed in this work was incorporated into a
detailed simulation of generation and load for a fictional small city modeled after the
city of Ames, IA using data from a variety of sources.
 
Energy Utilization (EU)
The Building Science Plank continues to have a good integration of BI activities,
including incorporating undergraduates into their research efforts, having
undergraduates present their research findings at national and international
conferences, and in reaching out to community members through their community
laboratories. Because of these and other efforts, Passe received the Iowa NSF
EPSCoR Broader Impacts Mentoring and Outreach Award.
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Energy Policy (EP)
A new female faculty member in political science was provided a seed grant to
enhance her energy policy activities. Three additional seed grants were again
provided to three current female faculty members to continue their Year 3 seed
grant efforts.
BRT 515 – Energy Policy and BRT 516 – International Energy Policy were offered
for the second time.
In collaboration with the UI Public Policy Center and the UI Obermann Center, two
symposia were offered this year: “Meeting the Renewable Energy Symposium” and
“Energy Cultures in the Age of the Anthropocene”, respectively. The Eighth
Berkeley Bioeconomy Conference was also co­sponsored by the EP Platform and
several platform members gave presentations.
 
Broader Impacts (BI)
Kirkwood Community College is working with the BI leadership to pilot a summer
bridge program in August 2015 for incoming URM students in STEM fields. This
pilot program is being supported broadly at Kirkwood, and may expand to other
community colleges if the pilot shows promising impact on the development of
URM students.
Several Iowa NSF EPSCoR faculty will provide research opportunities and
mentoring to students in their labs this summer; some of these students were
recruited from community colleges through the LSAMP program. Additionally, URM
students from area high schools will participate in summer research at UNI and
through the Young Engineers and Scientist (YES) program at ISU.
A seed grant at ISU to study graduate experiences of URM students in STEM
fields was started this year to help create evidence­based practices for successful
mentoring and advancement of these students in Iowa.
Over the last year, more than 100 K­12 instructors received professional
development training in the area of renewable energy. As a result of these training
opportunities, over 10,000 K­12 students have been exposed to the subject of finite
energy sources to support the U.S. standard of living and how the state of Iowa is
addressing the shortfall by creating and implementing an extensive bio­based
industry. These activities continue to provide STEM focus to K­12 students and will
help strengthen workforce in these areas for the future.
Four separate proposals to enhance Project Lead the Way in Iowa were submitted
for the 2015­16 school year. All four were accepted as part of the Iowa Governor’s
STEM Committee Scale­up program, and include: PLTW Launch (grades K­5),
PLTW Gateway (grades 6­8), PLTW: Principles of Engineering, and PLTW:
Computer Science and Software Engineering.
The Energy Systems minor at ISU current has 23 students enrolled in the minor.
An additional 20 students have graduated with an undergraduate engineering degree
that included the minor; 11 of those students graduated in Year 4.
A new coursework­only Masters of Engineering in Energy Systems at ISU came
on­line in fall 2014. Seven students completed all the admission requirements and
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applied for admission for fall 2015; four students were admitted. An additional 2
students transferred from other Masters of Engineering programs at ISU. The
graduate certificate program in Energy Systems currently has 2 students enrolled in
the program.
ME 531: Advanced Energy Systems and Analysis, which is one of two required
graduate courses for the Masters of Engineering in Energy Systems program, was
offered at ISU for the second time; 10 on­campus and 4 off­campus students took
the course.
ME 510: Economics and Policy of Engineered Energy Systems, which is one of
two required graduate courses for the Masters of Engineering in Energy Systems
program, was offered at ISU for the second time; 19 on­campus and 6 off­campus
students took the course.
* What opportunities for training and professional development has the project provided?
Training and professional development opportunities were provided through all four research platforms and the BI
platform, and many of the efforts focused on student training and development. During Year 4 of this project, 20 post­
docs (10 female and 1 URM), 107 graduate students (37 female and 12 URM), and 155 undergraduate students (54
female and 20 URM) were provided training opportunities through the Iowa NSF EPSCoR project. Note that the URM
students were self­identified.
Post­doctoral researchers were mentored through individual and group meetings and participated in graduate and
undergraduate student mentoring as well as outreach. Graduate and undergraduate students across platforms have
been mentored and trained in a wide variety of research and experimental skills and methods, equipment usage and
computational research. Graduate students and post docs are gaining expertise in mentoring undergraduate students.
Many students were able to attend workshops and conferences, domestically and internationally, for professional
development and to present their research. For example, Myra James and Anthony Niederklophfer (2014
EPSCoR/IINSPIRE summer students) presented posters at the IINSPIRE LSAMP annual conference in November,
2014. Mary Nyaema and Jessica Rodriguez presented a poster with Tracy Peterson at the 127th Annual Meeting of the
Iowa Academy of Science in April, 2015, and Guangyi Liu, Wenqin Li, and Fenglei Qi each presented at the TCS 2014
and AIChE meetings.
Several of the Iowa NSF EPSCoR­supported students also received presentation awards at these events. For
example, Shuaibu Kenchi and Ryan Everly received excellence undergraduate performance awards from the College of
Design for their work on the Building Science plank. Martin Gross, Sairam Goguri and Meheli Basu, and Shan He and
Esdras Murillo won first, second and third place, respectively for their posters at the annual all hands meeting. 
Several post­docs and staff participated in training and professional development opportunities. Examples from Year 4
include:
Bonin and Boersma (both at ISU) developed grant proposals under Heaton’s supervision and successfully garnered
>$300,000 in funding for Long­term Assessment of Miscanthus Productivity and Sustainability (LAMPS).
Brandes (ISU), using model assessments of biomass ecosystem impacts, contributed to a pending Department of
Energy proposal (~$5 million).
Post­doc Shan He (advised by Passe) was admitted to and trained by the ISU Preparing for Future Faculty (PFF)
program and made a clear career plan to become a future faculty; He’s PFF mentors include Sundararajan (BI
leader). He also passed the Teaching as Research (TAR) training by the Center for the Integration of Research,
Teaching and Learning (CIRTL) network in the Fall 2014. Iowa State University is one of the 22 universities which
composed the nationwide CIRTL network. He also attended multiple conferences as professional development to
learn about other high caliber research in the field of energy simulation.
A new course was offered at UI entitled “Thermo­Chemical Conversion and Life­Cycle Analysis” to help train graduate
students in topics of interest to this project. The project led to the collaboration between Ratner and the Federal
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University of Brazil at Itajubá. The collaboration has resulted in visits by a Brazilian graduate student and his professor.
This has also resulted in Ratner visiting Brazil with one UI graduate student in December 2014, and with plans to visit
with two UI graduate students in July 2015. All of the graduate students involved have grown professionally by
interacting internationally and collaborating on joint experiments. Ratner also taught a class on “Combustion and
Advanced Diagnostics” (15 hours with a certificate for completion) in Brazil to 13 students and met and advised 10
Brazilian graduate students working on biomass gasification.
For the purpose of fostering interest among the general public and professionals in the area of renewable wind energy,
Rajagopalan developed an introductory ten hour lecture series.
To foster interest in wind energy among the undergraduate engineering class, Buchholz developed an Honors
Primetime workshop for freshmen honors students at UI discussing the aerodynamics of wind turbines and the
common ideas across a broad range of scales down to insects.
Ding developed and taught ME:4116, Manufacturing Processes and Automation (senior­level undergraduate course).
Course topics, including conventional material processing and laser materials processing, were informed by WE
research outcomes.
A high school teacher mentored by Mba­Wright developed educational materials on biochar that will be presented in his
classroom.  A high school teacher mentored by Wen and Gross implemented an algae photobioreactor (equipment
purchase supported by EPSCoR funds) project with his STEM club. Several faculty at UNI and ISU are providing high
school students with summer research experiences.
Faculty were also provided many training and professional development opportunities during Year 4. Selected highlights
from the past year include:
Over 21 faculty development programs were delivered across the three Regent institutions engaged over 750
attendees. At ISU, about 73% of the attendees were early career faculty.
UNI established a Women in STEM learning community that engaged more than 40 women faculty in the STEM
fields. Some of these events also catalyzed discussions with community colleges on future collaborative efforts.
Faculty search committee training, to recognize how factors such as implicit bias can affect diversity in recruitment
of faculty, has been provided at the Regent institutions; these have been widely adopted across various colleges
thus impacting the attitudes and culture for a significant number of faculty.
Zhupanska received the 2014 National Research Council (NRC) Senior Research Associateship Award.
Pouliot and Babcock were selected to receive the Agricultural & Applied Economics Association’s AAEA Bruce
Gardner Memorial Prize for Applied Policy Analysis, to be awarded in July, 2015.
Several faculty and staff attended the two day “Becoming EPSCoR Champions” communications workshop.
Passe attended the MIT CoolVent workshop at MIT, Cambridge MA. She learned about a research based software
now used in her ARCH 351 “Whole Building Energy Modeling” and ARCH 601 “Sustainable Design” classes at ISU.
Passe also participated in a NSF Research Collaboration Network (RCN) on Sustainable Cities workshop on
Building Data for Urban Sustainability at Rutgers University, New Jersey, October 10­11, 2014.
The summer programs for K­12 teachers offer extensive training on biorenewables (both fuels and chemicals) and
Iowa’s bio­economy, as well as renewable energy. Participants at these training programs are also introduced to the
concept of a green­collar workforce and the increased demand for skilled labor to meet the needs of Iowa’s extensive
and growing bio­based industry.
All the PLTW training programs are design to engage instructors in effective delivery of the program to students.
Specific examples include (1) PLTW Core Training Institutes were held on both the UI and ISU campuses, serving a
total of 262 PLTW teachers for targeted curricular training in PLTW coursework; (2) PLTW Iowa Conferences for
teachers (160) and a separate conference for counselors and administrators; and (3) Engineering week event at
Kirkwood community college for 500 PLTW students.
* How have the results been disseminated to communities of interest?
Results from the Iowa NSF EPSCoR project have been disseminated to communities of interest through publications,
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presentations, and outreach events. Highlights are outlined below, first by summarizing publications, then identifying
selected dissemination activities within each platform.
Publication Summary in Year 4
BE Platform: 48 peer­reviewed journal publications, 2 conference proceedings, 74 presentations, 9 other publications.
WE Platform: 10 peer­reviewed journal publications, 8 conference proceedings, 23 presentations, 4 other publications.
EU Platform: 5 peer­reviewed journal publications, 2 conference proceedings, 18 presentations.
EP Platform: 7 peer­reviewed journal publications, 15 presentations, 3 other publications.
BI Platform: 2 presentations.
 
BioEnergy (BE)
A seminar of the Iowa NSF EPSCoR Bioenergy Platform activities was offered to Iowa Legislators.
Educational materials were disseminated through the Agricultural Energy Curriculum webinar series for high school
teachers.
The open source computer program for modeling thermochemical processes has been released. The computer code is
available on the website of Computer Physics Communications, the technical journal where the corresponding paper
was published. From its publication, the code has been downloaded by 32 users. Among the users who provided their
affiliations are researchers from Oak Ridge National Laboratory, Brown University, and North Carolina State University.
Numerous international universities have also requested and received the code, such as University of Limerick, Ireland,
and University of Rome Tor Vergata, Italy
 
Wind Energy (WE)
A webinar entitled “Using Field Measurements, Numerical Simulation and Visualization to Improve Utility­Scale Wind
Farm Power Forecasts” by Takle was delivered to the Power Systems Engineering Research Center webinar series.
A new student Wind Energy Student Organization was established at ISU (WESO) and Takle has been asked by
students to serve as faculty advisor. Sixty four undergrads and graduate students attended the organizational meeting
where Takle gave an overview of ISU wind energy research.
CWEX data (field measurements taken in an outdoor wind laboratory) for 4 years are available in data archives and are
being used for theses and research projects continue to be widely used for educational and public interest venues as
well as research publications. For example, meteorology majors at ISU have used the CWEX data in their senior
theses.
WE research outcomes have been disseminated through publications and numerous conference papers/presentations
at conferences such as (1) The Science of Making Torque From Wind, Journal of Physics: Conference Series, (2)
American Society for Composites 29th Annual Technical Conference, (3) American Society of Mechanical Engineers
conferences, and (4) Iowa Wind Energy Association conference.
 
Energy Utilization (EU)
Findings from Green Community Campaign have been presented at the Behavior Energy & Climate Change conference
each of the past two years.
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The Interlock House performance information is available through the internet dashboard and communicated through
the Center for Building Energy Research (CBER) website and blog.
Passe shared her building science expertise as a VIP judge to the Iowa Future City middle School student competition
(http://www.futurecityiowa.org/Competition_Results_2015.htm).
The Columbus Junction Community Schools has a link to the energy dashboard on their main website. The
superintendent of schools and the high school principal have been fully updated on the project. The operations manager
and high school librarian are vocal advocates for the energy­efficiency changes of the library space.
The Imagine Energy Traveler is in “full tour” mode which will reach people across the entire state of Iowa; it currently
has over 25 events booked for 2015, including the Iowa State Fair, which has been declared “one of the 100 places to
visit in the US.”
 
Energy Policy (EP)
The EP platform has hosted an array of seminars and workshops and each have been recorded and posted on the
EPSCoR web site for viewing.
Two outlook reports will be written and disseminated during the period May to July 2015. The first will focus on the
market impact for renewable fuels due to the large drop in gasoline price. The second will explore the impact of EPA’s
decisions (due June 1) on the volume of renewable fuel it will require in 2014, 2015 and 2016.
Several members of the Iowa NSF EPSCoR project, representing various platforms, served as panelists, speakers,
and/or moderators for the “Meeting the Renewable Energy Challenge Symposium” organized by the UI Public Policy
Center.
 
Broader Impacts (BI)
Evaluation data for the various programs has been collected and are being shared with colleges and center directors in
an effort to better tailor future programs to meet faculty/staff needs. In addition, presentations have been made or are
planned at national conferences.
The primary mode of dissemination of the results of diversity activities have been through presentations at regional and
national meetings, as well as through media outlets across the state. Examples include (1) presentations by faculty
and student researchers supported by Iowa NSF EPSCoR and LSAMP at the IINSPIRE LSAMP annual conference;
(2) co­organization of the Broader Impacts Infrastructure Summit by Iowa NSF EPSCoR faculty Rover; (3) participation
by Peeples at the 2015 Diversity, Learning and Student Success conference in San Diego; (4) articles and publicity on
events through the Iowa NSF EPSCoR webpages and newsletters and; (5) presentations to university administration
on best practices and other opportunities to promote diversity in campus.
The STEM content and relevant information acquired during the K­12 teacher professional development programs was
disseminated to all the students of the participating teachers. This includes students in formal settings, i.e., the
students in the teacher participants’ classrooms, as well as in informal settings, e.g. after school programs, community
events, etc. Results of the MOOC development were presented at the 2015 National Energy Education Summit.
Results of the PLTW training efforts have been disseminated to communities of interest through various presentations:
(1) Multiple presentations on the results of the Iowa study of the impacts of PLTW courses on students have been
delivered at the national meetings of the American Society of Engineering Educators and the American Educational
Research Association; (2) Presentation of PLTW program and results to the Governor’s STEM Executive committee;
(3) Multiple presentations at the PLTW Conferences for teachers, administrators, and counselors; and (4) Multiple
presentations to community partnership teams. Other modes of dissemination include a website (www.pltwiowa.org)
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and magazine entitled PLTW Iowa STEM Pathways for community members including parents, teachers,
administrators, counselors and legislators.
Presentations about CI resources have been conducted on the campuses of UI and ISU. The web­based materials
developed at ISU are being tested and shared with UT Austin via a Big 12 visiting faculty program.
Finally, results from the Iowa NSF EPSCoR project have been disseminated by the external engagement team to
communities of interest via written articles which are posted on the project web site, http://iowaepscor.org; shared with
congressional aides at briefings; included in the Iowa NSF EPSCoR Energy Innovator newsletter; included in NSF
Highlights; shared with industries; shared with all faculty, staff and students and the Regent universities; shared in
news releases to the Iowa press; and shared with teachers involved in STEM programs. In addition, materials have
been shared with participants at a variety of events and conferences across the state of Iowa.
* What do you plan to do during the next reporting period to accomplish the goals?
Activities that will be accomplished during year 5 of this project (September 1, 2015 – August 31, 2016) are outlined
below. Additional details are provided in Appendix A, Section 1.5.
One new project­wide activity is a seed grant program to facilitate collaborations between faculty and staff at Iowa’s
Regent institutions (ISU, UI, UNI) and Iowa’s 4­year and community colleges. This will be facilitated through a special
session at the July 2015 Annual Meeting. The total number and dollar amount for seed grants will be determined during
the annual meeting.
 
BioEnergy (BE)
The impact of biochar amendments on soil conditions will be further evaluated.
Data collection and analysis will continue at the Cedar River Natural Resource Area BAER Site near UNI. Big Creek
BAER site and the river monitoring network is being used to study quantitative precipitation forecasts and distributed
hydrologic modeling. These predictions will then be input to a distributed hydrologic model to produce flood forecasts.
Results will be shared with National Weather Service forecasters in Johnston, IA.
Long­term Assessment of Miscanthus Productivity and Sustainability (LAMPS) field trials will be established to test
predictions of ecosystem function generated through existing modeling framework and collaborations. LAMPS data will
be used in new grant proposals and to support the UI power plant as they convert from coal to biomass heat and
power.
The hyperspectral imaging system will be used to assess the impacts of wind farms on field­level crop performance
and sensor selection for permanent sensor deployment, and national wildlife refuge monitoring for invasive species
detection and modeling in the Neal Smith NWR and the Port Louisa NWR.
Development will continue of advanced computational tools based on direct numerical simulation to characterize the
thermochemical conversion process at the particle level. Material testing will be expanded to include simulated trash
mixtures to examine how a complex fuel mixture performs in this type of gasifier.
The pyrolysis pilot plant will be used to provide design data for the construction of a 10 ton per day pyrolyzer to
demonstrate the concept of carbon negative energy. A new design for a syngas fermentation reactor will be explored to
use in conjunction with the gasification and gas cleaning pilot plant. Work will continue with the commercial partner on
solvent liquefaction of woody biomass.
 
Wind Energy (WE)
Major construction will be undertaken to erect two 120­m meteorological towers as previously described; they are
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behind schedule due to leasing and construction bid delays. Tower data transmission will be developed to archive the
data, and Iowa’s first online tower data archive will become operational. Theoretical modeling of atmospheric boundary
layer flows will be completed. Further analysis of CWEX­11, CWEX­12, and CWEX­13 data will be completed. 
Currently, a numerical tool is capable of analyzing wind turbine flows inside complex geometries and over complex
terrain. The plan is to verify wind turbine simulations with wind tunnel experiments. The moving body framework and
the improved solution algorithm will be extended to an unstructured framework. This will help with further investigation
of methods to reduce the runtime of simulations, with the goal of simulating large scale unsteady wind farms with
complex topography and dynamic yawing of the turbines.
Study will continue of surface modification through laser peening and a relationship between the process conditions and
resultant surface microstructures will be established. Development of laser composite fusion bonding for onsite wind
turbine repair will continue.
The reliability based design optimization (RBDO) design methodology will be used in three areas during the next
reporting period: (1) tip relief of the gear tooth surface, (2) gear­tooth and gearbox bearing fatigue failure studies, and (3)
composite wind turbine blade design with wind load uncertainty.
Work will continue on further developing the non­parametric approach to demand response modeling. The next steps
include lab­scale demonstrations of distributed demand response algorithms.
 
Energy Utilization (EU)
The next phase of the desiccant dehumidification research is to install the system in the Interlock House in order to
test the performance of the system in a real world setting. It will be paired with a heat exchanger in order to make it a
complete solar driven liquid desiccant system. The performance of this total system will then be closely monitored over
the next summer. The results of this phase will give detailed insight into the full effectiveness of the complete system
in its applied setting.
The seed grant provided to Wheeler has provided significant opportunity to develop her research field within critical
perspectives on performance criteria of sustainable schools. Current research will allow a far greater empirical
development in these studies with the testing of methods and approaches developed. It is intended that she will
continue to develop the area over the next year.
Thermal imaging pictures will be obtained of various buildings under different weather conditions to analyze energy
efficiency variations as a function of weather. The collected data will be compared to utility reports to analyze affecting
factors such as building orientation, fenestration locations, overhang length, type of insulation, thickness of insulation,
building materials, etc. The thermal images from the selected buildings will be shared with the building occupants to
help educate them on energy loss and energy utilization.
 
Energy Policy (EP)
As in previous years, 6 workshops and 6 seminars are planned for 2015­2016. A similar mix of policy­relevant topics
will be covered with potential interest to engineers and economists.
In collaboration with the UI Public Policy Center, a symposium in the area of STEM equity is being discussed with the
goal of offering something in late fall 2015.
 
Broader Impacts (BI)
Faculty development activities in Year 5 will focus on sustainability of selected efforts beyond the grant period (such as
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the Grants Hub at ISU and online resources for faculty).
The diversity team will (1) foster BI activities for STEM junior faculty who are writing NSF and other federal grants, (2)
provide BI support for EPSCoR junior faculty  through cost and effort sharing, (3) continue to leverage campus
programs (e.g., IINSPIRE­LSAMP) to recruit diverse undergraduate students for research activities in on­going REU
sites, (4) provide mentoring support for faculty and others to enable effective engagement of women and URM
students, and (5) further develop benchmarks and metrics for diversity efforts and tools for effective assessment and
evaluation of diversity efforts.
The workforce development team will leverage the Summer Academy with other projects to increase the number of
participants in the Summer Academy and continue to train 4­5 Summer Academy alumni to become trainers at two­day
professional development workshops for K­12 science instructors. Additional MOOC´s will be developed. Efforts will
continue to develop and expand current activities and programs related to PLTW.
The cyberinfrastructure team plans to schedule various workshops that enable researchers in different domains to take
advantage of the high performance computing systems and the cyberinfrastructure on the Regent university campuses.
These sessions will be a combination of internally run, XSEDE, and VSCSE remote site presentations.
The external engagement team will continue supporting similar activities as in years past, with increased focus on
sustainability after EPSCoR, as well as provide services that assist Iowa NSF EPSCoR faculty with continuation of
their research and broader impacts initiatives after EPSCoR support ends.
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Books
Passe, U. & Battaglia, F. (2015). Designing Spaces for Natural Ventilation: an Architect’s Guide  Routledge.  London,
New York.  Status = PUBLISHED; Acknowledgment of Federal Support = Yes
Book Chapters
Brown, T.R., Wright, M.M., Roman­Leshkov, Y., & Brown, R.C. (2014). Techno­economic Assessment of
Biorefineries. Advances in Biorefineries: Biomass and Waste Supply Chain Exploitation  Waldron, K.W.  Woodhead
Publishing.  Cambridge, UK.  . Status = PUBLISHED; Acknowledgement of Federal Support = No
Jin, T., Chen, Y., & Jarboe, L.R. (2014). Evolutionary Methods for Improving Production of Biorenewable Fuels and
Chemicals. Biotechnologies for Biofuel Production and Optimization  C. Trinh and C. Eckert.  . Status = SUBMITTED;
Acknowledgement of Federal Support = No
Laird, D.A. & Rogovska, N.P. (2015). Biochar Effects on Nutrient Leaching. Biochar for Environmental Management  J.
Lehmann and J. Stephen.  Earthscan.  London, UK.  519. Status = PUBLISHED; Acknowledgement of Federal
Support = No
Lian. J., Jin, T. & Jarboe, L.R. (2015). Ehanol: A Model Biorenewable Fuel. Wiley Industrial Biotechnology Series  S.Y.
Lee, G. Stephanopoulus & J.B. Nielsen.  . Status = SUBMITTED; Acknowledgement of Federal Support = No
Liang, Y. & Wen, Z. (2014). Biobased Nutraceuticals from Biorefinery. Advances in Biorefineries ­ Biomass and Waste
Supply Chain Exploitation  Keith Waldron.  Woodhead Publishing Limited.  Cambridge, UK.  596. Status =
PUBLISHED; Acknowledgement of Federal Support = No
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Rajan, K. (2014). Nanoinformatics: Materials Design for Health and Environmental Needs. Nanotechnology
Environmental Health and Safety: Risks, Regulation and Management  . Status = PUBLISHED; Acknowledgement of
Federal Support = No
Suastegui, M., Gao, M., & Shao, Z. (2014). Pathway Assembly and Optimization. Biotechnologies for Biofuel
Production and Optimization  C. Trinh and C. Eckert.  . Status = SUBMITTED; Acknowledgement of Federal Support
= No
Takle, E.S. (2014). Agricultural Meteorology and Climatology. Encyclopedia of Atmospheric Science 2nd Edition.  .
Status = PUBLISHED; Acknowledgement of Federal Support = No
Zhao L., Shao, Z. , & Shanks, J.V. (2014). Anti­Cancer Drugs. Wiley Blackwell Biotecnology Series  . Status =
SUBMITTED; Acknowledgement of Federal Support = No
Conference Papers and Presentations
Zhang, L. & Hu, G. (2014). A Bottom­up Equilibrium Model for Emerging Advanced Biofuel Market. 2014 INFORMS
Annual Meeting. San Fransisco, CA. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Roby, M., Salas Fernandez, M., Heaton, M., & VanLoocke, A. (2014). A Comparison of Water Use and Water­Use­
Efficiency of Maize and Biomass Sorghum in the Rain­Fed Midwest. 2014 American Geophysical Union, AGU Fall
Meeting. San Francisco, CA. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Ahn, J. & VarzaVand, S. (2014). A Sustainable Construction Course Development Utilizing an NSF Funded Research
Project. 2014 ATMAE Annual Conference. St. Louis, Mo. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support =
Yes
Young, J., Abernathy, J., & Elgersma, K.J. (2015). Above and Belowground Biomass and Soil Respiration in a Low­
Input Perennial Biofuel Production System. 100th Annual Meeting Ecological Society of America. Baltimore, MD.
Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Jeanblanc, E., Ytzen, A., Colby, C. & Passe. U. (2015). Actively Retrofitting Lakeside Laboratory. The Environmental
Design Research Association EDRA46LosAngeles. Los Angeles, CA. Status = OTHER;  Acknowledgement of
Federal Support = Yes
VanLoocke, A., Roby, M.R., Ferin, K.M., & Jensen, J.L. (2015). Agroecosystem water use in the context of global
change. 100th Annual Meeting Ecological Society of America. Baltimore, MD. Status = OTHER;  Acknowledgement of
Federal Support = Yes
Zhang, L. & Hu. (2014). An Agent­Based Model to Analyze the Emerging Advanced Biofuel Supply Chain. 2014
INFORMS Annual Meeting. Baltimore, MD. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Wheeler, A., & Irigaray, L. (2014). An Approach for Sustainable Architectural Design. Sharing the World. The University
of Bristol, Bristol, UK. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Nyaema, M., Peterson, T. & Rodriguez, J. (2015). Assessing Impact Of Wind STEP (Stem Talent Expansion Program)
On Middle School Students Attitudes And Beliefs Towards STEM. 127th Annual Meeting of the Iowa Academy of
Science. University of Iowa, Iowa City, Iowa. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Brown, R.C. (2014). Benefits of Bio­Oil from Agricultural Residues. RIN Academy. Des Moines, IA. Status = OTHER; 
Acknowledgement of Federal Support = No
Pak, N., & Wheeler, A. (2015). Beyond Comfort: Including Children in Post­Occupancy Evaluations of New and
Sustainable Schools Buildings. Passive Low Energy Architecture PLEA 2015. Bologna, Italy. Status = OTHER; 
Acknowledgement of Federal Support = Yes
Li, W. (2014). Bio­oil Fractions for Petroleum Refineries. TCS 2014: Symposium on Thermal and Catalytic Sciences for
Biofuels and Biobased Products. Denver, CO. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
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Rogovska, N., Laird, D.A., Leandro, L., & Aller, D. (2014). Biochar Effects on Severity Soybean Root Disease Caused
By Fusarium virguliforme. American Society of Agronomy (ASA), Crop Science Society of America (CSSA), and Soil
Science Society of America (SSSA) International Annual Meeting. Long Beach, CA. Status = OTHER; 
Acknowledgement of Federal Support = Yes
Shi, Y., Sharma, T., Zang, G., & Ratner, A. (2014). Biomass Gasification in a Pilot Scale Gasifier. ASME 2014
International Mechanical Engineering Congress and Exposition. Montreal, Quebec, Canada. Status = OTHER; 
Acknowledgement of Federal Support = Yes
Shi, Y., Sharma, T., Zang, G., & Ratner, A. (2014). Biomass Gasification in a Pilot Scale Gasifier. In the Proceedings
of ASME 2014 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASME 2014 International Mechanical
Engineering Congress and Exposition. Montreal, Quebec, Canada. Status = PUBLISHED;  Acknowledgement of
Federal Support = Yes
Wheeler, A. (2015). Building Definitions of Sustainable Architecture In Built Environment. Nordic Environmental Social
Science Conference (NESS). Trondheim, Norway. Status = UNDER_REVIEW;  Acknowledgement of Federal Support
= Yes
Wheeler, A. (2015). Building a Common World?. Unmaking Waste 2015. Adelaide, Australia. Status = OTHER; 
Acknowledgement of Federal Support = Yes
Passe, U. (2015). Capturing the Nordic Light in Italy?. Aalto beyond Finland. Architecture and design. The 2nd
International Alvar Aalto Researchers Network Seminar.. Helsinki, Finland. Status = OTHER;  Acknowledgement of
Federal Support = No
Liu, G. (2014). Catalytic fast pyrolysis of duckweed: Effects of pyrolysis parameters and optimization of aromatic
production. TCS 2014: Symposium on Thermal and Catalytic Sciences for Biofuels and Biobased Products. Denver,
CO. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Wilson, S., Kutzko, P. & Peeples, T. (2015). Collaborating to Achieve Inclusive Excellence in STEM. American
Association of Colleges and Universities: Diversity, Learning and Student Success. San Diego, CA. Status =
OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Brown, R.C., (2014). Commercialization of Advanced Cellulosic Biofuels. Meeting the Renewable Energy Challenge
Symposium. Iowa City, IA. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Yates, J., & Yates, C. (2014). Community is Key: Community­Wide Energy Conservation Persists. Behavior, Energy,
and Climate Change Conference. Washington, DC. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Bakshi, S., Aller, D., & Laird, D.A. (2014). Comparison of the Physical and Chemical Properties of Laboratory­ and
Field­Aged Biochars. American Society of Agronomy (ASA), Crop Science Society of America (CSSA), and Soil
Science Society of America (SSSA) International Annual Meeting. Long Beach, CA. Status = OTHER; 
Acknowledgement of Federal Support = Yes
Kong, B., Gao, X. & Vigil, R.D. (2014). Comprehensive Modeling of Light­Limited Algae Growth Rate in a Taylor Vortex
Photobioreactor: From Hydrodynamics, Radiation Transfer to Algae Growth Model. 2014 Annual Meeting of the
American Institute of Chemical Engineers AIChE. Atlanta, GA. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal
Support = Yes
Kong, S.C. (2014). Computational Framework for Simulating Biomass Fast Pyrolysis in Various Reactor Geometries.
TCS 2014: Symposium on Thermal and Catalytic Sciences for Biofuels and Biobased Products. Denver, CO. Status =
OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Rajewski, D.A., Takle, E. S., Horst, T.W., Oncley, S.P., Luindquist, J.K., Rhodes, M.E., Prueger, J.H., Pfieffer, R.,
Hatfield, J.L., Doorenbos, R.K., Irvin, S.L., & Spoth, K.K. (2014). Crop Wind Energy Experiment (CWEX): Measuring
Wind Turbine Impacts of Crop Fluxes and Boundary Layer Flow Within an Iowa Wind Farm. Department of Geography
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Seminar. University of Northern Iowa, Cedar Falls, IA. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Novak, J.M., Laird, D., Collins, H.P., Lentz, R.D., Ippolito, J.A., Spokas, K.A, Van Pelt, R.S., Karlen, D., Tomer,
M.D., Sauer, T.J., Sigua, G.C., & Sistani K.R. (2014). Crop Yield Responses to a Hardwood Biochar Across Varied
Soils and Climate Conditions. American Society of Agronomy (ASA), Crop Science Society of America (CSSA), and
Soil Science Society of America (SSSA) International Annual Meeting. Long Beach, CA. Status = OTHER; 
Acknowledgement of Federal Support = Yes
Shen, N., & Ding, H. (2015). Cryogenic Cutting of AZ31B­O Mg Alloy for Improved Surface Integrity – Part I: Material
Modeling. 2015 American Society of Mechanical Engineers ASME International Manufacturing Science and Engineering
Conference MSEC. Charlotte, NC, USA. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Shen, N., & Ding, H. (2015). Cryogenic Cutting of AZ31B­O Mg Alloy for Improved Surface Integrity – Part I: Material
Modeling, In the Proceedings of the 2015 American Society of Mechanical Engineers ASME International
Manufacturing Science and Engineering Conference MSEC. 2015 American Society of Mechanical Engineers ASME
International Manufacturing Science and Engineering Conference MSEC. Charlotte, NC, USA. Status = PUBLISHED; 
Acknowledgement of Federal Support = Yes
Shen, N., Ding, H., & Gao, J. (2015). Cryogenic Cutting of AZ31B­O Mg Alloy for Improved Surface Integrity – Part II:
Physics­based Process Modeling of Surface Microstructural Alteration. 2015 American Society of Mechanical
Engineers ASME International Manufacturing Science and Engineering Conference MSEC. Charlotte, NC, USA.
Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Shen, N., Ding, H., & Gao, J. (2015). Cryogenic Cutting of AZ31B­O Mg Alloy for Improved Surface Integrity – Part II:
Physics­based Process Modeling of Surface Microstructural Alteration. In the Proceedings of the 2015 American
Society of Mechanical Engineers ASME International Manufacturing Science and Engineering Conference MSEC. 2015
American Society of Mechanical Engineers ASME International Manufacturing Science and Engineering Conference
MSEC. Charlotte, NC, USA. Status = PUBLISHED;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Heaton, E.A., Schulte, L.A, Brandes, E., Muth, D., Cafferty, K. & Milster, F. (2014). Dedicated Energy Crops in Iowa:
Is it Over After Stover?. 2014 Concentrated Animal Feeding Operations Roundtable, CAFO. Des Moines, IA. Status =
OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Heaton, E.A., Schulte, L.A, Brandes, E., Muth, D., Snow, A., Miriti, M., Bonin, C. & Milster, F. (2014). Dedicated
Energy Crops in Iowa: Is it Over after Stover?. Energy Biosciences Institute Symposium. University of Illinois, Urbana,
IL. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Ridgway, A., Elgersma, K.J., Hendrix, S., Myers, M., Hoksch, B., & Wen, A. (2015). Density and Diversity of Bees in
the Midwestern Agricultural Landscape: Comparing Vegetable and Biofuel Production to Native Remnant Prairies.
100th Annual Meeting Ecological Society of America. Baltimore, MD. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal
Support = Yes
Passe, U. (2014). Designing Spaces for Natural Ventilation from XXXL to XS. Sustainable Management MSC
Program. New York, NY. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Pak, N., & Wheeler, A. (2015). Designing a Child Participated Building Evaluation Tool, A Review of Literature.
Graduate and Professional Student Research Conference. Iowa State University, Ames, IA. Status = OTHER; 
Acknowledgement of Federal Support = Yes
Xiong, Q., & Kong, S.C. (2014). Development and Application of a Computer Code for Simulating Biomass Fast
Pyrolysis. First International Workshop on CFD and Biomass Thermochemical Conversion. Leipzig, Germany. Status
= OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Xiong, Q., & Kong, S.C. (2014). Development and Application of a Computer Code for Simulating Biomass Fast
Pyrolysis. In the Proceedings of First International Workshop on CFD and Biomass Thermochemical Conversion. First
International Workshop on CFD and Biomass Thermochemical Conversion. Leipzig, Germany. Status = PUBLISHED; 
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Acknowledgement of Federal Support = Yes
Cao, M. & Shao, Z. (2014). Development of Genetic Toolkits for Engineering Scheffersomyces Stipitis to Produce
Biorenewables. 2014 Annual Meeting of the American Institute of Chemical Engineers AIChE. Atlanta, GA. Status =
OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Xiong, Q., & Kong, S.C. (2014). Direct Numerical Simulation of Biomass Particle under Fast Pyrolysis Reactor
Conditions. 2014 Annual Meeting of the American Institute of Chemical Engineers AIChE. Atlanta, GA. Status =
OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Goguri, S., Hall, J., Mudumbai, R., & Dasgupta, S. (2015). Distributed, Real‐Time and Non‐Parametric Approach to
Demand Response in the Smart Grid. Conference on Information Sciences and Systems, CISS 2015. Baltimore, MD.
Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Goguri, S., Hall, J., Mudumbai, R., & Dasgupta, S.A. (2014). Distributed, Real‐Time and Non‐Parametric Approach to
Demand Response in the Smart Grid. In the Proceedings of Conference on Information Sciences and Systems, CISS
2015. Conference on Information Sciences and Systems, CISS 2015. Baltimore, MD. Status = PUBLISHED; 
Acknowledgement of Federal Support = Yes
Liao, K. & Pouliot, S. (2015). Econometric Analysis of Motorists’ Preference for Ethanol in Motor Fuel. Agriculture and
Applied Economics Association Annual Meetings. San Fransisco, CA. Status = OTHER;  Acknowledgement of
Federal Support = Yes
Sharma, A.M., Whitmer, L., Funkhouser, J., & Brown, R.C. (2014). Effect of High Temperature on Limestone Attrition
and Fluidization Characteristics of a Binary Mixture of Limestone and Silica Sand. TCS 2014: Symposium on Thermal
and Catalytic Sciences for Biofuels and Biobased Products. Denver, CO. Status = OTHER;  Acknowledgement of
Federal Support = Yes
Ghosh, A., Brown, R.C., & Bai, X. (2014). Effect of Solvent System in Producing Sugar and Platform Chemical from
Biomass. TCS 2014: Symposium on Thermal and Catalytic Sciences for Biofuels and Biobased Products. Denver,
CO. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Shao, Z. (2014). Enabling Biorenewables Production in Yeast through Synthetic Biology. Synthetic Biology
Workshop. Department of Biochemistry, Biophysics, and Molecu. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal
Support = Yes
Jarboe, L. (2014). Enabling Robust Production of Biorenewable Fuels and Chemicals from Biomass. 2nd International
Conference on Biotechnology for Sustainable Development. Government College, Lahore, Pakistan. Status = OTHER; 
Acknowledgement of Federal Support = Yes
Jin, T., & Jarboe, L. (2014). Engineering Escherichia coli for Ethanol Production from Pyrolytic Sugar. 2014 Annual
Meeting of the American Institute of Chemical Engineers AIChE. Atlanta, GA. Status = OTHER;  Acknowledgement of
Federal Support = Yes
Suastegui, M., & Shao, Z. (2014). Engineering S. cerevisiae for Production of cis, cis­Muconic Acid. 2014 Annual
Meeting of the American Institute of Chemical Engineers AIChE. Atlanta, GA. Status = OTHER;  Acknowledgement of
Federal Support = Yes
Li, Q. & H (2014). Enhanced Techno­Economic Analysis for Advanced Biofuel Production. 2014 INFORMS Annual
Meeting. San Fransisco, CA. Status = OTHER;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Haverly, M.R., Whitmer, L.E., & Brown, R.C. (2014). Evaluation of Polymer Compatibility with Bio­oil. TCS 2014:
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Licenses
Other Products
Databases.
Wind Energy Platform:
Further development of CWEX­10, CWEX­11, CWEX­12, and CWEX­13 databases has been conducted.  SCADA
data archives (under non­disclosure agreements) have been established for wind farm data from three Iowa wind farms.
Broader Impacts Platform ­Cyberinfrastructure: 
A “periodic table” data base for teaching statistics and correlation analysis was developed.
Audio or Video Products.
Wind Energy Platform: 
An introductory 10­hour lecture series on wind energy was created and is available here:
https://www.elo.iastate.edu/professional­development/introduction­to­wind­energy/
Energy Policy Platform:
Iowa NSF EPSCoR seminars and workshops for 2014­2015 (as well as older recordings) are available at the following
links:
http://iowaepscor.org/research/energy/policy/seminars
http://iowaepscor.org/research/energy/policy/workshops
Software or Netware.
BioEnergy Platform:
The open source computer program for modeling thermochemical processes is available on the following website:
http://cpc.cs.qub.ac.uk/summaries/AESJ_v1_0.html
Wind Energy Platform:
Multi­body dynamics simulation code for wind turbine drivetrain.
The Kirkwood WInd data is currently available here:http://epscor2.cgrer.uiowa.edu/html/kirkwood.html
Energy Utilization Platform:
The Interlock House CI system includes a broad range of tools to assist with collection, storage and analysis of data
related to Interlock House use.
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Models.
BioEnergy Platform:
The Iowa Biogas Assessment Model is an interactive tool for identifying potential biogas project sites in Iowa to
evaluate cost of deployeing facilities at those sites is available to the public.http://www.ecoengineers.us/ibam/
Wind Energy Platform: 
New boundary­layer parameterization for boundary­layer flow in mesoscale forecast models in under development and
testing.
Multi­step finite element based model for machining­induced surface microstructural change during cryogenic cutting
Molecular model of elastohydrodynamic lubrication; and multiscale model of bearing fatigue failure.
Wind uncertainty model using copula for the correlations for 10­minute mean wind speed, 10­minute turbulence
intensity and 10­minute standard deviation of wind speed.
Broader Impacts Platform ­ Cyberinfrastructure: 
Data wind driven models for enabling increased utilization of meterological data for wind energy applications.
Educational aids or Curricula.
Broader Impacts Platform ­ Cyberinfrastructure:
A web based teaching module prototype was developed. The material is being tested and shared with UT Austin via
Big 12 visiting faculty program.
Energy Utilization Platform:
An educational curriculum module, What makes me feel hot or cold with hands­on experiments for 3­4th grade students
was developed. Students learn how temperature, wind and thermal radiation can affect their comfort.
Broader Impacts Platform ­ External Engagement:
A new set of materials for grades 7­12 youth was developed; materials called “C6” which includes an iPad app and an
iBook, featuring topics from the Iowa EPSCoR Bioenergy platform.
Instruments or Equipment.
Wind Energy Platform:
By the end of this reporting period the following equipment will be acquired:  12 sonic anemometer, 24 cup
anemometers, 23 wind vanes, 4 temperature sensors with radiation shields, 2 humidity sensors, 3 junction boxes, 2
tower surveillance cameras, 4 data loggers.
Energy Utilization Platform:
Calibration capacity for highly sensitive air flow sensors have been added to the experimental facilities. Six thermal
cameras have been purchased for the small­town Iowa energy study. 
Evaluation Instruments.
Broader Impacts Platform:
Assessment tools to evaluate the impact of EPSCoR seed grants have been developed.  
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Assessment tools to evaluate the effectiveness of selected Broader Impacts programs have also been developed.
Survey Instruments.
Energy Utilization Platform:
Questionnaire and surveys for Interlock House Thermal and Visual Comfort studies originally developed in Year #3
have been updated and are now including questions about the incorporated data driven control strategy.
Communication Materials.
Broader Impacts Platform ­ External Engagement:
In addition to web and social media outreach described elsewhere, the following materials have been generated for
outreach: 
IA NSF EPSCoR trading cards, New IA NSF EPSCoR STEM Display banners (available at each Regent University,
used to communicate STEM efforts at conferences and STEM meetings), updated IA NSF EPSCoR tri­fold flyer, and
an updated 1­page spread in the ISU BioEconomy Institute booklet.
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Imperfect Substitutes.  Working paper. Status = PUBLISHED;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Babcock, B.A., & Iqbal, Z. (2014). Using Recent Land Use Changes to Validate Land Use Change Models.  Staff
Report. Status = PUBLISHED;  Acknowledgement of Federal Support = Yes
Patents
Technologies or Techniques
Thesis/Dissertations
Matson, G. T.. Assessment of a balloon­borne buoy based measurement system with Co­located tower and lidar
measurements. (2014).  Iowa State University. Acknowledgement of Federal Support = No
Vinel, A.. Mathematical programming techniques for solving stochastic programming problems with certainty equivalent
risk measures. (2015).  University of Iowa. Acknowledgement of Federal Support = Yes
Rysz, M.. Risk­averse optimization in networks. (2014).  University of Iowa. Acknowledgement of Federal Support =
No
Walton, R. A.. Strong wind shear events and improved numerical prediction of the wind turbine rotor layer in an Iowa
tall tower network. (2015).  Iowa State University. Acknowledgement of Federal Support = No
Abernathy, J.. The utility of high­diversity prairie mixtures as bioenergy feedstocks. (2015).  University of Northern
Iowa. Acknowledgement of Federal Support = No
Chandy, N.G.. Time­resolved investigation of fast pyrolysis using FTIR spectroscopy. (2014).  Iowa State University.
Acknowledgement of Federal Support = No
Websites
Data wind driven models for enabling increased utilization of meterological data for wind energy applications. 
http://isuepscorci.engineering.iastate.edu/EPSCoR_Prototype/tools/TSD/TSDinterface.php
Energy Culture in the Age of the Anthropocene Symposium 
http://uianthropocene.com/
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This website contains information about the Energy Culture in the Age of the Anthropocene symposium, including links
to the schedule, photos and videos of the event.
Grants Hub Website (holding page, main website under develoment) 
http://www.grantshub.iastate.edu
IA NSF EPSCoR Events page 
http://iowaepscor.org/news/events
IA NSF EPSCoR Facebook page 
https://www.facebook.com/pages/Iowa­NSF­EPSCoR/178692805629911
IA NSF EPSCoR Homepage 
http://iowaepscor.org
The homepage includes links to news, events, past events, opportunities, directories and other IA NSF EPSCoR
information.
IA NSF EPSCoR News Page 
http://iowaepscor.org/news/2015
Numerous EPSCoR stories for this and past reporting periods are available here.
IA NSF EPSCoR Twitter 
https://twitter.com/IowaNSF_EPSCoR
IA NSF EPSSCoR In the Media Page 
http://www.iowaepscor.org/news/media
Collection of news featuring EPSCoR participants.
Imagine Energy Trailer website 
http://irenew.org/training/projects/irenew­imagine­energy­trailer/about­imagine­energy/
Participants/Organizations
What individuals have worked on the project?
Name Most Senior Project Role Nearest Person Month
Worked
Heindel, Theodore PD/PI 7
Brown, Robert Co PD/PI 3
Butler, Patrick Co PD/PI 3
Sundararajan, Sriram Co PD/PI 3
Ahn, Junyong Faculty 1
Babcock, Bruce Faculty 1
Bai, Xianglan Faculty 1
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Baughman, Jacqulyn Faculty 1
Beghin, John Faculty 1
Buchholz, James Faculty 2
Burt, Brian Faculty 1
Chen, Yong Faculty 1
Chin, Martin Faculty 1
Choi, Kyung Faculty 1
Chopra, Shweta Faculty 1
Dasgupta, Soura Faculty 1
Dhanwada, Kavita Faculty 1
Ding, Hongtao Faculty 6
Elgersma, Kenneth Faculty 4
He, Rui Faculty 1
Heaton, Emily Faculty 5
Higby, Pat Faculty 12
Hofmockel, Kirsten Faculty 2
Jarboe, Laura Faculty 1
Just, Craig Faculty 3
Kang, Julie Faculty 1
Krokhmal, Pavlo Faculty 1
Kucuksari, Sadik Faculty 1
Laird, David Faculty 1
Linderman, Marc Faculty 2
Losch, Mary Faculty 4
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MacDonald, Erin Faculty 1
McClenahan, David Faculty 1
Meyer, Terrence Faculty 2
Mitchell, Colleen Faculty 1
Mudumbai,
Raghumaran
Faculty 1
Mupasiri, Douglas Faculty 1
Myers, Mark Faculty 3
Passe, Ulrike Faculty 3
Peeples, Tonya Faculty 1
Petrov, Andrey Faculty 1
Pouliot, Sebastien Faculty 2
Rajagopalan, R. Faculty 2
Rajan, Krishna Faculty 3
Ratner, Albert Faculty 1
Rethwisch, David Faculty 6
Rosburg, Alicia Faculty 7
Schwab, Nickholas Faculty 1
Sharma, Anupam Faculty 1
Sherrard, Mark Faculty 3
Smarandescu, Laura Faculty 2
Sugiyama, Hiroyuki Faculty 1
Tabei, Ali Faculty 1
Takle, Eugene Faculty 2
Tessonier, Jean­ Faculty 2
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Tessonier, Jean­
Philippe
Faculty 2
Thurman, Carl Faculty 1
Van Meeteren, Beth Faculty 1
Vanloocke, Andrew Faculty 1
Walter, Michael Faculty 1
Wang, Yu Faculty 1
Ward, Adam Faculty 4
Wen, Zhiyou Faculty 3
Wheeler, Andrea Faculty 1
Wright, Mark Mba Faculty 12
Xiao, Shaoping Faculty 2
Yates, Jack Faculty 1
Bakshi, Santanu Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
1
Bay, Guillaume Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
1
Bonin, Catherine Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
2
Brandes, Elke Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
5
Dang, Qi Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
12
Davis, Caroline Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
6
Deza, Mirka Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
1
He, Shan Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
10
Kong, Bo Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral 11
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Kong, Bo Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
11
Lian, Jieni Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
12
Rajewski, Daniel Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
10
Sharma, Ashokkumar Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
2
Wang, Yusong Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
1
Wang, Kaige Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
1
Wolf, Alexandra Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
1
Wu, Lei Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
6
Xiong, Qingang Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
4
Yang, Xiufeng Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral
position)
6
Avery, Mitchell Other Professional 2
Bell, Sheryl Other Professional 2
Bleeker, Lynne Other Professional 2
Boersma, Nicholas Other Professional 10
Borgwardt, Christian Other Professional 1
Broderick, Scott Other Professional 1
Cornelis, Jill Other Professional 1
Friend, Andrew Other Professional 1
Funkhouser, Jordan Other Professional 2
Gable, Preston Other Professional 2
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Gallagher, Robert Other Professional 4
Gannon, Leslie Other Professional 1
Hall, Patrick Other Professional 1
Hall, Eric Other Professional 3
Hanson, Rachel Other Professional 3
Heiden, Erin Other Professional 2
Higby, Patricia Other Professional 12
Hunt, Tolif Other Professional 1
Irvin, Samantha Other Professional 10
Johnston, Patrick Other Professional 3
Kristmundsdottir, Asrun Other Professional 9
Lee, Show­Ling Other Professional 6
Lehman, Chelle Other Professional 9
Leshem, Adah Other Professional 2
Loutsch, Diana Other Professional 2
Maddhi, Srinivas Other Professional 4
Mills, Robert Other Professional 4
Munson, Kandace Other Professional 12
Peterson, Marc Other Professional 8
Peterson, Tracy Other Professional 3
Rajan, Chitra Other Professional 3
Ramadugu, Sai Kumar Other Professional 3
Rathke, Samuel Other Professional 12
Renfro, Stacy Other Professional 1
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Rogers, Benjamin Other Professional 2
Rogovoska, Natalia Other Professional 1
Rover, Marjorie Other Professional 1
Schnedler, Katie Other Professional 3
Smith, Ryan Other Professional 2
Wei, Ai Other Professional 8
Whitmer, Lysle Other Professional 2
Wilson, Danielle Other Professional 1
Yates, Carole Other Professional 2
Abdolmohammadi,
Sanaz
Graduate Student (research assistant) 1
Abernathy, Jessica Graduate Student (research assistant) 8
Amundson, Mitch Graduate Student (research assistant) 12
Apanovich, Natalia Graduate Student (research assistant) 12
Bach, Elizabeth Graduate Student (research assistant) 1
Baker, Aaron Graduate Student (research assistant) 6
Basu, Meheli Graduate Student (research assistant) 1
Bbosa, Denis Graduate Student (research assistant) 12
Brar, Navinder Graduate Student (research assistant) 1
Burke, Ruth Graduate Student (research assistant) 1
Campbell, Fabian Graduate Student (research assistant) 11
Chandy, Nandith Graduate Student (research assistant) 12
Chon, Eric Graduate Student (research assistant) 6
Clark, Taylorann Graduate Student (research assistant) 9
Colby, Clark Graduate Student (research assistant) 2
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Colby, Clark Graduate Student (research assistant) 2
Cullin, Joseph Graduate Student (research assistant) 1
Daugaard, Tannon Graduate Student (research assistant) 12
Davis, Morgan Graduate Student (research assistant) 2
Davis, Kirsten Graduate Student (research assistant) 12
Dedic, Chloe Graduate Student (research assistant) 6
Del­Campo, Bernardo Graduate Student (research assistant) 2
Ding, Deng Graduate Student (research assistant) 3
Doorebos, Russell Graduate Student (research assistant) 1
Du, Xiaosong Graduate Student (research assistant) 12
Dubey, Pallavi Graduate Student (research assistant) 1
Even, Matthew Graduate Student (research assistant) 2
Fowler, Megan Graduate Student (research assistant) 2
Gao, Xi Graduate Student (research assistant) 11
Garrick, Daniel Graduate Student (research assistant) 1
Ghaffari, Mir Ali Graduate Student (research assistant) 12
Ghosh, Arpa Graduate Student (research assistant) 2
Goguri, Sairam Graduate Student (research assistant) 1
Goswami, Ruchir Graduate Student (research assistant) 1
Groh, Tyler Graduate Student (research assistant) 2
Gross, Martin Graduate Student (research assistant) 12
Hale, Benjamin Graduate Student (research assistant) 1
Hall, Joseph Graduate Student (research assistant) 6
Hauser, Lee Graduate Student (research assistant) 1
Haverly, Martin Graduate Student (research assistant) 1
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Hoff, Thomas Graduate Student (research assistant) 6
Hoksch, Benjamin Graduate Student (research assistant) 8
Hu, Wenhao Graduate Student (research assistant) 12
Hu, Weifei Graduate Student (research assistant) 3
Iqbal, Zabid Graduate Student (research assistant) 12
Jahn, David Graduate Student (research assistant) 12
Jin, Tao Graduate Student (research assistant) 6
Johnson, Ryan Graduate Student (research assistant) 3
Kancharla, Naveen Graduate Student (research assistant) 9
Kieffer, Matthew Graduate Student (research assistant) 1
Kim, KwangoHo Graduate Student (research assistant) 2
Krebill, Austin Graduate Student (research assistant) 3
Li, Huaxia Graduate Student (research assistant) 4
Li, Boyan Graduate Student (research assistant) 12
Li, Wenqin Graduate Student (research assistant) 12
Liao, Kenneth Graduate Student (research assistant) 12
Lin, Chia­Cheng Graduate Student (research assistant) 1
Lindstrom, Jack Graduate Student (research assistant) 1
Liu, Guangyi Graduate Student (research assistant) 12
Mallipudi, Sri Graduate Student (research assistant) 9
Matson, Greg Graduate Student (research assistant) 12
McPherson, Chloe Graduate Student (research assistant) 1
Murali, Avinaash Graduate Student (research assistant) 12
Nyaema, Mary Graduate Student (research assistant) 6
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Ou, Lougwen Graduate Student (research assistant) 1
Pak, Naghmeh Graduate Student (research assistant) 1
Pan, Yaoyu Graduate Student (research assistant) 12
Parks, Sara Graduate Student (research assistant) 8
Peiffer, Benjamin Graduate Student (research assistant) 2
Polin, Joseph Graduate Student (research assistant) 1
Prior, Kara Graduate Student (research assistant) 3
Proano­Aviles, Juan Graduate Student (research assistant) 1
Pupatwibul, Wasinee Graduate Student (research assistant) 6
Qi, Fenglei Graduate Student (research assistant) 12
Ridgway, Andrew Graduate Student (research assistant) 8
Rodriguez, Jessic Graduate Student (research assistant) 2
Salinas, Manuel Graduate Student (research assistant) 2
Sanderson, Patrick Graduate Student (research assistant) 12
Sandrock, Tanner Graduate Student (research assistant) 1
Sharma, Tejasvi Graduate Student (research assistant) 3
Shen, Ninggang Graduate Student (research assistant) 9
Shi, Yunye Graduate Student (research assistant) 3
Smidt, Samuel Graduate Student (research assistant) 1
Sun, Bo Graduate Student (research assistant) 9
Tayyebi, Amir Graduate Student (research assistant) 3
Tejera, Mauricio Graduate Student (research assistant) 5
Thilakaratne, Rajeeva Graduate Student (research assistant) 1
Thompson, Olivia Graduate Student (research assistant) 2
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Tiarks, Jordan Graduate Student (research assistant) 12
Vancise, Kyle Graduate Student (research assistant) 1
Walton, Renee Graduate Student (research assistant) 12
Wang, Yeqing Graduate Student (research assistant) 1
Weber, Mary Graduate Student (research assistant) 1
White, Derek Graduate Student (research assistant) 3
Williams, Ryan Graduate Student (research assistant) 1
Young, Jordan Graduate Student (research assistant) 8
Zang, Guiyan Graduate Student (research assistant) 2
Anderson, Megan Undergraduate Student 3
Assman, Andrew Undergraduate Student 4
Babcock, Spencer Undergraduate Student 6
Baer, Ian Undergraduate Student 2
Barnet, Laurel Undergraduate Student 3
Berns, Mitch Undergraduate Student 1
Biederman, Matthew Undergraduate Student 5
Bingaman, Ryan Undergraduate Student 4
Bobb, Zach Undergraduate Student 1
Boldt, Adam Undergraduate Student 3
Bottoms, Jashaun Undergraduate Student 3
Bozorgzadeh, Kaleb Undergraduate Student 2
Brammeier, John Undergraduate Student 5
Brewer, Zane Undergraduate Student 3
Brockshus, Joshua Undergraduate Student 4
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Bryant, Robert Undergraduate Student 4
Byers, Dallon Undergraduate Student 9
Christ, Andrew Undergraduate Student 3
Christian, Michaela Undergraduate Student 3
Collins, Ryan Undergraduate Student 3
Corneh, Mariama Undergraduate Student 9
Deck, Patrick Undergraduate Student 9
English, Anna Undergraduate Student 3
Everly, Ryan Undergraduate Student 2
Farrell, Darcie Undergraduate Student 1
Freilinger, Riley Undergraduate Student 4
Fuller, Peter Undergraduate Student 4
Gardner, David Undergraduate Student 2
Geng, Chao Undergraduate Student 9
Griffin, Ben Undergraduate Student 4
Gumpert, Andrew Undergraduate Student 2
Gustas, Ben Undergraduate Student 4
Hamlett, Nathan Undergraduate Student 1
Hernandez, Jesus Undergraduate Student 3
Hessing, Eric Undergraduate Student 4
Hillman, Michael Undergraduate Student 1
Hinshaw, Kathryn Undergraduate Student 3
Hoenig, Dylan Undergraduate Student 4
Hoskins, Brandon Undergraduate Student 1
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Huebner, Sarah Undergraduate Student 3
Ibrahim, Mohamed Undergraduate Student 3
Jamie, Maria Undergraduate Student 1
Jensen, Jarrett Undergraduate Student 3
Jochems, Clint Undergraduate Student 2
Karkow, Benjamin Undergraduate Student 1
Kockler, Zachary Undergraduate Student 8
Koos, Jordan Undergraduate Student 8
Krull, Jordan Undergraduate Student 4
Larson, Blake Undergraduate Student 4
Legg, Meesha Undergraduate Student 9
Lewis, Tanner Undergraduate Student 1
Li, Chunhui Undergraduate Student 1
Lode, Ryan Undergraduate Student 1
Lopez, Jose Undergraduate Student 1
Lui, Yu Undergraduate Student 1
Malloy, Dan Undergraduate Student 2
Mangrich, Ethan Undergraduate Student 4
Martinez, Richard Undergraduate Student 3
Matthew, Carly Undergraduate Student 3
Mccolluch, Elizabeth Undergraduate Student 1
Moellers, Jesse Undergraduate Student 1
Monat, Dustin Undergraduate Student 1
Morse, Barbara Undergraduate Student 1
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Moser, Samantha Undergraduate Student 3
Murillo, Esdras Undergraduate Student 4
Myles, Andrea Undergraduate Student 1
Nettleton, Ben Undergraduate Student 3
Paape, Stephanie Undergraduate Student 4
Patience, Joshua Undergraduate Student 4
Paulson, Jonathan Undergraduate Student 4
Peiffer, Matthew Undergraduate Student 1
Peters, Brian Undergraduate Student 4
Pinnt, Hannah Undergraduate Student 2
Pins, Joseph Undergraduate Student 2
Piske, Josh Undergraduate Student 1
Racinowski, Kayla Undergraduate Student 3
Rasmussen, Derrick Undergraduate Student 4
Reinot, Hannes Undergraduate Student 2
Ricke, Jacquelyn Undergraduate Student 9
Rodriguez, Santos Undergraduate Student 9
Rogers, Colton Undergraduate Student 1
Roles, Tiffany Undergraduate Student 3
Rye, Zachary Undergraduate Student 1
Sampson, Josh Undergraduate Student 1
Sauer, Nick Undergraduate Student 1
Schmidt, Erik Undergraduate Student 4
Senn, Amanda Undergraduate Student 9
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Shurman, Cody Undergraduate Student 4
Simons, Ryan Undergraduate Student 3
Sissel, Ben Undergraduate Student 4
Smarandescu, Sophia Undergraduate Student 6
Smith, Montana Undergraduate Student 1
Steinberger, Thaddeus Undergraduate Student 1
Stokes, Nadarra Undergraduate Student 1
Su, Qingyang Undergraduate Student 9
Suchan, Jared Undergraduate Student 1
Tan, Yee Undergraduate Student 1
Tauke, Andrew Undergraduate Student 3
Taylor, Megan Undergraduate Student 3
Thayer, Michelle Undergraduate Student 3
Tietz, Alex Undergraduate Student 6
Titus, Kathryn Undergraduate Student 3
Torresani, Libby Undergraduate Student 4
Vander Veen, Cody Undergraduate Student 4
VanderWiel, Caleb Undergraduate Student 1
Vierck, Kenneth Undergraduate Student 1
Wallace, Audrey Undergraduate Student 3
Wang, Yeing Undergraduate Student 9
Wears, Brennan Undergraduate Student 2
Wignas, Lucas Undergraduate Student 1
Wille, Jacon Undergraduate Student 4
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Wilmington, Brittney Undergraduate Student 3
Wolever, Kelsey Undergraduate Student 1
Wu, Yutong Undergraduate Student 8
Wynos, Aydan Undergraduate Student 3
Xu, Yichen Undergraduate Student 9
Zorilla, Erik Undergraduate Student 2
Full details of individuals who have worked on the project:
Theodore J Heindel
Email: theindel@iastate.edu
Most Senior Project Role: PD/PI
Nearest Person Month Worked: 7
Contribution to the Project: Project Director and Energy Utilization Platform leader
Funding Support: N/A
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Robert C Brown
Email: rcbrown3@iastate.edu
Most Senior Project Role: Co PD/PI
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Platform Leader, BioEnergy Logistics & Conversion: Piank leader, BEI
director, oversees BRL laboratories that house shared instrumentation
Funding Support: None
International Collaboration:  Yes, Germany, Ghana, Mexico 
International Travel:  No
Patrick Barry Butler
Email: patrick­butler@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Co PD/PI
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Wind Energy Platform leader
Funding Support: N/A
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Sriram Sundararajan
Email: srirams@iastate.edu
Most Senior Project Role: Co PD/PI
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Broader Impacts: Platform leader
Funding Support: N/A
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Junyong Ahn
Email: junyong.ahn@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: leads the UNI building science efforts
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Bruce Babcock
Email: babcock@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Policy Platform leader
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Xianglan Bai
Email: bxl9801@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research on fast pyrolysis and solvolysis, joined
as seed grantee in Y3
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jacqulyn Baughman
Email: jacqulyn@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
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Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Director of Graduate Education for the
interdisciplinary Biorenewable Resources and Technology program, manages BRL teaching labs that housed
summer middle school academies
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
John Beghin
Email: beghin@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Policy Seminars & Workshops: Oversees energy policy seminars and
workshops
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
James Buchholz
Email: james­h­buchholz@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Wind Energy ­ Blade Performance and Reliability: Experimental rotor aerodynamics
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Brian Burt
Email: burt@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: Seed grant on diversity of grad student
workforce.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Yong Chen
Email: yong­chen@uiowa.edu
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Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Green Energy Grids: Model development, student mentoring
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Martin Chin
Email: robert.chin@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Faculty Development: Seed grant recipient Year 4.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Kyung K. Choi
Email: kkchoi@engineering.uiowa.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Drivetrain Plank leader. Carried out research to develop reliability­based
design optimization method for wind energy system.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Shweta Chopra
Email: shweta@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Faculty Development: Seed grant on workforce development
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Soura Dasgupta
Email: soura­dasgupta@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
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Contribution to the Project: Wind Energy Green Energy Grids: Plank Leader, research into wind integration into
electric grid
Funding Support: NA
International Collaboration:  Yes, Australia 
International Travel:  No
Kavita Dhanwada
Email: kavita.dhanwada@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Faculty Development/Broader Impacts Work Force Development:
UNI representative on management team; work with Sponsored Programs office to dispense seed funds to faculty;
provided funds for grant development seminar for UNI faculty/staff.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Hongtao Ding
Email: hongtao­ding@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: Wind Energy Drivetrain Design & Optimization: laser based manufacturing of wind
turbine components.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Kenneth Elgersma
Email: kenneth.elgersma@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: biology research ­plant­soil dynamics in prairie biofuel
feedstocks, plant ecology, and microbial ecology.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Rui He
Email: rui.he@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
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Contribution to the Project: Broader Impacts Faculty Development: Seed grant recipient Year 4.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Emily Heaton
Email: heaton@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 5
Contribution to the Project: Bioenergy Agriculture plank: Biomass crop production at ISU BAER site and UI
Biomass Power Project
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Pat Higby
Email: paricia.higby@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: UNI EPSCoR BI­WFD development leader at UNI
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Kirsten Hofmockel
Email: khof@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Developed and managed research program in microbial
ecology
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Laura Jarboe
Email: ljarboe@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Plank Leader
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Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Craig Just
Email: craig­just@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science Plank: Leads the community laboratory efforts in
Columbus Junction, Iowa.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Julie Kang
Email: julie.kang@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Faculty Development: Mentoring EPSCoR/LSAMP student in
summer 2015.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Pavlo Krokhmal
Email: pavlo­krokhmal@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Green Energy Grids: Model development, student mentoring
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Sadik Kucuksari
Email: sadik.kucuksari@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Faculty Development: Seed grant recipient Year 4, Summer camp
director­June 2015
Funding Support: NA
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International Collaboration:  No 
International Travel:  No
David Laird
Email: laird@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Plank leader.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Marc Linderman
Email: marc­linderman@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: seasonal vegetation dynamics and remote sensing
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Mary Losch
Email: mary.losch@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Green Community Campaign: Liaise between external evaluator
and project management. Oversee internal evaluation activities, Annual Meeting planning; Green Community
Campaign Plank Co­Leader
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Erin MacDonald
Email: erinmacd@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Resource Characterization Plank: optimization modeling; Energy Policy
Seminars & Workshops: EP Seed grant for workshop
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
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International Travel:  No
David McClenahan
Email: david.mcclenahan@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Faculty Development: Seed grant recipient Year 4.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Terrence Meyer
Email: trm@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Bioenergy Logistics & Conversion: Platform investigator
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Colleen Mitchell
Email: colleen­mitchell@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Braoder Impacts Diversity: Sloan Grant Development
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Raghumaran Mudumbai
Email: raghumaran­mudumbai@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Green Energy Grids: research into wind integration into electric grid
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Douglas Mupasiri
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Email: mupaasiri@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Diversity: Diversity plank leader at UNI; part of LSAMP UNI team;
organizer of STEM Conference for CC advisors and HS counselors.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Mark Myers
Email: mark.myers@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Cedar Valley BAER site research ­ Wildlife use of perennial
agroenergy crops, ecology and evolution
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ulrike Passe
Email: upasse@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Leads the state wide building science plank and
coordinates interaction between the two main projects in the plank, also leads the interlock house community
laboratory efforts at Honey Creek Resort State Park, coordinates all aspects of the research and BI parts of the
project.
Funding Support: NA
International Collaboration:  Yes, Germany, Turkey 
International Travel:  Yes, Turkey ­ 0 years, 0 months, 3 days
Tonya Peeples
Email: tonya­peeples@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Diversity: UI Diversity Leader, provides direction of diversity and
collaboration (Peeples)
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Andrey Petrov
Email: andrey.petrov@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Resource Characterization Plank: spatial mapping
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Sebastien Pouliot
Email: pouliot@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Energy Policy Briefings, Outreach & Faculty Support: Supervise graduate student
research. Conduct research and prepare academic papers, outreach and presentation material
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
R. Ganesh Rajagopalan
Email: rajagopa@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Wind Energy Blade Performance & Reliability: Plank Leader
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Krishna Rajan
Email: krajan@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Broader Impacts ­ Cyberinfrastructure: Plank Leader; CI project director
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Albert Ratner
Email: Albert­ratner@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Faculty
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Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: biomass gasification research
Funding Support: NA
International Collaboration:  Yes, Brazil 
International Travel:  Yes, Brazil ­ 0 years, 0 months, 16 days
David Rethwisch
Email: david­rethwisch@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: PLTW Co­Affiliate Director: K­12 STEM
Outreach and teacher Professional Development.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Alicia Rosburg
Email: alicia.rosburg@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 7
Contribution to the Project: Energy Policy: Research projects related to bioenergy.
Funding Support: NA
International Collaboration:  Yes, Germany 
International Travel:  No
Nickholas Schwab
Email: nicholas.schwab@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Utilization Green Energy Campaign: affecting community behavior; Junior
Faculty.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Anupam Sharma
Email: sharma@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
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Contribution to the Project: Wind Energy Resource Characterization Plank: wind farm simulation (Takle)
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Mark Sherrard
Email: mark.sherrard@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Plant Nitrogen use in Bioenergy feedstocks, Comparing the
productivity, weed invasion, and variation in productivity in contrasting bioenergy feedstocks, selection in plant
physiological adaptation
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Laura Smarandescu
Email: smarand@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Energy Policy Briefings, Outreach & Faculty Support: Seed grant on customers and
gas prices, formulated research question, designed research instrument, analysis of data
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Hiroyuki Sugiyama
Email: hiroyuki­sugiyama@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Drivetrain Design Optimization: drivetrain dynamics simulation
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ali Tabei
Email: ali.tabei@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Faculty Development: Seed grant recipient Year 4.
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Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Eugene Takle
Email: gstakle@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Wind Energy Resource Characterization: Plank leader
Funding Support: NA
International Collaboration:  Yes, Denmark 
International Travel:  Yes, Denmark ­ 0 years, 0 months, 1 days
Jean­Philippe Tessonier
Email: tesso@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Bioenergy logistics and conversion plank: Catalyst synthesis for pyrolysis,
Supervisor and mentor
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Carl Thurman
Email: carl.thurman@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Faculty Development: Mentoring EPSCoR/LSAMP student in
summer 2015.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Beth Van Meeteren
Email: beth.vanmeeteren@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Faculty Development: Seed grant recipient Year 4
Funding Support: NA
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International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Andrew Vanloocke
Email: andyvanl@mail.iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Resource Characterization Plank: Field program design
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Michael Walter
Email: michael.walter@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Faculty Development: Seed grant recipient Year 4.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Yu Wang
Email: yuwang@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Policy: Energy policy research, teaches BRT energy policy courses, Y4 seed
grantee.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Adam Ward
Email: adam­ward@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Bioenergy Agriculture Plank: Hydrology and Water quality + Establish ecological
monitoring network. Analysis of nitrate data.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Zhiyou Wen
Email: wenz@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: algal reactor systems research and project
management
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Andrea Wheeler
Email: andrea1@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Faculty start­up researching school buildings.
Funding Support: NA
International Collaboration:  Yes, United Kingdom 
International Travel:  No
Mark Mba Wright
Email: markmw@iastate.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: Bioenergy Logistics and Conversion Plank/Energy Policy: Research, teaching, and
broader impacts outreach
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Shaoping Xiao
Email: shaoping­xiao@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Wind Energy Drivetrain Design Optimization: research and graduate student
mentoring
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Jack Yates
Email: jack.yates@uni.edu
Most Senior Project Role: Faculty
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Utilization Green Community Campaign: formulation of design, writing script
for phone survey, data analysis; Plank Co­Leader.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Santanu Bakshi
Email: sbakshi@iastate.edu
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Soil­nutrient­biochar research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Guillaume Bay
Email: gbay@iastate.edu
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Field and Lab experiments on diversified rotations at Marsden
Farms.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Catherine Bonin
Email: cbonin@iastate.edu
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: LAMPS assistant project director, PI on EPSCoR seed grant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Elke Brandes
Email: ebrandes@iastate.edu
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Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
Nearest Person Month Worked: 5
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: modeling spatially explicit economic and ecosystem impacts
of bioenergy deployment.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Qi Dang
Email: qdang@iastate.edu
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Caroline Davis
Email: caroline­davis@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Analysis of water qualtiy data, field campaign planning,
hydrological modeling and data analysis. Management of field equipment. Maintenance of field sites and equipment.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Mirka Deza
Email: mdeza@iastate.edu
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Works on establishing the refined CFD
turbulence modeling measurement research design.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Shan He
Email: shanhe@iastate.edu
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
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Nearest Person Month Worked: 10
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Assists U. Passe with the research conducted
the Interlock house community laboratory efforts at Honey Creek Resort State Park, coordinates the CFD, and air
flow evaluation work, designed and coordinatee the work for the MiDAS and the Cyberinfrastructure data
integration.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Bo Kong
Email: kongbo@iastate.edu
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
Nearest Person Month Worked: 11
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Meeting Participant, helped advise
students.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jieni Lian
Email: lianjieni@gmail.com
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: performs research on sugar utilization. (Jarboe)
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Daniel Rajewski
Email: drajewsk@iastate.edu
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
Nearest Person Month Worked: 10
Contribution to the Project: Wind Energy Resource Characterization: field data analysis.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ashokkumar Sharma
Email: ashok@iastate.edu
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
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Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Conducts research at BioCentury Research
Farm.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Yusong Wang
Email: yusong­wang@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Modeling of industry food processing waste and
energy.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Kaige Wang
Email: kaigew@gmail.com
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Assistant, fast pyrolysis of biomass ­
pilot scale.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Alexandra Wolf
Email: awolf@iastate.edu
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Incubation experiments and field efforts on biofuel cropping
systems.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Lei Wu
Email: lwu@iastate.edu
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
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Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: research assistance. (Wen)
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Qingang Xiong
Email: xiong@iastate.edu
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Developing open­source computer codes to
simulate biomass thermochemcal conversion.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Xiufeng Yang
Email: xyang@iastate.edu
Most Senior Project Role: Postdoctoral (scholar, fellow or other postdoctoral position)
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Developing open­source computer codes to
simulate biomass thermochemcal conversion
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Mitchell Avery
Email: mitchell.avery@uni.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Energy Utilization Green Community Campaign: Provided technical assistance to
EPSCoR participants, Annual Meeting evaluation: creation, implementation, reporting.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Sheryl Bell
Email: bellsl@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 2
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Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Oversees lab and field activities.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Lynne Bleeker
Email: lynnebleeker@mchsi.com
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: Facilitates Professional Development
Teacher Training for RET Program ISU Summer Academy
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Nicholas Boersma
Email: nboersma@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 10
Contribution to the Project: BIoEnergy Agriculture: Overall operations management, ISU BAER site, LAMPS
project director.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Christian Borgwardt
Email: christian­borgwardt@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy: Blade Performance and Reliability: Working on the wind tunnel at UI.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Scott Broderick
Email: sbroder@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Data analytics.
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Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jill Cornelis
Email: cornelis@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Policy Workshops and Seminars: provides assistance to workshop and
seminar scheduling
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Andrew Friend
Email: afriend@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Automation Engineer, supports research and
students at BioCentury Research Farm, specifies and manages shared instrumentation
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jordan Funkhouser
Email: jfunk@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Pilot plant specialist, supports research and
students at BioCentury Research Farm, manages shared instrumentation
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Preston Gable
Email: pagable@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Engineer, conducts research and
supports students in BRL, specifies shared instrumentation.
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Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Robert Gallagher
Email: mjgalla@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Broader Impacts Faculty Develoment: proposal BI review, assisting faculty in
connecting with BI programs
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Leslie Gannon
Email: leslie­gannon@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Policy: University of Iowa Renewable Energy Symposium coordination
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Patrick Hall
Email: phall@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Associate, conducts research and
supports students in BRL laboratories, specifies and manages shared instrumentation. Re­design of BRT 592L:
Biorenewables Laboratory.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Eric Hall
Email: eric.hall@dsmschools.org
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development:Facilitates Professional Development
Teacher Training for RET Program.
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Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Rachel Hanson
Email: rachel­v­hanson@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Broader Impacts Diversity and K­12 Outreach
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Erin Heiden
Email: erin.heiden@uni.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Energy Utilization Green Community Campaign: Provided technical assistance to
EPSCoR participants.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Patricia Higby
Email: patricia.higby@uni.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: Professional Development for K­12
teachers.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Tolif Hunt
Email: tolif.hunt@uni.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Management: UNI PD and Management team member.
Funding Support: NA
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International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Samantha Irvin
Email: sirvin@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 10
Contribution to the Project: Wind Energy Resource Characterization: field technician.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Patrick Johnston
Email: patrickj@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Scientist, conducts research and
supports students in BRL laboratories, specifies and manages shared instrumenation.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Asrun Kristmundsdottir
Email: ayk@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: COO of IA NSF EPSCoR
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Show­Ling Lee
Email: slingl@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: managing daily lab operations.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Chelle Lehman
Email: chelle­lehman@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: PLTW Diversity/Implementation coach for
PLTW.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Adah Leshem
Email: adah@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Develoment: Summer Institute leader ­ directs training for
elementary and middle school teachers.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Diana Loutsch
Email: cbircoa@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Boader Impacts Workforce Development: Coordinates Summer Institute teacher
education program: Coordinated training for elementary and middle school teachers
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Srinivas Maddhi
Email: srinivas­maddhi@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Broader Impacts Cyberinfrastructure: Technical Support.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Robert Mills
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Email: rmills@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Broader Impacts External Engagement: communications and outreach
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Kandace Munson
Email: kandace­munson@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: PLTW Program Assistant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Marc Peterson
Email: marc@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 8
Contribution to the Project: Management: Financial manager, admin and management team.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Tracy Peterson
Email: tracy­peterson@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Broader Impacts Diversity and K­12 Outreach
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Chitra Rajan
Email: rajanc@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 3
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Contribution to the Project: Broader Impacts Faculty Development: ISU leader
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Sai Kumar Ramadugu
Email: saikumar­ramadugu@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Broader Impacts Cyberinfrastructure: Course Coordination
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Samuel Rathke
Email: sjrathke@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Coordinate lab, greenhouse field plot research
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Stacy Renfro
Email: srenfro@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Boader Impacts Workforce Development: Coordinates Summer Institute teacher
education program. Coordinated training for elementary and middle school teachers.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Benjamin Rogers
Email: ben­rogers@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Broader Impacts Cyberinfrastructure: Leads Broader Impacts Cyber Infrastructure
work at UI, Taught Cyber Infrastructure Course.
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Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Natalia Rogovoska
Email: natashar@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Biochar field plots
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Marjorie Rover
Email: mrrover@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Scientist, Manager of BRL laboratories
that house shared instrumentation, specifies and manages shared instrumenation, Re­design of BRT 592L:
Biorenewables Laboratory.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Katie Schnedler
Email: katie­schnedler@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: PLTW College Credit Coordinator.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ryan Smith
Email: rgsmith@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: BEI Dep. Director of Thermochemical Research,
Manages BEI research program and BRL labs with shared instrumentation.
Funding Support: NA
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International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ai Wei
Email: ai.wen@uni.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 8
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Insect pollination in prairie biofuel feedstocks
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Lysle Whitmer
Email: lwhitmer@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Engineer, conducts research and
supports students at BioCentury Research Farm, specifies and manages shared instrumenation
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Danielle Wilson
Email: dwilson@iastate.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: data collection, analysis, management and publications
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Carole Yates
Email: carole.yates@uni.edu
Most Senior Project Role: Other Professional
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Energy Utilization Green Community Campaign: Formulation of design, Writing script
for phone survey, Data analysis
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Sanaz Abdolmohammadi
Email: sanaza@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Assistant, fast pyrolysis of biomass ­
laboratory scale.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jessica Abernathy
Email: abernjaa@uni.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 8
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Comparing the productivity, weed invasion, and variation in
productivity in contrasting bioenergy feedstocks.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Mitch Amundson
Email: mitcha11@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research, mentoring K­12.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Natalia Apanovich
Email: nataliya@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research assistant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Elizabeth Bach
Email: ebach@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: field research at COBS.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Aaron Baker
Email: anbaker@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: Wind Energy Resource Characterization: SCADA data analysis
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Meheli Basu
Email: meheli­basu@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Green Grids: research on grid optimization
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Denis Bbosa
Email: dbbosa@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research and teaching.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Navinder Brar
Email: brarn@uni.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
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Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: Student on seed grant
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ruth Burke
Email: rburke@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: investigating nutrient cycling in great switchgrass.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Fabian Campbell
Email: campbel8@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 11
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Conducting fluid experiments.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Nandith Chandy
Email: ngchandy@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Spectroscopy for pyrolysis.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Eric Chon
Email: ericchon@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Spectroscopy for pyrolysis.
Funding Support: NA
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International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Taylorann Clark
Email: tksmith2@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Assistant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Clark Colby
Email: cacolby3@gmail.com
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Research Assistant with CBER.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Joseph Cullin
Email: joe­cullin@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Collection of water quality samples.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Tannon Daugaard
Email: daugaard@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research, mentoring K­12.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Morgan Davis
Email: morgand@iastateedu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: green house gas emission measurements
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Kirsten Davis
Email: kirstdav@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: green house gas emission measurements.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Chloe Dedic
Email: cededic@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics and Conversion: Gas Phase spectroscopy.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Bernardo Del­Campo
Email: bernidc@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Assistant, biochar, developed summer
academy labs.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Deng Ding
Email: deng­ding@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
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Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Modeling and remote sensing analyses
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Russell Doorebos
Email: russelld@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Resource Characterization: field work
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Xiaosong Du
Email: xiaosong@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: Wind Energy Blade Perfomance & Reliability: Aerodynamic Interference.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Pallavi Dubey
Email: pdubey@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Cyberinfrastructure: Software assistant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Matthew Even
Email: mattew­even@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Collection of water quality samples.
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Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Megan Fowler
Email: meganf@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Research Assistant
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Xi Gao
Email: gaoxi@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 11
Contribution to the Project: Bioenergy Logistics & Conversion: Performed computer simulations.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Daniel Garrick
Email: dgarrick@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Blade Performance & Reliability: Unsteady model for yawing wind
turbines.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Mir Ali Ghaffari
Email: ali­ghaffari@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: Wind Energy Drivetrain Design & Optimization: research assistant
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
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International Travel:  No
Arpa Ghosh
Email: arpa@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Assistant, solvolysis of biomass ­ lab
scale, CBE student recruitment team.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Sairam Goguri
Email: sairam­goguri@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Green Energy Grids: research assistance.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ruchir Goswami
Email: goswami@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Policy: research assistant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Tyler Groh
Email: tgroh@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: green house gas emission measurements.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Martin Gross
Email: magross@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Assistant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Benjamin Hale
Email: bjhale@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Performed conversion of furan derivatives.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Joseph Hall
Email: joseph­hall@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: Wind Energy Green Energy Grids: Developed demand response algorithms for the
smart grid.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Lee W. Hauser
Email: lee­hauser@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: research project assistance
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Martin Haverly
Email: mhaverly@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
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Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Assistant, solvent liquefaction of
biomass ­ pilot and laboratory scale.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Thomas Hoff
Email: thoff@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Synthesis & Characterization, UG mentoring
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Benjamin Hoksch
Email: bhoksch@uni.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 8
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Coordinated/managed field research activities/logistics, plant
and butterfly surveys and analysis;  writing MS thesis using data from project
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Wenhao Hu
Email: wenhaohu@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research assistant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Weifei Hu
Email: weifei­hu@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 3
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Contribution to the Project: Wind Energy Blade Design & Reliability: Carried out research to develop reliability­
based design optimization method for wind energy system. composite blade fatigue analysis. Algorithm
development and implementation
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Zabid Iqbal
Email: zabid@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: Energy Policy: Compiled a data set on land use change that for the first time was
able to provide empirical evidence about the extent to which indirect land use changes (iLUC) from high commodity
prices resulted in expansion of agricultural land
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
David Jahn
Email: djahn@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: Wind Energy Resource Characterization: CWEX modeling and publication.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Tao Jin
Email: tjin@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: pyrolytic sugar utilization by E. coli.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ryan Johnson
Email: ryan­a­johnson@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 3
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Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Field data collection and hyperspectral modeling
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Naveen Kancharla
Email: naveenk@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: Broader Impacts Cyberinfrastructure: Software assistant
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Matthew Kieffer
Email: keiffer@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Research Assistant, techno­economic analysis, ME Grad Student Organization
President
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
KwangoHo Kim
Email: kwangho@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Assistant, fast pyrolysis of biomass ­
laboratory scale, assisted with summer academy labs.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Austin Krebill
Email: austin­krebill@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Wind Energy Blade Perfomance & Reliability: Wind tunnel measurements and testing
of model wind turbine.
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Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Huaxia Li
Email: huaxia­li@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Wind Energy Drivetrain Design Optimization: Drivetrain dynamics simulation
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Boyan Li
Email: boyan@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: research assistance.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Wenqin Li
Email: wenqin@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research assistant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Kenneth Liao
Email: kliao@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: Energy Policy Briefings, Outreach & Faculty Support: Conduct survey of flex fuel
motorists in Iowa, Colorado, Oklahoma, Arkansas and California. Conduct research and write academic papers.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
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International Travel:  No
Chia­Cheng Lin
Email: cclin@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Worked under the supervision of Dr. Vela on new
catalysts for lignin and biooil transformations­ seed grant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jack Lindstrom
Email: lindstro@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Assistant, fast pyrolysis of biomass ­
laboratory scale
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Guangyi Liu
Email: gliu@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: research assistance.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Sri Mallipudi
Email: msri@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: Broader Impacts Cyberinfrastructure: Software assistant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Greg Matson
Email: gtmatson@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: Wind Energy Resource Characterization: balloon­based offshore measurements.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Chloe McPherson
Email: cmcphe9@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Resource Characterization: Using SCADA data for analysis.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Avinaash Murali
Email: mavinaash@gmail.com
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: Wind Energy Blade Performance & Reliability: Aerodynamic Interference.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Mary Nyaema
Email: mary­nyeama@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: Broader Impact External Engagement: Diversity and K­12 Outreach
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Lougwen Ou
Email: olw0905@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
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Contribution to the Project: BIoEnergy Logistics & Conversion: Research Assistant, techno­economic analysis.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Naghmeh Pak
Email: npak@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Research Assistant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Yaoyu Pan
Email: ypan@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Developing open­source computer codes to
simulate biomass thermochemcal conversion
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Sara Parks
Email: sbp@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 8
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Developing open­source computer codes to
simulate biomass thermochemcal conversion
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Benjamin Peiffer
Email: benjamin­peiffer@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Wind Energy Blade Performance & Reliability: experiments and data analysis.
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Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Joseph Polin
Email: jpolin@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Assistant, fast pyrolysis of biomass ­
pilot scale.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Kara Prior
Email: kara­prior@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Collection of water quality samples, deployment and
maintenance of water quality monitoring equipment.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Juan Proano­Aviles
Email: jsproano@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Assistant, fast pyrolysis of biomass ­
pilot scale.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Wasinee Pupatwibul
Email: wasineep@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: Energy Policy: Business Admin student, oversaw data collection.
Funding Support: NA
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International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Fenglei Qi
Email: fqi@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: research assistance.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Andrew Ridgway
Email: ridgwaya@uni.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 8
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Field research assistant; collecting native bee samples,
writing Honor's thesis using data from project
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jessic Rodriguez
Email: jessica­rodriguez@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Broader Impact External Engagement: Diversity and K­12 Outreach
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Manuel Salinas
Email: salinasm@uni.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Energy Utilization Green Energy Grids: Assisted with data analysis; MS Student
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Patrick Sanderson
Email: psanders@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Pyrolysis cell development.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Tanner Sandrock
Email: sandroct@uni.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: Assisted with web work on summer
camps.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Tejasvi Sharma
Email: Tejasvi­Sharma@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: research on biomass gasification
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ninggang Shen
Email: ninggang­shen@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: Wind Energy Drivetrain Design Optimization: laser assisted peening
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Yunye Shi
Email: yunye­shi@uiowa.edu
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Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: research on biomass gasification
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Samuel Smidt
Email: samuel­smidt@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Collection of water quality samples.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Bo Sun
Email: bo­sun­1@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: Wind Energy Green Grids: Algorithm development, data collection.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Amir Tayyebi
Email: amirhossein­tayyebi@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Hyperspectral processing
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Mauricio Tejera
Email: mtejera@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 5
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Ecophysiological data collection at LAMPS
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Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Rajeeva Thilakaratne
Email: rajeeva@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Assistant, fast pyrolysis of biomass ­
laboratory scale.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Olivia Thompson
Email: oklt93@gmail.com
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Energy Utilization Green Energy Grids: Assisted with data analysis; MS Student
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jordan Tiarks
Email: tiarksj2@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Spectroscopy for pyrolysis.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Kyle Vancise
Email: vansicek@gmail.com
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Research Assistant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
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International Travel:  No
Renee Walton
Email: rshowers@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 12
Contribution to the Project: Wind Energy Resource Characterization: Wind farm data analysis.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Yeqing Wang
Email: yeqing­wang@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Blade Design & Reliability: composite blade lignhtning strike analysis
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Mary Weber
Email: mary­c­weber@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Collection of water quality samples
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Derek White
Email: derekw@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Develoment: Enhancing lubricity using nanomaterials
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ryan Williams
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Email: ryanw@iastate.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: stastical analysis of microbial response and greenhouse gas
emissions in biofuel cropping systems (COBS).
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jordan Young
Email: youngjar@uni.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 8
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: biology research ­ measuring soil respiration
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Guiyan Zang
Email: guiyan­zang@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Graduate Student (research assistant)
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Researching Biomass Gasification
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Megan Anderson
Email: manderso@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Research Assistant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Andrew Assman
Email: assmana@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
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Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Spencer Babcock
Email: sbabcock@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: Energy Policy: data collection and aggregation.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ian Baer
Email: itwbaer@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Work with graduate student.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Laurel Barnet
Email: labarnet@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Data visualization.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Mitch Berns
Email: mberns1@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
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Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Matthew Biederman
Email: mattbied@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 5
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: FTIR or pyrolysis process
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ryan Bingaman
Email: bingamar@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Zach Bobb
Email: zbobb@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Adam Boldt
Email: alboldt@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Wind Energy: Summer EPSCoR Intern
Funding Support: NA
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International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jashaun Bottoms
Email: jashaun.bottoms@yahoo.com
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: Summer ISU EPSCoR Intern in REU
program.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Kaleb Bozorgzadeh
Email: kaleb­bozorgzadeh@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Broader Impacts Cyberinfrastructure: BI CI Technical Support.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
John Brammeier
Email: jrb@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 5
Contribution to the Project: Wind Energy Resouce Characterization: Using CWEX data I research, thesis. REU
student.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Zane Brewer
Email: zane­brewer@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Wind Energy Drivetrain Design & Optimization: Summer EPSCor Intern
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Joshua Brockshus
Email: brockshj@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Robert Bryant
Email: bryantr@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Dallon Byers
Email: dallon­byers@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: Broader Impacts Diversity: Outreach agent
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Andrew Christ
Email: andrew­christ@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Wind Energy Drive Train Optimization: Laser material processing. EPSCoR summer
intern
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Michaela Christian
Email: mkc1@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Administrative Team: Financial, reporting and office assistance
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ryan Collins
Email: ryan­collins@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Wind Energy: Summer EPSCoR Intern
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Mariama Corneh
Email: mariama­corneh@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: Broader Impacts Diversity: Outreach agent
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Patrick Deck
Email: patrick­deck@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: Broader Impacts Diversity: Outreach agent
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Anna English
Email: anna­english@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
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Contribution to the Project: Wind Energy ­ Blade Performance and Reliability: Summer EPSCoR Intern
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ryan Everly
Email: rpeverly@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Energy Utilization Buliding Science: conducted the desiccant systems testing lab
work and the MiDAS installation and tests.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Darcie Farrell
Email: darcief@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Riley Freilinger
Email: freilinr@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Peter Fuller
Email: fullerp@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
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town Iowa residential building energy loss data.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
David Gardner
Email: dwg@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Synthesis & Characterization.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Chao Geng
Email: chao­geng@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: Broader Impacts Diversity: Outreach agent
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ben Griffin
Email: griffenb@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Andrew Gumpert
Email: agump@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
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Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ben Gustas
Email: gustasb@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Nathan Hamlett
Email: nhamlett@iastate.etu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jesus Hernandez
Email: jesush@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: EPSCoR Summer Intern, controls and DAS
programming.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Eric Hessing
Email: ehessing@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Assisted with fluid flow experiments.
Funding Support: NA
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International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Michael Hillman
Email: michael­hillman@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Blade Performance & Reliability: Model design
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Kathryn Hinshaw
Email: khinshaw@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Administrative Team: Database and reporting assistance
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Dylan Hoenig
Email: hoenidaa@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Brandon Hoskins
Email: hoskinsb@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: Summer student on seed grant (Walter).
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Sarah Huebner
Email: shuebner@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Measuring root biomass.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Mohamed Ibrahim
Email: mohamed­ibrahim@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Wind Energy Drivetrain Design Optimization: Summer EPSCoR Intern
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Maria Jamie
Email: jaimem@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: Summer research student intern.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jarrett Jensen
Email: jensejad@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Collecting native bee samples.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Clint Jochems
Email: cjochems@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
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Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Benjamin Karkow
Email: Benjamin­karkow@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Researching Biomass Gasification
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Zachary Kockler
Email: kocklerz@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 8
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Plant Nitrogen use in Bioenergy feedstocks.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jordan Koos
Email: koosj@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 8
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Plant Nitrogen use in Bioenergy feedstocks.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jordan Krull
Email: krulljab@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
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town Iowa residential building energy loss data
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Blake Larson
Email: bmlarson@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Meesha Legg
Email: mjlegg@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Assisted with fluid flow experiments.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Tanner Lewis
Email: tclewis@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Undergrduate research assistant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Chunhui Li
Email: chunhui­li@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Blade Performance & Reliability: Wind tunnel measurements
Funding Support: NA
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International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ryan Lode
Email: loder@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Developemtn: Student on seed grant (Walter).
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jose Lopez
Email: lopezjad@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: Summer research student (intern); UNI
LSAMP Scholar.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Yu Hui Lui
Email: luiyuhui@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Undergrduate research assistant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Dan Malloy
Email: dsmalloy@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Ethan Mangrich
Email: mangrice@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Richard Martinez
Email: rdmart@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Carly Matthew
Email: carly­matthew@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Broader Impacts External Engagement: EPSCoR summer communications intern
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Elizabeth Mccolluch
Email: mcculloe@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: Student on seed grant (Chin).
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jesse Moellers
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Email: jessem@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Dustin Monat
Email: dmonat@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Barbara Morse
Email: blmorse@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Samantha Moser
Email: samantha­l­moser@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Summer EPSCoR Intern
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Esdras Murillo
Email: emurillo@iastate.edu
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Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: URA, conducted the desiccant systems testing
lab work and the MiDAS installation and tests and energy baseline evaluation.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Andrea Myles
Email: andrea­myles@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Wind Energy Drivetrain Design Optimization: EPSCoR Summer Research Intern
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ben Nettleton
Email: nettlbaa@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Collecting native bee samples.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Stephanie Paape
Email: paapes@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Arthropod communty data analysis.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Joshua Patience
Email: patiencj@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
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Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jonathan Paulson
Email: paulsjae@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Matthew Peiffer
Email: mpeiffer@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Brian Peters
Email: peterbal@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Hannah Pinnt
Email: hmpinnt@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 2
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Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Joseph Pins
Email: jsphpins@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Josh Piske
Email: jdpiske@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Kayla Racinowski
Email: Kayla­racinowski@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Researching Biomass Gasification. Summer
EPSCoR Intern
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Derrick Rasmussen
Email: rasmudae@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
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Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Hannes Reinot
Email: hreinot@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jacquelyn Ricke
Email: jacquelyn­ricke@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: Broader Impacts Diversity: Outreach agent
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Santos Rodriguez
Email: santos­a­rodriguez@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: Broader Impacts Diversity: Outreach agent
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Colton Rogers
Email: colton­rogers@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Building the Mobile Energy Innovation Station
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Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Tiffany Roles
Email: tiffany­roles@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Summer EPSCoR Intern
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Zachary Rye
Email: ryez@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: Summer Student on seed grant (Chin).
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Josh Sampson
Email: jsamps5@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Nick Sauer
Email: nsauer@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
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International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Erik Schmidt
Email: erikws@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Amanda Senn
Email: amanda­senn@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: Broader Impacts Diversity: Outreach agent
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Cody Shurman
Email: cschur11@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Ryan Simons
Email: ryan­simons@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Wind Energy: Summer EPSCoR Intern
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Ben Sissel
Email: bhsissel@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Policy: data collection and aggregation.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Sophia Smarandescu
Email: sophias@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: Energy Policy: data collection and aggregation.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Montana Smith
Email: montanas@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Assisted with field and lab studies
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Thaddeus Steinberger
Email: tad@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Nadarra Stokes
Email: nlstokes@iastate.edu
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Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Cyberinfrastructure: Software Assistant.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Qingyang Su
Email: qingyang­su@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: Broader Impacts Diversity: Outreach agent
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jared Suchan
Email: jared­suchan@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Data processing and flight planning.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Yee Tan
Email: yshiean@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: cellobiosan utilization.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Andrew Tauke
Email: taukea@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
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research
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Megan Taylor
Email: megan.taylor@hotmail.com
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: Summer ISU EPSCoR Intern in REU
program.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Michelle Thayer
Email: mtenergy15@gmail.com
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Summer EPSCoR Intern
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Alex Tietz
Email: artietz@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 6
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: UV­vis of pyrolysis products.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Kathryn Titus
Email: ktitus@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: Broader Impacts External Engagement: EPSCoR summer communications intern
Funding Support: NA
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International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Libby Torresani
Email: torresae@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: BioEnergy Agriculture: Bird nest survival analysis.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Cody Vander Veen
Email: codyv@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Caleb VanderWiel
Email: vandecad@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Broader Impacts Workforce Development: Student on seed grant (Walter).
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Kenneth Vierck
Email: kenneth­vierck@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Researching Biomass Gasification.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
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Audrey Wallace
Email: aewall92@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Yeing Wang
Email: yeing­wang@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: Wind Energy Blade Performance & Reliability: Algorithm development and
implementation.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Brennan Wears
Email: brennen­wears@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Wind Energy Drive Train Optimization: Laser material processing.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Lucas Wignas
Email: lrwigans@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Supports post doc, staff and graduate student
research.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Jacon Wille
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Email: willej@uni.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 4
Contribution to the Project: Energy Utilization Building Science: Collecting baseline data for field based small
town Iowa residential building energy loss data
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Brittney Wilmington
Email: brittney­wilmington@uiowa.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Summer EPSCoR Intern
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Kelsey Wolever
Email: kwolever@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 1
Contribution to the Project: Energy Policy: data analysis.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Yutong Wu
Email: yutongw@iastate.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 8
Contribution to the Project: Work with graduate student
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Aydan Wynos
Email: aydan­wynos@student.kirkwood.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 3
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Contribution to the Project: Wind Energy Green Energy Grids: Summer EPSCoR Intern
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Yichen Xu
Email: jusanden7@gmail.com
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 9
Contribution to the Project: BioEnergy Logistics & Conversion: Holography of pyrolysis aerosols.
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
Erik Zorilla
Email: Zorrillae59@peacocks.uiu.edu
Most Senior Project Role: Undergraduate Student
Nearest Person Month Worked: 2
Contribution to the Project: Summer Reu student
Funding Support: NA
International Collaboration:  No 
International Travel:  No
What other organizations have been involved as partners?
Name Type of Partner
Organization
Location
Advanced Renewable Technologies
Inc.
Industrial or Commercial
Firms
Prairie City, IA
Ames Laboratory Other Organizations
(foreign or domestic)
Ames, IA
Center for Biorenewable Chemicals
(NSF ERC Center)
Other Nonprofits Ames, IA
University of Wisconsin Academic Institution Madison, WI
Virginia Polytech Institute and
State University
Academic Institution Blacksburg, VA
Weather Analytics Industrial or Commercial
Firms
Alexandria, VA
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Firms
Western IA Tech Community
College
Academic Institution Sioux City, IA
Worcester Polytechnic Institute Academic Institution Worcester, MA
Wuhan University Academic Institution Wuhan, China
Center for Rural Affairs Other Nonprofits Lyons, NE
Central College Academic Institution Pella, IA
Chevron Technology Ventures Industrial or Commercial
Firms
Houston, TX
City of Dubuque State or Local
Government
Dubuque, IA
Coe College Academic Institution Cedar Rapids, IA
Columbus Community High School School or School
Systems
Columbus Junction, IA
Department of Energy, DOE State or Local
Government
Washington, DC
Des Moines Area Community
College
Academic Institution Ankeny, IA
Des Moines Public Schools School or School
Systems
Des Moines, IA
Archer Daniels Midland Industrial or Commercial
Firms
Decatur, IL
Dordt College Academic Institution Sioux Center, IA
Eastern IA Community College Academic Institution Davenpor, IA
EcoEngineers Industrial or Commercial
Firms
Des Moines, IA
Ecolotree, Inc. Industrial or Commercial
Firms
North Libery, IA
ExxonMobil Research and
Engineering
Industrial or Commercial
Firms
Annandale, NJ
GEN 2 Energy Industrial or Commercial Ames, IA
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GEN 2 Energy Industrial or Commercial
Firms
Ames, IA
Georgia Institute of Technology Academic Institution Atlanta, GA
Gross­Wen Technologies Industrial or Commercial
Firms
Ames, IA
Harran University Academic Institution Sanliurfa, Turkey
Hawkeye Community College Academic Institution Waterloo, IA
Argonne National Laboratory Other Organizations
(foreign or domestic)
Lemont, IL
Honey Creek Resort Interpretive
staff
Other Nonprofits Moravia, IA
IA Central Community College Academic Institution Fort Dodge, IA
IA Department of Education State or Local
Government
Des Moines, IA
IA Lakes Community College Academic Institution Spencer, IA, and Estherville, IA
IA Valley Community College Academic Institution Marshalltown, IA
IA Western Community College Academic Institution Council Bluffs, IA
Indian Hills Community College Academic Institution Ottumwa, IA
Indigo Dawn Industrial or Commercial
Firms
Des Moines, IA
Iowa Department of Natural
Resources (DNR)
State or Local
Government
Des Moines, IA
Iowa State University Academic Institution Ames, IA
Arizona State University Academic Institution Tempe, AZ
Iowa State University Extension &
Outreach
Other Nonprofits Ames, IA
John Deere Industrial or Commercial
Firms
Waterloo, IA
Kirkwood Community College Academic Institution Cedar Rapids, IA, and Iowa City, IA
Kiverdi, Inc. Industrial or Commercial Berkeley, CA
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Kiverdi, Inc. Industrial or Commercial
Firms
Berkeley, CA
LSAMP IINspire Other Nonprofits Ames, IA
Lawrence Livermore National
Laboratory
Other Organizations
(foreign or domestic)
Livermore, CA
Live to Zero LlC Other Nonprofits Boulder, CO
Mead Westvaco Industrial or Commercial
Firms
Charleston, SC
MidAmerican Energy Industrial or Commercial
Firms
Des Moines, IA
NExtEra Energy Resources Industrial or Commercial
Firms
St. Paul, MN
Auburn University Academic Institution Auburn, AL
NREL National Renewable Energy
Laboratory
Other Organizations
(foreign or domestic)
Golden, CO, and Boulder, CO
National Center for Atmospheric
Research
Other Organizations
(foreign or domestic)
Boulder, CO, and Golden, CO
National Laboratory for Agriculture
and the Environment
Other Organizations
(foreign or domestic)
Ames, IA
Neumann Monson Architects Industrial or Commercial
Firms
Des Moines, IA
North Carolina A&T Academic Institution Greensboro, NC
North IA Area Community College Academic Institution Mason City, IA
Northeast IA Community College Academic Institution Calmar, IA
Northwest IA Community College Academic Institution Sheldon, IA
Northwestern University Academic Institution Chicago, IL
Oak Ridge National Laboratory Other Organizations
(foreign or domestic)
Oak Ridge, TN
Bath University Academic Institution Bath, United Kingdom
Our Lady of the Lake University Academic Institution San Antonio, TX
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POET Industrial or Commercial
Firms
Sioux Falls, SD
Pacific Northwest National
Laboratory
Other Organizations
(foreign or domestic)
Richland, WA
Phillips 66 Industrial or Commercial
Firms
Tulsa, OK, and Bartlesville, OK
Port of Morrow Industrial or Commercial
Firms
Boardman, OR
Project Lead the Way Other Nonprofits Indianapolis, IN
Purdue University Academic Institution West Lafayette, IN
Raytheon BBN Technologies Industrial or Commercial
Firms
Cambridge, MA
Renmatix Industrial or Commercial
Firms
King of Prussia, PA
Society of Women Enginers Other Nonprofits Cedar Falls, IA
Beuth University Berlin Academic Institution Berlin, Germany
South Dakota State University Academic Institution Brookings, SD
Southeast IA Community College Academic Institution West Burlington, IA
Southwestern IA Community
College
Academic Institution Creston, IA
Sundrop Fuels Industrial or Commercial
Firms
Longmont, CO
Tallgrass Prairie Center Other Nonprofits Cedar Falls, IA
Technische Universität München Academic Institution Freising, Germany
Thermal Visions, Inc., Industrial or Commercial
Firms
Granville, OH
Third Wave Systems Industrial or Commercial
Firms
Minneapolis, MN
Thompson Wind Farm Industrial or Commercial
Firms
Story City, IA
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Thunen Institute of Wood Research Academic Institution Hamburg, Germany
CSIRO Ecosystem Sciences Academic Institution Mareeba, Australia
US Forest Service Other Organizations
(foreign or domestic)
Ames, IA
USDA­ARS Midwest Area Other Organizations
(foreign or domestic)
Ames, IA, St Paul, MN, Bowling Green, KY,
Peoria, IL, and Morris, MN
USDA­ARS Pacific West Area Other Organizations
(foreign or domestic)
Prosser, WA, and Kimberly, ID
USDA­ARS Southeast Area Other Organizations
(foreign or domestic)
Florence, SC
Universidade Federal de Itajubá ­
UNIFEI
Academic Institution Itajuba, Minas Gries, Brazil
University of Akron Academic Institution Akron, OH
University of California Santa
Barbara
Academic Institution Santa Barbara, CA
University of East Anglia Academic Institution Norwich, UK
University of Florida Academic Institution Gainesville, FL
University of Illinois ­ Urbana­
Champaign
Academic Institution Champaign, IL
CenUSA Bioenergy (USDA NIFA
Bioenergy Program)
Other Nonprofits Ames, IA
University of Iowa Academic Institution Iowa City, IA
University of Michigan Academic Institution Ann Arbor, MI
University of Minnesota Academic Institution Minneapolis, MN
University of Nebraska ­ Lincoln Academic Institution Lincoln, NE
University of Northampton Academic Institution Northampton, UK
University of Northern Iowa Academic Institution Cedar Falls, IA
University of Oklahoma Academic Institution Norman, OK
University of Tennessee Academic Institution Knoxville, TN
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University of Tennessee Academic Institution Knoxville, TN
University of Texas Ausin Academic Institution Austin, Texas
University of Washington Academic Institution Seattle, WA
Full details of organizations that have been involved as partners:
Advanced Renewable Technologies Inc.
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Prairie City, IA
Partner's Contribution to the Project:
Financial support 
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Ames Laboratory
Organization Type: Other Organizations (foreign or domestic)
Organization Location: Ames, IA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Archer Daniels Midland
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Decatur, IL
Partner's Contribution to the Project:
Financial support 
In­Kind Support 
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Argonne National Laboratory
Organization Type: Other Organizations (foreign or domestic)
Organization Location: Lemont, IL
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Arizona State University
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Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Tempe, AZ
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Auburn University
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Auburn, AL
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Bath University
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Bath, United Kingdom
Partner's Contribution to the Project:
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
Beuth University Berlin
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Berlin, Germany
Partner's Contribution to the Project:
Other: Teaching partnership for summer study abroad workshop 2013 and 2014
More Detail on Partner and Contribution: 
CSIRO Ecosystem Sciences
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Mareeba, Australia
Partner's Contribution to the Project:
Other: Co­author
More Detail on Partner and Contribution: 
CenUSA Bioenergy (USDA NIFA Bioenergy Program)
Organization Type: Other Nonprofits
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Organization Location: Ames, IA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research 
Personnel Exchanges 
Other: Collalboration to develop C6 youth materials
More Detail on Partner and Contribution: 
Center for Biorenewable Chemicals (NSF ERC Center)
Organization Type: Other Nonprofits
Organization Location: Ames, IA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research 
Other: Collaborate on education and outreach
More Detail on Partner and Contribution: 
Center for Rural Affairs
Organization Type: Other Nonprofits
Organization Location: Lyons, NE
Partner's Contribution to the Project:
Financial support 
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Central College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Pella, IA
Partner's Contribution to the Project:
Other: Summer research at IA State, contribute equipment for ecosystem studies
More Detail on Partner and Contribution: 
Chevron Technology Ventures
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Houston, TX
Partner's Contribution to the Project:
Financial support 
In­Kind Support 
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
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City of Dubuque
Organization Type: State or Local Government
Organization Location: Dubuque, IA
Partner's Contribution to the Project:
Facilities
More Detail on Partner and Contribution: 
Coe College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Cedar Rapids, IA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Columbus Community High School
Organization Type: School or School Systems
Organization Location: Columbus Junction, IA
Partner's Contribution to the Project:
Other: Todd is our main contact at CCHS. He guides us through the buildings, offers expertise on all existing
systems (heating/cooling, IT, etc) in the school. He is our local expert and will be responsible for any project related
maintenance in the future.
More Detail on Partner and Contribution: 
Department of Energy, DOE
Organization Type: State or Local Government
Organization Location: Washington, DC
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research 
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: Bioenergy Technologies Office
Des Moines Area Community College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Ankeny, IA
Partner's Contribution to the Project:
Facilities 
Personnel Exchanges
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More Detail on Partner and Contribution: 
Des Moines Public Schools
Organization Type: School or School Systems
Organization Location: Des Moines, IA
Partner's Contribution to the Project:
Other: engage in discussion regarding education and outreach programs
More Detail on Partner and Contribution: 
Dordt College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Sioux Center, IA
Partner's Contribution to the Project:
Other: Provided equipment for gasifier system
More Detail on Partner and Contribution: 
Eastern IA Community College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Davenpor, IA
Partner's Contribution to the Project:
Facilities 
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
EcoEngineers
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Des Moines, IA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Ecolotree, Inc.
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: North Libery, IA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
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ExxonMobil Research and Engineering
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Annandale, NJ
Partner's Contribution to the Project:
Financial support 
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
GEN 2 Energy
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Ames, IA
Partner's Contribution to the Project:
Other: GEN 2 has approved a proposal by ISU on pyrolysis pending financing.
More Detail on Partner and Contribution: 
Georgia Institute of Technology
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Atlanta, GA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research 
Other: Collaborated on an ARPA­E proposal
More Detail on Partner and Contribution: 
Gross­Wen Technologies
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Ames, IA
Partner's Contribution to the Project:
Other: Gross Wen Technologies partnered with ISU on a DOE proposal
More Detail on Partner and Contribution: 
Harran University
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Sanliurfa, Turkey
Partner's Contribution to the Project:
In­Kind Support 
Facilities 
Collaborative Research
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More Detail on Partner and Contribution: 
Hawkeye Community College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Waterloo, IA
Partner's Contribution to the Project:
In­Kind Support 
Facilities 
Personnel Exchanges 
Other: Collaboration on proposals
More Detail on Partner and Contribution: 
Honey Creek Resort Interpretive staff
Organization Type: Other Nonprofits
Organization Location: Moravia, IA
Partner's Contribution to the Project:
Facilities 
Other: Occupant of house, collaborator in the visitor survey of the house
More Detail on Partner and Contribution: 
IA Central Community College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Fort Dodge, IA
Partner's Contribution to the Project:
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
IA Department of Education
Organization Type: State or Local Government
Organization Location: Des Moines, IA
Partner's Contribution to the Project:
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
IA Lakes Community College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Spencer, IA, and Estherville, IA
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Partner's Contribution to the Project:
In­Kind Support 
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
IA Valley Community College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Marshalltown, IA
Partner's Contribution to the Project:
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
IA Western Community College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Council Bluffs, IA
Partner's Contribution to the Project:
Facilities 
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
Indian Hills Community College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Ottumwa, IA
Partner's Contribution to the Project:
Facilities 
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
Indigo Dawn
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Des Moines, IA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Iowa Department of Natural Resources (DNR)
Organization Type: State or Local Government
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Organization Location: Des Moines, IA
Partner's Contribution to the Project:
Facilities 
Other: Represents the owner of the Interlock House and is in charge of all financial decisions related to the house
as infrastructure; Iowa DNR Architect in charge of alterations to the Interlock House mechanical room and HVAC
systems
More Detail on Partner and Contribution: 
Iowa State University
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Ames, IA
Partner's Contribution to the Project:
In­Kind Support 
Facilities 
Collaborative Research 
Personnel Exchanges 
Other: Exploring multiphase flow research opportunities in the energy area, PI on proposal submitted to NSF­NRT
on plant phenomics
More Detail on Partner and Contribution: Research collaborations, equipment sharing, proposal collaborations,
Iowa State University Extension & Outreach
Organization Type: Other Nonprofits
Organization Location: Ames, IA
Partner's Contribution to the Project:
In­Kind Support 
Collaborative Research 
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
John Deere
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Waterloo, IA
Partner's Contribution to the Project:
Financial support 
Personnel Exchanges 
Other: Engineer at John Deere, member of Society of Women Engineers Cedar Valley Chapter; collaborated with
Ms. Stewart and her SWE group to hold the Expanding your Horizons workshop for middle school girls on the UNI
campus
More Detail on Partner and Contribution: 
Kirkwood Community College
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Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Cedar Rapids, IA, and Iowa City, IA
Partner's Contribution to the Project:
In­Kind Support 
Facilities 
Collaborative Research 
Personnel Exchanges 
Other: Various high school STEM activities and the Imagine Energy Traveler
More Detail on Partner and Contribution: 
Kiverdi, Inc.
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Berkeley, CA
Partner's Contribution to the Project:
Other: Kiverdi partnered with ISU on a joint DOE/USDA proposal
More Detail on Partner and Contribution: 
LSAMP IINspire
Organization Type: Other Nonprofits
Organization Location: Ames, IA
Partner's Contribution to the Project:
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
Lawrence Livermore National Laboratory
Organization Type: Other Organizations (foreign or domestic)
Organization Location: Livermore, CA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Live to Zero LlC
Organization Type: Other Nonprofits
Organization Location: Boulder, CO
Partner's Contribution to the Project:
Other: Consultant to the project under contract
More Detail on Partner and Contribution: 
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Mead Westvaco
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Charleston, SC
Partner's Contribution to the Project:
Financial support 
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
MidAmerican Energy
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Des Moines, IA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
NExtEra Energy Resources
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: St. Paul, MN
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
NREL National Renewable Energy Laboratory
Organization Type: Other Organizations (foreign or domestic)
Organization Location: Golden, CO, and Boulder, CO
Partner's Contribution to the Project:
In­Kind Support 
Facilities 
Collaborative Research 
Personnel Exchanges 
Other: NREL is collaborating with ISU on multiple proposals
More Detail on Partner and Contribution: 
National Center for Atmospheric Research
Organization Type: Other Organizations (foreign or domestic)
Organization Location: Boulder, CO, and Golden, CO
Partner's Contribution to the Project:
Facilities 
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Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
National Laboratory for Agriculture and the Environment
Organization Type: Other Organizations (foreign or domestic)
Organization Location: Ames, IA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Neumann Monson Architects
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Des Moines, IA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
North Carolina A&T
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Greensboro, NC
Partner's Contribution to the Project:
Other: Robert Brown provided seminar for the NC A&T NSF CREST Bioenergy Center
More Detail on Partner and Contribution: 
North IA Area Community College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Mason City, IA
Partner's Contribution to the Project:
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
Northeast IA Community College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Calmar, IA
Partner's Contribution to the Project:
Facilities 
Personnel Exchanges
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More Detail on Partner and Contribution: 
Northwest IA Community College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Sheldon, IA
Partner's Contribution to the Project:
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
Northwestern University
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Chicago, IL
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Oak Ridge National Laboratory
Organization Type: Other Organizations (foreign or domestic)
Organization Location: Oak Ridge, TN
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Our Lady of the Lake University
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: San Antonio, TX
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
POET
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Sioux Falls, SD
Partner's Contribution to the Project:
Other: POET has partnered with ISU on a proposal on pyrolysis
More Detail on Partner and Contribution: 
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Pacific Northwest National Laboratory
Organization Type: Other Organizations (foreign or domestic)
Organization Location: Richland, WA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Phillips 66
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Tulsa, OK, and Bartlesville, OK
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research 
Other: Sponsors fast pyrolysis research.
More Detail on Partner and Contribution: 
Port of Morrow
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Boardman, OR
Partner's Contribution to the Project:
Other: Food processing waste management and energy reduction
More Detail on Partner and Contribution: 
Project Lead the Way
Organization Type: Other Nonprofits
Organization Location: Indianapolis, IN
Partner's Contribution to the Project:
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
Purdue University
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: West Lafayette, IN
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
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Raytheon BBN Technologies
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Cambridge, MA
Partner's Contribution to the Project:
Financial support 
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Renmatix
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: King of Prussia, PA
Partner's Contribution to the Project:
In­Kind Support 
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Society of Women Enginers
Organization Type: Other Nonprofits
Organization Location: Cedar Falls, IA
Partner's Contribution to the Project:
Other: Organized Expanding your Horizons event
More Detail on Partner and Contribution: 
South Dakota State University
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Brookings, SD
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Southeast IA Community College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: West Burlington, IA
Partner's Contribution to the Project:
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
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Southwestern IA Community College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Creston, IA
Partner's Contribution to the Project:
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
Sundrop Fuels
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Longmont, CO
Partner's Contribution to the Project:
Other: Sundrop partnered with ISU on an Arpa­E proposal.
More Detail on Partner and Contribution: 
Tallgrass Prairie Center
Organization Type: Other Nonprofits
Organization Location: Cedar Falls, IA
Partner's Contribution to the Project:
Financial support 
In­Kind Support 
Facilities 
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Technische Universität München
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Freising, Germany
Partner's Contribution to the Project:
Financial support 
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Thermal Visions, Inc.,
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Granville, OH
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
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Third Wave Systems
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Minneapolis, MN
Partner's Contribution to the Project:
In­Kind Support
More Detail on Partner and Contribution: 
Thompson Wind Farm
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Story City, IA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Thunen Institute of Wood Research
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Hamburg, Germany
Partner's Contribution to the Project:
In­Kind Support 
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
US Forest Service
Organization Type: Other Organizations (foreign or domestic)
Organization Location: Ames, IA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
USDA­ARS Midwest Area
Organization Type: Other Organizations (foreign or domestic)
Organization Location: Ames, IA, St Paul, MN, Bowling Green, KY, Peoria, IL, and Morris, MN
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
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USDA­ARS Pacific West Area
Organization Type: Other Organizations (foreign or domestic)
Organization Location: Prosser, WA, and Kimberly, ID
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
USDA­ARS Southeast Area
Organization Type: Other Organizations (foreign or domestic)
Organization Location: Florence, SC
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Universidade Federal de Itajubá ­ UNIFEI
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Itajuba, Minas Gries, Brazil
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research 
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
University of Akron
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Akron, OH
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
University of California Santa Barbara
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Santa Barbara, CA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
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University of East Anglia
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Norwich, UK
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
University of Florida
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Gainesville, FL
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
University of Illinois ­ Urbana­Champaign
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Champaign, IL
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
University of Iowa
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Iowa City, IA
Partner's Contribution to the Project:
In­Kind Support 
Collaborative Research 
Personnel Exchanges 
Other: Taught course developed by CI, Director of operations at Lakeside Laboratory, site for EPSCoR field
laboratory,
More Detail on Partner and Contribution: research/proposal collaborations
University of Michigan
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Ann Arbor, MI
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
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University of Minnesota
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Minneapolis, MN
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
University of Nebraska ­ Lincoln
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Lincoln, NE
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
University of Northampton
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Northampton, UK
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
University of Northern Iowa
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Cedar Falls, IA
Partner's Contribution to the Project:
In­Kind Support 
Facilities 
Collaborative Research 
Personnel Exchanges 
Other: Is working on UNI LSAMP project; working on STEM Summer camps coordination
More Detail on Partner and Contribution: research/ proposal writing collaborations
University of Oklahoma
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Norman, OK
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
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More Detail on Partner and Contribution: 
University of Tennessee
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Knoxville, TN
Partner's Contribution to the Project:
Facilities 
Collaborative Research 
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
University of Texas Ausin
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Austin, Texas
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
University of Washington
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Seattle, WA
Partner's Contribution to the Project:
Financial support
More Detail on Partner and Contribution: 
University of Wisconsin
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Madison, WI
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Virginia Polytech Institute and State University
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Blacksburg, VA
Partner's Contribution to the Project:
Other: Co­author with U. Passe on book published April 2015
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More Detail on Partner and Contribution: 
Weather Analytics
Organization Type: Industrial or Commercial Firms
Organization Location: Alexandria, VA
Partner's Contribution to the Project:
In­Kind Support 
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Western IA Tech Community College
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Sioux City, IA
Partner's Contribution to the Project:
Facilities 
Personnel Exchanges
More Detail on Partner and Contribution: 
Worcester Polytechnic Institute
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Worcester, MA
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
Wuhan University
Organization Type: Academic Institution
Organization Location: Wuhan, China
Partner's Contribution to the Project:
Collaborative Research
More Detail on Partner and Contribution: 
What other collaborators or contacts have been involved?
Nothing to report
Impacts
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What is the impact on the development of the principal discipline(s) of the project?
The Iowa NSF EPSCoR project has made significant impacts during Year 4 in the research areas of bioenergy, wind
energy, energy utilization, and energy policy, as well as in the broader impacts related to the research areas.
 
BioEnergy (BE)
Results have demonstrated the potential of perennial biomass production systems to deliver environmental services as
well as the ability to enhance the sustainability of bioenergy production. The economic challenge perennial biomass
production systems have competing with the dominant Midwest continuous corn and corn­soybean cropping systems
has also been demonstrated.
The fundamental science of biochar surface chemistry is being developed, along with (1) a systems understanding of
biochar­crop­climate interactions, (2) the tools needed to assess economic viability, and (3) the environmental impact of
biochar soil amendments.
 
Wind Energy (WE)
A unique wind farm resources characterization measurement systems is being installed to provide unprecedented
observations in an operating utility­scale wind farm. Pioneering effort is being completed to simulate atmospheric
boundary layer flow fields under extremely stable conditions that contribute to improve forecasts of wind farm ramp
events, which currently are the largest source of error in numerical weather predictions of wind farm power production.
A new physics­based model describing thermal damage in composite wind turbine blades due to lightning strike has
been proposed. The model was used to evaluate the thermal damage of the tip glass fiber reinforced polymer matrix
composite panel of the Sandia 100­meter All­glass Baseline Wind Turbine Blade (SNL 100­00) subjected to a lightning
strike.
Reliability­based design optimization (RBDO) of wind turbine components, while considering wind load uncertainty, can
provide reliable optimum designs of wind turbine components and reduce wind energy cost. For example, the RBDO
approach developed in Year 4 has an impact on the design and performance evaluation of wind turbine drivetrains. In
particular, the simulation tool developed facilitates the optimum design process of drivetrain systems for achieving high
product reliability and long product life.
Fully understanding gearbox failure will allow for the design of more reliable wind turbine gearboxes. Gearbox failure
includes two types: gear­tooth failure and bearing failure. It has been observed that bearing failure is more complicated
and occurs as a result of gearbox failure. The development of a physical­based multiscale model enables researchers
to thoroughly study bearing fatigue failure including various effects: elastohydrodynamic lubrication, temperature,
debris, etc.
Surface microstructure alteration during the manufacturing process is a major source for reliability issues in wind
turbine components. The study on laser peening presents a solution to improve the surface properties by actively
modifying the microstructures. The study on cryogenic cutting provides a metal cutting solution for surface integrity
with improved wear resistance and fatigue resistance.
Currently, the overwhelming majority of the literature on energy grid optimization and operations assume a risk­neutral
framework, where risks of very rare but catastrophic events (such as massive “blackouts”) are not properly taken into
account. In contrast, new nonlinear measures of risk specifically designed for quantifying risk exposure to catastrophic
events have been developed.
Existing work on demand response almost universally makes one or both of two important assumptions: (1) availability
of accurate forecasts or at least detailed statistical knowledge of generation and load variability in the grid, and (2)
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ability of pricing and market mechanisms to incentivize selfish consumers to effectively take the actions necessary to
smooth out intermittent power imbalances in the grid. This work is intended to specifically avoid both of these limiting
assumptions and represents a new approach to the problem of demand response.
 
Energy Utilization (EU)
The Green Community Campaign has provided an opportunity to apply basic behavioral theory and practice to a field
setting. It is yielding knowledge regarding basic challenges to adoption of new technologies along with the potential
problems and benefits of targeting small, rural communities. The project’s work with the energy audit process has also
provided information on how to better engage community partners in research. 
Improved design tools for passive cooling and heating and better understanding of the impact of human behavior on
those passive systems will have a crucial impact on green and sustainable building design and all related disciplines to
Architecture and Engineering. The post occupancy evaluation conducted at the Interlock House led to the integration of
a novel control strategy and interface for the occupants, which will be tested in the final year of monitoring.
 
Energy Policy (EP)
The workshop and seminar series have increased understanding of the different analytical approaches used to gain
insight into the impacts of technological and policy choices of industry and government regarding renewable fuels.
Perhaps the most direct effect of this improved understanding is an increase in the ability of faculty in different
disciplines to collaborate on research proposals. An indirect benefit that is more difficult to measure is a change in how
individuals conceptualize a problem to be worked on using traditional disciplinary tools.
The series of studies that explored the markets for renewable fuel credits that were developed to facilitate meeting
biofuel consumption targets of the Renewable Fuel Standard greatly increased economists’ understanding of the
limitations of market mechanisms to achieve policy objectives when meeting those objectives involves significant new
investments. If regulated parties perceive that lobbying efforts designed to weaken regulations have a higher potential
payoff than investments needed for regulatory compliance, then a significant public relations and lobbying campaign
designed to weaken regulations will take place.
 
Broader Impacts (BI)
Dordt College has recently introduced a new chemical and energy systems program option within its multidisciplinary
engineering curriculum. The bioenergy infrastructure provided in this project has enabled the department to offer two
new courses which will be included in the 2014­15 academic catalog: EGR 344 (Fluidization Engineering) and EGR 345
(Biorenewable Systems Engineering). The courses are project­based explorations of thermo­chemical reactors and
bioenergy systems. The biomass fluidized bed unit will be used to study combustion, gasification, emissions
monitoring, gas measurement techniques, and process control system concepts. In addition to these new courses, the
integration of the GC and the secondary gas burner will allow current classes such as EGR 300 Thermo­chemical
Systems to gain hands­on experience with the thermodynamics of reacting systems. The system was used in the
Introduction to Engineering class in the fall of 2015 to introduce first­year students to problem­based learning and
problem solving related to thermal­chemical conversion systems.
Middle and elementary school teachers better understand the topic of biorenewables, the viability of the growth of the
bio­economy in Iowa and their role as teachers in workforce development specifically for the green­collar sector. They
feel more confident to engage their students in activities and discussions relating to biorenewables. They feel more
confident to implement activities related to energy conservation and resource conservation. They are more
knowledgeable about Iowa’s bio­economy and green­collar jobs.
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What is the impact on other disciplines?
Renewable energy and energy utilization studies impact many disciplines beyond the traditional physics­ and
chemistry­based disciplines. Selected impacts in other disciplines are highlighted below.
 
BioEnergy (BE)
New ideas, opportunities, and advancements in basic understanding are facilitated by collaborations among
agronomists, soil scientists, ecologists, engineers, economists, and scientists from other disciplines. For example, the
two BE planks (each at UI and ISU) have partnered on a Biomass Power Partnership hosted by UI. Also, conversion
plank members at ISU teamed with several chemistry faculty members at ISU and prepared a concept paper on
catalytic upgrading of phenolic monomers produced from pyrolysis of lignin, which was submitted to the NSF Science
and Technology Center program this past fall. Unfortunately, NSF declined to move it forward, but the collaborations
continue including a still pending preproposal to the U.S. DOE on a similar topic.
 
Wind Energy (WE)
Improvements in weather forecasts of ramp events and understanding of turbine interactions in wind farms enable
power engineers to better assimilate wind power onto regional power grids.
The improved computational fluid dynamics algorithms developed over the last year are not necessarily restrictive to
wind turbines. They are generic in nature and can be applicable to any low speed flows. The mathematical framework
developed for the yawing rotors and complex terrain can be used to perform other moving body simulations in complex
geometries like rotorcrafts near buildings.
Understanding the physics of dynamic stall vortex growth and evolution can impact a broad range of applications
involving unsteady, separated flows, including: helicopter rotor aerodynamics, aircraft maneuvering, and many bluff
body flows.
The results of damage modeling will be relevant to a number of industries that extensively use composite materials,
including aerospace, automotive, defense, infrastructure, etc.
The development of multiscale modeling for bearing fatigue failure provides the framework of multiscale modeling in
other disciplines.
Iowa reliability­based design optimization (I­RBDO) software was developed so that other researchers can use the
structure and methods to develop their own deterministic disciplinary analysis codes. For example, the I­RBDO
software was provided to Sugiyama’s group for RBDO of wind turbine drivetrain modeling, incorporating wind load and
gear geometry imperfection uncertainties.
Efficient methods for solving nonlinear mixed­integer optimization problems that arise from the risk­averse stochastic
programming formulations have been developed. The mathematical techniques are of general import beyond the
immediate application to distributed demand response.
 
Energy Utilization (EU)
Many disciplines have an impact on building science and energy utilization. Social and behavioral sciences can track
and model how occupants effectively utilize a building’s energy systems. Physics and mathematical modeling can
assist with developing better building energy systems. The research and infrastructure developed with the building
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science plank has already had a significant impact on the projects developed within Mechanical Engineering in the area
of CFD, as well as within Electrical and Computer Engineering in the area of Control logic; the joint NSF CyberSEES
proposal provides a good example of this developing interdisciplinary research team.
 
Broader Impacts (BI)
The ISU­ADVANCE best practices in faculty hiring are being institutionalized at UNI and UI; these best practices in
hiring a diverse faculty will be used throughout the respective universities in all disciplines, not just those related to
STEM degrees.
All BI projects aim to increase exposure of women, URM, and community college students to educational and research
opportunities in STEM areas, which fits well with the goal of Iowa’s Next Generation Science Standards, where energy
concepts can be used as a common thread in various STEM disciplines.
Increasing the presence of Project Lead the Way (PLTW) in more school districts in Iowa will help broaden the pipeline
for those interested in STEM fields. Even if the PLTW students do not continue their education in a STEM­related field,
they will have experience of some technical education which will make them better informed citizens. 
Using the interactive visualization tools, students will be able to interpret, infer, and explain the differences and
relationships between various elements of the periodic table. Industries could also use self­learning tools to analyze
large data sets to derive actionable insights for identifying metrics for defining structure­chemistry­property
relationships.
Technical writing internships to undergraduate students and a graduate student in journalism, mass communication,
and/or English continues to be provided.
What is the impact on the development of human resources?
The Iowa NSF EPSCoR project has had a direct impact on the development of the state’s human resources. Across
platforms, numerous junior faculty, graduate students, postdocs, assistant scientists, visiting scientists,
undergraduates, and technicians have benefitted/received training in research experiences involving bioenergy, wind
energy, energy utilization in the areas of numerical modeling, experimental methods, data acquisition, data analysis,
data archiving, and/or data presentation. The numbers for Year 4 include:
99 faculty (34 female and 8 URM), including 71 junior faculty (assistant and associate professors; 28 female and 6
URM);
57 staff (28 female and 1 URM);
20 post­docs (10 female, I URM);
107 graduate students (37 female and 12 URM);
155 undergraduate students (54 female and 20 URM).
Additionally, 8 community college students (2 female, 8 URM) were involved with the project (all will be EPSCoR
interns this summer).
Highlights from each platform in human resource development during Year 4 include the following:
 
BioEnergy (BE)
Four assistant professors on the BE team have been promoted to associate professor with tenure. Others will be in a
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stronger position when they go up for promotion because of the leveraged resources, data bases, publications, and
grants generated through the Iowa NSF EPSCoR project.
 
Wind Energy (WE)
The new Wind Energy Student Organization (WESO) at ISU brought 64 undergrads and graduate students to the
organizational meeting. The organizational structure includes an Outreach Committee, which has already established
activities with a Boone, IA middle school. 
To foster interest in wind energy among the undergraduate engineering class at UI, Buchholz developed an Honors
Primetime workshop for freshmen honors students discussing the aerodynamics of wind turbines and the common
ideas across a broad range of scales down to insects.
 
Energy Utilization (EU)
Undergraduate Architecture, Mechanical Engineering, and Electrical and Computer Engineering students collaboratively
gain knowledge about the interaction of human behavior, buildings, and energy systems. Performance based design is
a fairly new design strategy in the field of Architecture and is considered one of the key hiring demands in the
Architecture profession for green sustainable buildings. Students from the EU Platform will be highly desired in the
profession as practitioners and are now also considering pursuing graduate degrees in building science.
An assistant professor at UNI has successfully completed his third­year review and is on track for tenure.
The facilities manager at Columbus Junction Community Schools has been given new tools and knowledge to improve
the energy utilization of their school.
 
Energy Policy (EP)
The seed grants given to junior faculty members have allowed them to pursue new research efforts in the area of
renewable energy that should, at a minimum, broaden the perspective of these assistant professors in terms of
research ideas, the realities of policy, and the possibility of collaborating with researchers in other disciplines.
 
Broader Impacts (BI)
The faculty develop programs and seed grants are expected to have a positive impact on the success of faculty in
building and enhancing their research portfolio through increased success in grantsmanship and collaborative research
efforts. As faculty are able to build up their grant successes, this will lead to additional students, both undergraduate
and graduate, having opportunities to do scholarship across the university. It can also lead to additional researchers
becoming a part of the university community, post­doctoral associates, and research technicians.
Diversity and outreach efforts have had a major impact on the Regent institutions in galvanizing engagement of diverse
graduate and undergraduate students, as well as in giving change agents opportunities to highlight research on best
practices for recruitment of diverse faculty.
The ISU and UNI professional development programs for K­12 teachers have an indirect impact on at least 6,000 K­12
students (a conservative estimate) each year by exposing them to the subject of finite energy sources and learning
about the extensive renewable energy industry, with high school students gaining understanding of academic
requirements needed for green­collar jobs. Teachers are discussing with their students their role in stewardship of the
environment and the responsibility society has to properly managing natural resources. In addition, a wide variety of
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outreach events aimed at engaging female and URM school children enables the strengthening of diversity in STEM
pipelines across the state. The past year, over 800 female and URM students were engaged in STEM related outreach
activities. 
More than 200 students and 20 faculty members have engaged in activities related to this project at Indian Hills
Community College, Dordt College, and Central College, and have gained increased exposure to RE/EU related
research and education.
As Iowa communities struggle to find highly qualified workers, PLTW provides a conduit not only for those students
interested in engineering, but those that find themselves interested in other STEM fields. The additional staff member
has allowed more successful interaction with new schools, leading to the addition of 26 new PLTW schools in Iowa
this year alone. There are now more than 26,713 Iowa students per year taking PLTW high school courses. The impact
on the teachers trained to provide the PLTW curriculum is under evaluation. While the data have not been fully
assessed, there is anecdotal evidence indicating that PLTW teachers not only change the way in which they teach
PLTW courses, but also the way that they teach their other courses; they introduce more project based learning
opportunities in their other courses.
The internship experiences for journalism students have proven to be very valuable. One former intern has joined ISU’s
College of Engineering communications office, another now works at UI IIHR – Hydroscience & Engineering
department and UI Office of Sustainability, another served in a communications position at a biochar startup company
in Iowa before joining Advanced Renewable Technology International. All interns indicated an increase in knowledge in
the areas of bioenergy, wind energy, energy utilization, energy policy, STEM education, diversity in research and
education, science communication, and science journalism due to the internship.
What is the impact on physical resources that form infrastructure?
One of the goals of the Iowa NSF EPSCoR project is to develop the infrastructure to better perform renewable energy
and energy utilization research. Activities in this area during Year 4 are summarized here.
This project helped establish field laboratories and biomass conversion pilot plants, as well as helped purchase
instrument to be used in conjunction with the laboratories and open source software to simulate the pilot plants. Taken
together, these have greatly expanded the ability to perform bioenergy research. For example, the addition of weather
equipment helps explain ecological phenomena; automatic greenhouse gas (GHG) samplers allows rapid analysis of
GHG emissions in the field and products of thermochemical conversion in the lab; and the ICP­OES allows analysis of
inorganic elements in soil, water and plant samples.
The instrumented 120­m wind towers, located inside and outside an operating wind farm, will be a one­of­a­kind wind
farm field measurement system which should be operational soon. The recirculating wind tunnel at UI is now
operational.
Community field laboratories have been developed. The Interlock House, which serves as the activity center at Honey
Creek State Park, and the Columbus Community High School in Columbus Junction continue to serve as building
energy utilization community laboratories, and will do so for decades to come. They will continue to inform Iowans of a
building’s role in the energy use profile of the state, as well as inform visitors of their own impact on the environment
through the buildings they occupy and how they occupy them.
The high resolution infrared camera has already been used to evaluate the Lakeside Lab community laboratory; a
similar second camera has been used at Columbus Junction High School for evaluations.
The Mobile Data Acquisition System (MiDAS) for building energy calibration and measurements is in use, and can be
used in any building system.
Seed grant funding has allowed for the acquisition of new instrumentation in several laboratories at the Regent
institutions and community colleges and 4 year colleges across the state. This helped with the institutions’ mission to
provide hands­on, in depth opportunities for scholarship to their students.
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The funds available through Iowa NSF EPSCoR CI for physical hardware are modest but the availability of staffing has
been leveraged to gain access to institutional resources that have allowed for the building of physical resources.
Specifically, a 50TB Hadoop data analytics system was added during the reporting period.
The delivery and structure of the bioprocessing program at Indian Hills Community College was completely redesigned
to include a certificate, 3 diplomas, and 2 A.A.S. degrees. Due to the redesign of the IHCC bioprocessing program, it is
anticipated that the equipment procured through the project will serve the IHCC programming and associated company
research well for the next 10 years.
What is the impact on institutional resources that form infrastructure?
The collaborations formed through the Iowa NSF EPSCoR project have had an impact on the institutional resources at
all three Regent institutions, and provide new ways to do research. For example, Heaton (from ISU agronomy) now
collaborates with multiple engineering departments at ISU and with engineering, hydrology, and facilities personnel at
UI on her bioenergy project. A trans­disciplinary team has also been formed to investigate integration of biochar into
cropping system models and the development of a pyrolysis­biochar platform for a carbon negative economy.
The establishment of the Grants Hub at ISU will be a key resource for faculty in the pursuit of external grant funding
and learning best practices in establishing healthy broader impacts activities as part of their career planning.
The data analytics pilot is designed to examine the needs for a broader institutional infrastructure of this type. Initial
indications are that there is a need for this type of institutional infrastructure but a final evaluation will be completed
during summer 2015 once comparisons between on and off­premise options have been completed. Iowa NSF EPSCoR
has made this pilot possible by providing staffing resources.
Iowa NSF EPSCoR is providing staffing resources that allow the institution to increase investment into CI training and
development. Without a primary point of contact for these training sessions, they have been historically completed on
an ad hoc basis and not advertised to the greatest extent possible.
The PLTW program has led to increased cooperation among the three Regent universities (UI, ISU, and the UNI) and
the 15 Iowa Community Colleges. ISU and UI, in combination with the community colleges, provide ongoing
professional development to PLTW teachers, while UNI is providing pre­service training in PLTW pedagogy for
students in industrial technology education and science education. Indeed, as a direct result of interactions developed
through PLTW, a new pre­engineering 2 + 2 program was developed at Indian Hills Community College. This program
directly articulates with the engineering program at UI and allows the students to complete their B.S. in engineering in 4
years (a 2 + 2 program). At UI, ISU, and UNI, PLTW has led to increased K­12 outreach interactions, strengthening
these schools’ ties with their communities and other constituents throughout the state.
The new Wind Energy Student Organization (WESO) at ISU brought 64 undergrads and graduate students to the
organizational. The organizational structure includes an Outreach Committee, which has already established activities
with a Boone, IA middle school.
Dordt College has introduced a new chemical and energy systems program option within its multidisciplinary
engineering curriculum. The bioenergy infrastructure provided in this project has enabled the department to offer two
new courses which will be included in the 2014­15 academic catalog: EGR 344 (Fluidization Engineering) and EGR 345
(Biorenewable Systems Engineering). The courses are project­based explorations of thermo­chemical reactors and
bioenergy systems. The biomass fluidized bed unit will be used to study combustion, gasification, emissions
monitoring, gas measurement techniques, and process control system concepts. In addition to these new courses, the
integration of the GC and the secondary gas burner will allow current classes such as EGR 300 Thermo­chemical
Systems to gain hands­on experience with the thermodynamics of reacting systems. The system was used in the
Introduction to Engineering class in the fall of 2015, to introduce first­year students to problem­based learning and
problem solving related to thermal­chemical conversion systems.
ISU now offers a minor in energy systems (20 have graduated so far and 23 are currently in the program). ISU also
now offers a coursework­only Masters of Engineering in Energy Systems degree and has admitted the first students
into the program this past year. With this new degree, two new courses have been developed and offered: ME 510 ­
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Economics and Policy of Engineered Energy Systems, and ME 531 ­ Advanced Energy Systems and Analysis.
What is the impact on information resources that form infrastructure?
Many of the activities in the Iowa NSF EPSCoR project produce large quantities of data and information; impacts
during Year 4 in this area are summarized here.
The ability to collect and process large data sets has vastly improved. The high­performance computing facilities
purchased through this project have increased the computing capabilities of the university.
The project has collected a unique set of data under the Kirkwood Wind Sensor program that incorporates both sensing
data and SCADA data from a wind turbine system. These data are useful infrastructure for teaching at present and are
being reviewed for improved research impact.
The wind data platform and interactive visualization tools continue to provide a unique opportunity for creating a
repository of environmental observations, as well as providing the basis for an educational tool regarding sensor
networks. Students can learn about natural resources and use the framework for exploring new methods for visualizing
and publishing the results of their problem­oriented research. The wind platform is open and extensible through
interfaces to the base system. Students, for example, can learn to write web applications that consume data directly
from the wind platform. The workflows behind the framework are available so interested parties can learn this approach
for the development of sensor network platforms. These workflows are open to the public through a wiki page
describing the system. Interested parties can learn about database management, data formats, web­based
programming, network interfaces and web services.
The building science infrastructure, particularly in the Interlock House, will be used by the Center for Building Energy
Research (CBER) at ISU well after the Iowa NSF EPSCoR project is completed.
The resources being developed by the Grants Hub at ISU will be available for broad dissemination via its website at
GrantsHub.iastate.edu (under development).
At present, there is more information on recruitment and diversity opportunities through the new diversity page for the
College of Engineering at UI (http://www.engineering.uiowa.edu/ess/future­students/diversity­ui­college­
engineering) and through the SP@ISU resource page at ISU (http://www.spisu.iastate.edu).
The portals for dissemination via online and social media are having a significant impact on their ability to reach a broad
audience. This is evidenced by the following data for the past year to date: 7645 web site sessions with 5536 unique
visitors and 19843 page views for the website; 236 tweets, 55 new followers, and 135 engagements (retweets,
mentions, favorites) via Twitter.
What is the impact on technology transfer?
The Iowa NSF EPSCoR project is having an impact on technology transfer.
The Big Creek and Clear Creek instrumentation have been integrated into the Iowa Flood Information system and are
available on­line in real time to the general public (http://ifis.iowafloodcenter.org/ifis/main/?v=b). Some of the data
are being used as part of a collaborative project with an operational forecaster in the National Weather Service (NWS).
The data and equipment are directly supporting research that is intended to advance forecasting methodologies.
The gasifier research at UI has helped Ag­Bio Power LLC of Tama, IA, and Independence Energy Company of Des
Moines, IA, better understand the gasification process and the ability to produce high quality biochar, leading to the
pursuit of projects in Tanzania, Brazil, Australia, and discussions of possibilities for China and India.
The open­source computational fluid dynamics and reaction kinetics computer code developed in this project can be
used by industry for designing and optimizing biomass reactors.
A patent application has been prepared on low temperature, low pressure hydrogenation of bio­oil fractions. Several
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companies have inquired about licensing this bio­oil fractionation technology. 
As the wind data and interactive visualization tools are open and free, it is expected that others will use these data,
including academia, government, and industry.
What is the impact on society beyond science and technology?
As in years past, the Iowa NSF EPSCoR project has impacted society beyond science and technology in both
personal and broad ways. Selected examples of these impacts during Year 4 are provided below.
 
BioEnergy (BE)
The UI Biomass Power Partnership (http://sustainability.uiowa.edu/initiatives/biomass­fuel­project/) is moving forward.
This project seeks to replace a significant fraction of the coal currently being burned in the UI power plant with biomass
grown in Iowa. This commitment to renewable energy will change Iowa landscapes, provide markets for perennial
biomass crops in Iowa, and help pave the path forward for bioenergy development.
A biochar industry is rapidly growing across the US (http://www.biochar­international.org/). Coupling biochar
production with bioenergy production provides an economically viable path forward and has led to the development of
“The Initiative for a Carbon Negative Economy” (ICNE)
(http://www.engineering.iastate.edu/research/eri/initiatives/strategies/icn). ICNE has articulated a vision for an
integrated pyrolysis­biochar platform that has potential to be a paradigm shift in global efforts to address climate
change. A demonstration project that will burn biofuel co­firing fuel in the ISU power plant and produce enough biochar
for agronomic field trials is underdevelopment.
The gasification technology being developed at UI is being explored for application in Tanzania, where trash in the
streets of Dar Salaam would be used for fuel. This would help in removing the trash and employ a large number of
formerly unemployed residents.
 
Wind Energy (WE)
Intensive measurements of microclimate conditions in wind farms co­located with agricultural fields is providing new
information on “microclimate sweet­spots” that might provide new insight on ways to diversify Iowa agriculture by
identifying locations for high­value specialty crops. Climate change is transforming agriculture with challenges to
traditional growing regions. Emerging opportunities for diverse cropping systems are being sought through analysis of
CWEX data.
Implementation of the developed methods and models for lightning strike and fatigue damage can potentially lead to
safer infrastructure, thus increasing the efficiency and reducing operational costs of wind turbines.
Demand response is a potentially powerful tool to mitigate the variability of renewable energy generation and therefore
will permit much higher levels of wind and solar penetration in the grid than is currently considered technically feasible
while preserving grid stability.
Implementation of the developed methods and models for strategic risk­averse decision making in the presence of
uncertainty can potentially lead to more robust and safer infrastructure, thus increasing the efficiency of the government
and industrial sectors.
 
Energy Utilization (EU)
The way building energy systems are used is extremely important for more sustainable economic and social
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development. Buildings use about 40% of the primary energy delivered in the US and about 70% of the total generated
electricity; thus, a reduction in building energy use will have an enormous impact on the US economy. Understanding
how the public uses a building, and what factors influence their building energy utilization, will help develop effective
strategies for reduced building energy demand.
The community intervention campaign was designed to increase public awareness of and use of energy efficient
products with the goal of reducing residential energy use. Preliminary indications are that awareness was increased
through the intervention. Additional analyses are examining whether any behavior change could be measured.
Expanding on this effort, the visual image of heat loss from buildings can be used to improve the public’s knowledge
and attitudes regarding effective energy utilization.
Working to improve the design of schools has far more impact than research outputs. The benefits of good school
design are not only in terms of improving building performance, and thereby energy performance, but also in delivering
the educational objectives of schooling and in ensuring health and wellbeing at both the physical and developmental
levels, providing healthy human beings for the future.
 
Energy Policy (EP)
All evidence points to the conclusion that climate change will lead to impacts that society will not want to live with.
There is consensus that short­to­medium term mitigation strategies will need to include expansion of renewable energy
consumption combined with carbon sequestration strategies. Understanding the effects of the first tentative steps
towards expanding consumption of renewable energy provides lessons that can be used in the future when efforts will
likely increase dramatically.
 
Broader Impacts (BI)
As faculty/staff have more opportunities for developing their skill sets and build research capacity, it allows the
institutions in providing a transformative experience for students, as well as providing faculty the resources to carry out
their scholarship.
As students, especially women and URM students, have more opportunities for developing their skill sets in STEM, it
allows Iowa NSF EPSCoR to meet its mission of broadening the STEM pipeline.
The professional development programs and the MOOC provide K­12 instructors across the state with an
understanding of global challenges, STEM workforce development, and what it will take for society to move from a
finite source of energy to a renewable source of energy.
Changes/Problems
Changes in approach and reason for change
Iowa NSF EPSCoR completed their reverse site visit on September 23, 2014. The RSV reviewers questioned how our
research efforts are advancing the state­of­the­art in science and technology; these advancements are summarized
below by platform:
 
BioEnergy (BE)
Fundamental studies have quantified the physical and chemical changes that occur when biochar is used as a soil
amendment; it can compensate for some but not all of the negative effects that may result from excess corn stover
removal. The results indicate that biochar has the potential to be a viable component of a sustainable bioenergy
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production system through the pyrolysis­biochar platform.    
Based on perennial crop research, spatially explicit economic and environmental outcomes can be predicted from
differential placement of crops in a landscape, and funding has been sought to test those predictions in novel field trials
building from the Iowa NSF EPSCoR­funded BAER plots. Small­scale experimental evidence also suggests native
perennial prairie feedstock has a much higher potential for carbon mitigation, require fewer inputs than traditional
monocultures used for bioenergy, and provide benefits to native insect pollinators. Scale up of this work is proceeding.
High resolution spatial and spectral remote sensing capabilities have provided unparalleled sensing capabilities of agro­
ecosystems and plot­level to sub­basin to state­level scaling capabilities. The system provides complementary
capabilities for ongoing research on LiDAR and UAV remote sensing applications and supports agro­ecosystem
modeling across the state.
The work to ferment sugars produced from the pyrolysis of lignocellulose is among the first to be reported in the
literature. The focus is now on biologically converting phenolic compounds produced from the pyrolysis of lignin into
useful products, and the fermentation of poorly soluble lignin­derived compounds through their emulsification in aqueous
media.
A new methodology has been demonstrated which produces extremely low tar producer/syngas while co­producing low
volatile chunk char (<2%) with high porosity. Traditional methods produce either chuck char with a reasonably high
volatile content, 20­30%, or powdered char with low volatiles.
Zeolite catalysts for use in catalytic pyrolysis of biomass and catalytic cracking of biomass­derived process streams
have been improved. The external acidity of zeolites was found to play an important role in depolymerizing lignin, but
does not seem to play a similar role for cellulose.
A computational framework was created that is able to simulate biomass thermochemical conversion in various
reactors. This computational tool has been used in various institutions to characterize the performance of biomass fast
pyrolysis reactors for optimal product yield. A financial framework has also been developed for assessing the
probability of default for commercial biorefineries, and a novel experience curve formulation to project cost reductions
for biorefineries has been published.
Bio­oil fractions from the fast pyrolysis of biomass have been stabilized and this has helped advance the concept of
biorefineries, which produce multiple products from biomass including biobased chemicals in addition to biofuels.
 
Wind Energy (WE)
The capability exists now to forecast the atmospheric low­level jet under periods of highly stable thermal stratification
(30% of nighttime periods in the US Midwest) when wind shear is high and wind energy at hub height is difficult to
predict. Also, models to predict wind flow for dynamically yawing rotors over complex terrains have been developed.   
A wind tunnel has been used to quantify the mechanisms responsible for the growth and decay of shed vortices during
a dynamic stall. These vortices, and the processes leading up to their creation, are known to cause significant and
potentially damaging load fluctuations on wind turbine blades.
A new physics­based model was developed that describes thermal damage in composite turbine blades due to a
lightning strike. A separate multi­scale model to predict gear­tooth and bearing failure is in development. These models
are used in reliability­based design optimization (RBDO) of wind turbine components to provide important physical
insight into the design enhancement that enables 20­year product life while reducing the cost of drivetrains.
A risk­averse approach to strategic planning and operation of the energy grid has been proposed, especially those
where significant portions of energy comes from renewable sources. Advances were made along several directions: a
novel distributed consensus­based approach to economic dispatch, development of inexpensive grid state monitoring
sensors, and most recently, a new approach to demand response in the smart grid.
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Energy Utilization (EU)
The Green Community Campaign team provided valuable information about the scope of intervention necessary to
impact energy conservation behavior at the community level. Tests of specific interventions should help inform future
projects aimed at increasing energy conservation behavior.
The Interlock House has proven to be a significant and useful infrastructure improvement for the state of Iowa, which is
now being used to validate complex numerical algorithms and turbulence models. For example, data can be acquired to
validate transient computational fluid dynamic (CFD) models for the design of natural ventilation and passive solar
strategies in buildings. Furthermore, occupant survey data have shown how to balance multiple building related metrics
and how they interrelate and influence human behavior in energy utilization decisions.
Children have a different perspective on design quality and define comfort differently than adults; however, schools are
generally designed without consultation with children. Designing buildings that includes a child’s perspectives has
value not only in terms of improving building performance, and thereby energy performance, but also in delivering the
educational objectives of schooling and in ensuring health and wellbeing at both the physical and developmental levels.
 
Energy Policy (EP)
The EP platform recently compiled a data set on land use change that, for the first time, was able to provide empirical
evidence about the extent to which indirect land use changes (iLUC) from high commodity prices resulted in expansion
of agricultural land. Evidence of iLUC had not been previously developed. Belief in large CO2 emissions caused by
iLUC resulting from expansion of biofuel production has been based on model predictions rather than on data. Many
believe that biofuels lead to increased emissions relative to gasoline because of iLUC. The data and analysis support
the alternative hypothesis that emissions from iLUC have been small.
 
Science Expert Reviews
Reviews were held by individual platforms between July and December 2014 and the final report submitted to NSF.
Overall, the reviews were positive and suggestions for improvement were minor and are being considered by platform
leaders. 
Actual or Anticipated problems or delays and actions or plans to resolve them
Personnel changes:
The Iowa NSF EPSCoR Chief Operating Officer (Asrun Kristmundsdottir) and Financial Manager (Marc Peterson) have
begun to transition their NSF project management skills to the ISU Grants Hub, with a portion of their time being paid
by this unit (since January 2015). Chelle Lehman replaced Lisa Digman as Diversity/Implementation Coach for PLTW
last summer. The Iowa NSF EPSCoR leadership team changed with new UNI interim Provost and Executive VP
Michael Licari replacing outgoing Provost Gloria Gibson.
 
Platform Changes
Physical plot constraints have been shown to ultimately limit the utility of the landscape biomass plots, which were
part of the Big Creek BAER site. This study was discontinued in 2014, and resources were shifted to research field
plot trials supporting the UI Biomass Power Partnership project.  
Delays in completion of the tower construction resulted from unanticipated time required for agreement on end of life
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arrangements, identification of land for lease, acquisition of land lease contracts, acquisition of county Cooperative Use
Agreements, bid analysis, and awarding processes. With the bidding process complete and vendor interviews
concluding by the end of May, tower construction is expected to start this summer.
In late April 2015, the Lakeside Laboratory administration delayed the Lakeside Community laboratory again, which
would complete the retrofits after Year 5 of the Iowa NSF EPSCoR project. It was decided that this fourth community
lab will be cancelled. As an alternative, Passe’s research team will develop a second Mobile Data Acquisition System
(MiDAS) that can be used by building science investigators at any location.
The previous full time CI Engineer position at UI has been re­envisioned into three parts: (1) one person (20% effort)
focused on coordinating the training in conjunction with other UI campus CI training, (2) one person (25% effort)
focused on the data analytics pilot, and (3) a postdoc (100% effort) and a technical person (5% effort) focused on the
Kirkwood Wind Sensor platform. This change better focuses the resources of the project in the areas that have been
identified as key areas of work. 
Instead of using the Iowa NSF EPSCoR Annual Meeting as a vehicle to network with industry, it was decided that a
better strategy is to plan and conduct workshops where Iowa NSF EPSCoR faculty and industry leaders share
research results and identify research topics that are critical to industry development. To better network with industry,
the External Engagement team is supporting a variety of other events. For example, this year Iowa NSF EPSCoR was
a co­sponsor and co­organizer for the TCS2014 Summit – a national conference for thermochemical conversion of
biomass (see: http://www.tcs2014.org/) which had 238 participants (many from industry); co­sponsored and hosted a
panel discussion (which featured both Iowa NSF EPSCoR research and industry panelists) on September 16, 2014;
supported the National Extension Energy and Environment Conference (see:  http://www.2014e3.org/) which attracted
79 University Extension professionals from more 21 states; and supported the RIN Academy which Iowa NSF
EPSCoR co­sponsored on September 16, 2014.
Changes that have a significant impact on expenditures
Iowa NSF EPSCoR continues to show spending levels and cost sharing that reflects budgeted levels. As of April 30,
2015, 63% of the current year’s budget and 82% of the cumulative budget have been obligated. The spending plans
through the summer of 2015 show that 95.1% of the cumulative budget will be obligated by August 31, 2015. The carry
forward into the final year (all institutions) is planned to be $783,104, which is 19.5% of the current year’s budget.
As of April 30, 2015, $3,381,037 in cumulative cost share has been reported from the three Regent universities. The
Iowa Economic Development Authority (IEDA) is also providing $2M in cost­share through the life of the project, and it
is specifically identified for equipment purchases (but see below). To date, $1,018,256 of these funds has been
expended. It is expected that by the end of August 2015, another $227,057 of IEDA funds and $382,419 from the
Regent universities will be documented as cost share. Thus the expected cumulative cost share through year 4 (all
sources) is expected to be $5,008,769.
A notable change that occurred during Year 4 was moving costs for a wind tunnel and model wind turbine at UI from an
NSF expense to a cost share expense through IEDA. This change decreased spending at UI by $215,000 and will
increase UI carry over going into Year 5. At ISU, the wind tower project experienced delays as detailed above and this
resulted in reduced spending levels. Over the summer of 2015, plans are in place for the towers to be installed and for
the instrumentation for the towers to be purchased. IEDA has also approved the use of its funds to support a wind
technician who will be responsible for maintenance of the tower equipment and securely storing and analyzing data
from the towers once instruments begin collecting data.
During Year 4, the IEDA agreement was modified in the following way: Previously, IEDA required that for every $1 of
NSF funds that were spent there could only be 10 cents spent from IEDA funds; thus, over the course of the project
the $20 million in NSF EPSCoR funds would generate $2 million on IEDA expenditures. The Iowa NSF EPSCoR
management team expressed concern that as the project draws to a close, it would be a detriment to this infrastructure
development project if this spending limitation remained in place because Iowa NSF EPSCoR would not be able to use
the full IEDA provided amount (used as cost share) until after the project had ended. The agreement was modified to
state the following:
5/31/2015 RPPR ­ Preview Report
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“For every $1 spent by the Recipient, the Iowa Power Fund will reimburse to the point where cumulative Power Fund
reimbursement does not exceed 11% of the cumulative project spending. The Iowa Power Fund will hold back the final
$80,000 of the Power Fund award until the Recipient provides written confirmation during summer 2016 that it will be
spending the full $20,000,000 EPSCoR grant.”
Significant changes in use or care of human subjects
Nothing to report.
Significant changes in use or care of vertebrate animals
Nothing to report.
Significant changes in use or care of biohazards
Nothing to report.
Special Requirements
Responses to any special reporting requirements specified in the award terms and conditions, as
well as any award specific reporting requirements.
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Appendix A – Accomplishments 
 
This appendix provides supplemental information to complement the text‐based report for the 
Iowa NSF EPSCoR project and focuses on additional material for “Section 1 – 
Accomplishments”. Each section provides extra information and is organized by platform 
(BioEnergy, Wind Energy, Energy Utilization, Energy Policy, and Broader Impacts). A platform 
will not be included in a section if additional information is not needed. Note that many 
Broader Impact (BI) activities were completed with and for research faculty through the 
research platforms. Examples described below include summer undergraduate research 
internships and faculty development workshops, respectively. Other BI activities were held for a 
larger audience or targeted groups that may or may not be directly aligned with a specific 
research platform. In all cases, the BI accomplishments in specific sections are highlighted in a 
separate “Broader Impacts” sub‐section; their integration with research platforms will be 
emphasized when possible.  
 
A note on the numbering convention: 
The section numbers below correspond to the section and question number found on 
Research.gov for which additional information is provided and may appear to miss a 
consecutive number. For example, section 1.1 would correspond to section 1 
“Accomplishments,” question 1 “What are the major goals of the project?” of the annual 
report. Additional information is not provided for this question so there is no section 1.1 in this 
document. Figure and table numbers follow the same convention. For example, Table 1.2c.4 
would be the fourth table that provides additional information to section 1, question 2c 
(Accomplishments: Significant Results). 
 
1.2a  Accomplishments: Major Activities 
This section provides additional information related to major activities that were completed to 
address the goals of this project. 
 
BioEnergy (BE) Platform: BioEnergy Agriculture Plank 
The Agriculture Plank established two Bioenergy Agro‐Ecosystem Research (BAER) sites in Year 
1 of the project, the Clear Creek BAER Site near the University of Iowa (UI, Figure 1.2a.1a) and 
the Big Creek BAER Site near Iowa State University (ISU, Figure 1.2a.1b). Both of the initial BAER 
sites are agricultural watersheds. In Year 3, a third BAER site was added, the Cedar River 
Natural Resource Area BAER Site near the University of Northern Iowa (UNI, Figure 1.2a.1c). 
Watershed hydrology is being monitored with multiple stream gages, wells and weather 
stations. The hydrology data are gathered, archived, and posted real‐time on the web in 
collaboration with the Iowa Flood Information System 
(http://ifis.iowafloodcenter.org/ifis/main/?v=b). Biodiversity among different biomass cropping 
systems is also being assessed. 
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(a)  
(b)   (c)   
Figure 1.2a.1:  (a) Clear Creek BAER site near the University of Iowa, (b) the Big Creek BAER site 
near Iowa State University, and (c) the Cedar River Natural Resource Area BAER 
Site near the University of Northern Iowa. 
 
Six sets of long‐term research field plot trials are assessing bioenergy cropping systems in 
collaboration with the Agriculture Plank:   
1. Biochar plots on the Boyd Farm are assessing the impact of biochar applications (0‐50 
tons per acre) on soil quality, greenhouse gas emissions, and crop productivity on 
severely eroded soils. 
2. Renewable Energy Assessment Project (REAP) plots on the ISU Agronomy and 
Agricultural Engineering Farm are assessing the impact of crop residue harvest, biochar 
applications, cover crops, and alternative cropping systems on soil quality, greenhouse 
gas emissions, nutrient leaching, and crop productivity. The REAP plots are a 
collaboration between ISU and USDA‐ARS. 
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3. Long‐term Rotation (LTR) plots on the Sorenson farm are assessing multiple long‐term 
rotations involving bioenergy cropping systems that include small grain and biochar 
amendments. Targets for the LTR research are soil quality and crop productivity. 
4. The Landscape Biomass Project (LBP) assesses multiple bioenergy cropping systems on 
various landscape positions. The LBP has recently concluded because Iowa NSF EPSCoR 
funds enabled detailed investigation revealing the site’s limitations. These findings and 
Iowa NSF EPSCoR resources have been used to launch a new project (5, below).  
5. Long‐term Assessment of Miscanthus Productivity and Sustainability (LAMPS) is a multi‐
location trial, building from the LBP, and enabled by Iowa NSF EPSCoR personnel and 
equipment funding. This project was made possible in part by the expertise brought 
with the hire of Dr. Andrew VanLoocke (ISU; Wind Energy Resource Charcterization 
Plank), is done in close collaboration with UI, and supports UI’s transition from coal to 
biomass heat and power. In total, LAMPS provides novel, expanded capacity to assess 
ecosystem impacts of perennial energy crops from the field to the regional scale. 
6. The Comparison of Biofuel Systems (COBS) project investigates a range of biomass 
feedstock production systems. 
 
The Agriculture Plank added significant analytical and modeling capabilities that will facilitate 
scaling of agro‐ecosystem impact assessment from research plots within the BAER sites to 
broader regional scales. A dual hyperspectral system that provides statewide aerial 2 nm 
spectral resolution VIS/NIR/SWIR remote sensing capabilities was purchased. Tools for digital 
geoorthorectification of the remotely sensed hyperspectral data have been developed and a 
large data base storage system has been established. Two Iowa NSF EPSCoR team members 
have developed skills using AGRO‐IBIS, a Comprehensive Model of Land Surface & Ecosystem 
Processes (https://lter.limnology.wisc.edu/project/agro‐ibis). Other team members are 
developing skills with the APSIM cropping systems model (http://www.apsim.info/). A 
collaborative effort is underway to develop a biochar module within APSIM. 
 
BioEnergy (BE) Platform: BioEnergy Logistics and Conversion Plank 
Four thermochemical processing pilot plants have been completed (either upgraded or 
installed) as part of the research activities of the Conversion Plank. Three pilot plants are 
located at ISU’s BioCentury Research Farm and the fourth is located at UI. Details on the ISU 
pilot plants follow: 
1. A light tar scrubbing system has been designed, constructed, and installed in 
conjunction with an existing gasification pilot plant (Figure 1.2a.2a). The original 
gasification system includes a comprehensive gas cleaning system that was very 
effective in removing heavy tars but light tars remained in the cleaned syngas. Although 
this light tar did not represent a fouling problem for high temperature catalytic synthesis 
processes, it was a contaminant in syngas fermentation, which is a current focus for 
gasification research at ISU. Preliminary evaluations indicate its effectiveness in 
removing benzene, a model compound representing light tar, from the gas stream.  
2. The biomass pyrolyzer pilot plant was renovated and upgraded and is operational with 
new capabilities for recovering bio‐oil fractions and monitoring thermal loads on the 
reactor (Figure 1.2a.2b). The system is supporting several research activities: providing 
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bio‐oil fractions for upgrading studies by researchers on the Conversion Plank; 
investigating autothermal pyrolysis as a way to provide heat to large, commercial 
pyrolyzers; and supporting the design of a 10 tpd pyrolyzer as part of a “carbon negative 
energy” demonstration project. 
3. The solvent liquefaction pilot plant is a brand new pilot plant, nearly completed, at the 
BioCentury Research Farm (Figure 1.2a.2c). Most of the equipment is in place and 
shakedown trials have recently commenced. 
 
(a)   (b)   
(c)  
Figure 1.2a.2:  (a) Light tar scrubber, (b) fast pyrolysis plant with fractionating recovery of bio‐
oil, and (c) solvent liquefaction pilot plant. 
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The Conversion Plank has added additional analytical instrumentation capabilities. GC‐MS 
systems at UI and ISU have been purchased and installed to support gasification and pyrolysis 
studies. Benchtop equipment for hydrogenation of bio‐oil has been installed. Small pyrolyzers 
with optical access for laser diagnostics have undergone three generations of development and 
testing. Existing laser diagnostics instrumentation was upgraded and demonstrated, including 
instruments for utilizing planar laser‐induced fluorescence, Mie scattering, digital holography, 
laser‐induced incandescence, and Fourier Transform infrared spectroscopy for interrogating 
these processes. 
 
Open source computer programs for modeling thermochemical processes have been developed 
at ISU; these open‐source computational tools have been completed and released. The 
computer code is available on the website of Computer Physics Communications, the technical 
journal where the corresponding paper was published. From its publication in May 2014 to 
December 2014, the code has been downloaded by 32 users. Among the users who provided 
their affiliations are researchers from Oak Ridge National Laboratory, Brown University, and 
North Carolina State University. Numerous international universities have also requested and 
received the code, such as University of Limerick, Ireland, and University of Rome Tor Vergata, 
Italy. 
 
Multiple graduate students, postdocs, visiting scientists, assistant scientists, and undergraduate 
students have worked with faculty members on the Bioenergy platform. These people have all 
received training in some aspect of the platforms goals, such as experimental design, operation 
of field, pilot plant, and laboratory equipment, statistics, data analysis and interpretation, field, 
pilot plant, and laboratory safety, and ethical conduct of research. 
 
 
Wind Energy (WE) Platform: Wind Energy Resource Characterization Plank 
Bids have been solicited and three companies have responded with valid bids for construction 
of two 120‐m meteorological towers in/near an operating utility‐scale wind farm. Bid 
acceptance is expected by early June with construction to begin in June or July. The first order 
for the tower‐based sensors has been placed. Once the working systems are verified, additional 
sensor systems will be ordered. 
 
Wind Energy (WE) Platform: Blade Performance and Reliability Plank 
Two new algorithms have been developed and validated for numerical simulation of low‐speed 
flows. Additional capabilities, include simulation of dynamically yawing rotors and non‐
orthogonal curvilinear body fitted grids, have been implemented to account for the effects of 
complex terrain. 
 
In order to support wind turbine blade performance improvements, a new physics‐based model 
describing thermal damage in composites due to lightning strikes has been developed. A fatigue 
damage model that takes into account complex three dimensional stress states in the 
composite blade has also been developed. 
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To support enhanced wind turbine blade reliability, an analysis of the vorticity sources and sinks 
governing growth of dynamic stall vortices has been conducted. Scale model tests of the 
National Renewable Energy Laboratory (NREL) Phase VI wind turbine have been conducted to 
assess scale effects. 
 
Wind Energy (WE) Platform: Drivetrain Design Optimization Plank 
Deterministic design optimization (DDO) and reliability based design optimization (RBDO) of the 
NREL drivetrain model were carried out using the RBDO procedures developed in Year 4. The 
research goal is to develop design and optimization procedures to minimize total cost of the 
gear train while ensuring a 20‐year product life. These design procedures are currently being 
extended to bearing failure. 
 
DDO of the turbine blade has also been successfully carried out to obtain a deterministic 
optimum blade design. RBDO of the blade, considering wind load uncertainty and design 
variable (i.e., manufacturing) uncertainty, is being initiated from the DDO optimum design. 
 
Surface modification of the metal turbine components (i.e., bearings, gears, etc.) by a laser 
peening process has been studied through experimental and numerical analysis. Enhancement 
of the turbine component surface integrity has been achieved by cryogenic cutting. 
Understanding of the process has also been improved through the development of physics‐
based process models. 
 
Wind Energy (WE) Platform: Green Energy Grids Plank 
Risk‐based stochastic optimization models and algorithms that quantify the effects of energy 
storing devices on the performance of the energy supply chain in the presence of uncertainties 
in wind energy generation and power demands have been developed. These models and 
algorithms are incorporating recent efforts to understand all grid inputs and outputs, including: 
 A novel consensus‐based approach to economic dispatch in the smart grid. 
 Inexpensive sensors for monitoring frequency deviations on the grid in real‐time and 
with wireless communication capabilities. 
 A new approach to demand response that does not require detailed forecasts or 
assumptions on specific statistical models for load and generation intermittencies. 
 
 
Energy Utilization (EU) Platform: Green Community Campaign Plank 
The intervention campaign to reduce the public’s energy footprint was completed in the two 
test communities in previous years. Data analysis is the primary project activity this year. 
Minority internship applicants were sought from the UNI community with two interns chosen 
to participate in the summer minority internship program at UNI’s Center for Social & 
Behavioral Research (CSBR). 
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Energy Utilization (EU) Platform: Building Science Plank 
The Building Science Plank of the Energy Utilization platform continues to integrate broader 
impact and community outreach activities into their research efforts through the community 
laboratories that were developed as part of this focus area. 
 
Interlock House: The Interlock House is now in its second consecutive year as a fully operational 
community laboratory for energy efficiency research. During May 2014, the owner of the 
house, the Iowa Department of Natural Resources (IDNR), funded a major improvement to the 
mechanical room of the building. This renovation enabled the integration of an advance 
building control system for the active HVAC systems, and has now provided the capability to 
enhance occupant interaction with the building as well as to increase the capacity and 
capability for predictive and anticipatory control strategies. The Iowa NSF EPSCOR funded data 
acquisition system (DAS) is now directly connected, via relay controllers, to the controls of the 
active HVAC systems of the house, which can be controlled by the occupants (IDNR naturalist 
staff) and researchers via an online control dashboard. This expands the capacity for future 
advanced controls related research projects that have recently been submitted and are 
currently under review.  
 
One major research goal for Year 4 was the completion of multiple calibrated design models 
and simulations, and the development of evaluation strategies for energy efficiency measures 
in buildings related to human behavior; this was accomplished with the following research 
projects based on the Interlock House community lab: 
1. Multiple measurement experiments were staged at the Interlock House for 
computational fluid dynamics (CFD) validation. These projects were co‐funded by an 
Iowa Energy Center opportunity grant and conducted in close collaboration with Dr. 
Baskar Ganapathysubramanian’s CFD research team. The CFD validation experiments 
will continue into the summer 2015. 
2. A whole building energy simulation model of the Interlock House is currently being 
calibrated utilizing the commercial software DesignBuilder, which is based on DOE’s 
Energy Plus system and 3 years of collected energy data. The whole building energy 
simulation model calibration will continue through the summer 2015. 
3. An energy utilization database is under development utilizing Microsoft SQL Server. 
4. A survey of the occupants’ engagement with building energy efficiency is on‐going. 
 
Columbus Community High School: A community laboratory has been fully built at the 
Columbus Community School District in Columbus Junction, IA. The librarian, manager of the 
space where most of the energy efficiency improvements were completed, has been 
interviewed along with the overall facilities manager. Undergraduate research students working 
with the Building Science Plank at ISU facilitated these interviews and also created a 3D model 
of the library space to be used for future research activities (see Figure 1.2a.3). The ISU Building 
Science team gathered preliminary ventilation and lighting measurements in order to establish 
possible locations for future longer‐term sensor placements. In addition to improved energy 
utilization within the Columbus Junction School Library, evaluations continue of student and 
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teacher knowledge of building energy science and their understanding of human impact on 
energy use with pre‐ and post‐implementation surveys. 
 
Figure 1.2a.3:  3D rendering of the library at the Columbus Community High School. 
 
The Interlock House and Columbus Community High School had been established as field 
laboratories in Year 2. Operation and evaluation of those two labs progressed and continued in 
Year 3. The major goals for Year 4 were the development of strategies and plans for an 
additional community laboratory and two additional research areas as a result of two new 
faculty joining the plank in Year 3.  
 
Energy efficient transformation of Faculty Cottage at Iowa Lakeside Laboratory: Iowa Lakeside 
Laboratory (http://www.continuetolearn.uiowa.edu/lakesidelab/index.html), an Iowa Regent's 
Resource Center, is a field station for Iowa's state universities. It has provided summer classes 
and research opportunities to college students since 1909. The Lab's mission is to provide 
facilities and programming as a field station and community resource to support scientific 
education, research, and outreach programs of the Regents universities and other institutions. 
Meeting this mission will require increased housing that can be used during the time when 
academic classes are not in session. These facilities need heating for 9‐10 months/year and 
kitchen facilities for small groups when the main kitchen is closed. Unfortunately, such housing 
is lacking at Lakeside. The proposed transformation of the Faculty Cottage, in collaboration with 
the Iowa NSF EPSCOR Building Science Plank, will help alleviate this housing shortage and will 
do it in a way that reflects the Laboratory's values of sustainability, preservation, and 
conservation. The planning for this work was conducted at ISU. 
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Energy efficiency in small town Iowa:  A recently launched activity involves a field‐based 
residential building energy loss study in a small Iowa town. Energy for heating and cooling of 
small Iowa towns is generally supplied by a cooperative or a conglomerate of utility companies. 
Access to information, such as energy utilization, of each residential building may not be 
available to town residents. The first goal of this research is to conduct a pilot study to analyze 
energy consumption and loss by residential buildings in the selected town. Various tools and 
methods will be used, such as infrared thermography, at the street level and possibly overhead 
(aerial), and energy consumption and thermal images will be analyzed to ascertain energy 
efficiency. The results will be used to educate and assist town residents to become more energy 
efficient. 
 
There is also a need to teach sustainable building design and construction. Currently, many 
home builders are unwilling to build energy efficient buildings beyond the minimum required 
building codes because such buildings tend to cost more initially, and may require special 
construction skills, techniques, and equipment. Often builders of highly energy efficient homes 
are at a disadvantage because home buyers typically purchase homes based first on visual 
appearance, and many energy efficient systems are unseen to the user but add costs to the 
construction. The UNI Construction Management Program graduates are the future builders, 
educators, and construction leaders, and it is essential to the future success of energy efficient 
buildings in Iowa that their education includes energy efficient and sustainable building design 
and construction. To this end, a sustainable construction course has been developed for the 
Construction Management Program. Students in the course will be encouraged to investigate 
energy loss of residential buildings in small towns, and provide residents with information 
regarding their energy consumption. Currently, this is envisioned as a free community service 
via student volunteers.  
 
Efficient and sustainable schools:  A new research focus since Year 3 is in the area of sustainable 
schools in Iowa from a performance and design perspective. Current activities in this area 
include:  
1. Identifying key concerns and strategies within the US context for the design of 
contemporary sustainable schools, comparing innovative schools from the international 
context with school design in Iowa. 
2. Working collaboratively with educationalists/educational philosophers and 
environmental education curriculum developers to provide a series of best practice 
guidelines for school design. 
3. Preparing a series of case studies which present a comprehensive study of the design of 
new school buildings in Iowa (over the past 3 years) and their approaches to energy 
efficient design and sustainable school communities.  
4. Developing a program and methodology for a post‐occupancy assessment of Iowa 
schools addressing both energy performance and occupant.  
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The Imagine Energy Traveler: Finally, the Building Science Plank has completed a traveling 
“community engagement” showcase in the form of a trailer that displays and highlights various 
energy efficient building systems (Figure 1.2a.4; http://irenew.org/training/projects/irenew‐
imagine‐energy‐trailer/about‐imagine‐energy/). The trailer attended over ten (10) summer 
festivals in 2014. The current 2015 schedule includes over 25 events, including the Iowa State 
Fair, which is one of the “100 must‐see events in the US”. Future plans for the trailer include 
developing museum‐quality displays of various energy systems. 
 
 
Figure 1.2a.4:  The Imagine Energy Traveler at New Bo Market in Cedar Rapids. 
 
 
Energy Policy (EP) Platform 
In Year 4, the EP seminars and workshops continued for faculty, postdocs, and graduate 
students working at the interface between economics and engineering within the jurisdiction. 
Seed grants were provided to several current and new EP faculty to expand the EP activities. 
 
Biofuel policy research efforts produced several reports and were shared with the public, 
industry stakeholders, national and international sources for policy research, lobbying and 
decision‐making groups, local governments, the Iowa legislature, and relevant federal agencies. 
 
Although originally there were no plans to hire new EP faculty, the EP Platform, with support 
from Dr. Robert Brown (BE Platform leader), teamed with the Department of Political Science 
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to advocate for a faculty hire in energy policy as part of a Presidential initiative at ISU. A new 
hire in this position (Dr. Yu Wang) started in Fall 2014. 
 
In addition to the annual activities, the EP Platform collaborated across the jurisdiction to 
sponsor two successful activities at UI and co‐sponsored the eighth Annual Berkeley 
Bioeconomy Conference: 
1. Meeting the Renewable Energy Challenge: The Public Policy Center at UI organized the 
“Meeting the Renewable Energy Challenge” symposium, which was held on October 15‐
16, 2015. Scientists, policymakers, academics, and advocates from across the country 
came together at UI to formally discuss the scientific challenges and policy issues 
surrounding renewable energy, with special reference to Iowa and the Midwest. During 
the symposium, panelists made significant points regarding the impacts of present 
energy usage and the future of renewable energy.  The panel discussions, keynotes, 
renewable energy debate, and the lecture given by Dr. James Hansen can be viewed at 
http://ppc.uiowa.edu/forkenbrock/renewable‐energy. 
2. Energy Cultures in the Age of the Anthropocene: The Obermann Center at UI organized 
an Obermann Humanities Symposium entitled “Energy Cultures in the Age of the 
Anthropocene” and was held on March 5‐7, 2015. This multidisciplinary symposium 
brought together public figures, scholars, and artists to curate a humanistic effort to 
make sense of humans’ relationship to energy and to come to terms with living in what 
many now consider to be the Age of the Anthropocene. The symposium took place over 
three days and included four keynote lectures, four panels of scholarly presentations, 
and a concluding dance and music performance. The full program can be found at 
http://uianthropocene.com/schedule/. A video of one of the keynote lectures and the 
dance performance is posted at http://uianthropocene.com/resources/media/. 
3. Eighth Annual Berkeley Bioeconomy Conference: The Eighth Annual Berkeley 
Bioeconomy Conference was held April 1 and 2 on the UC Berkeley campus. The 
objective in co‐sponsoring this conference was to orient the conference theme towards 
examining research topics that economists can address regarding the future role of 
biofuels in the US and world transportation sectors in an era of lower crude oil and 
natural gas prices. Sessions focused on biofuel in the context of energy and policy, 
environment, and on the bioeconomy future and challenges. The agenda for the 
conference can be found at http://www.berkeleybioeconomy.com/.  
 
 
Broader Impacts (BI) Platform: Faculty Development Plank 
The majority of the faculty development activities conducted can be broadly grouped into the 
following three categories: 
1. Providing a variety of programs for faculty, postdoctoral fellows, and graduate students 
that met needs identified through discussions with leaders at colleges, centers, and 
institutes, as well as research staff and graduate student leaders. In general, these 
programs focused on research planning for new faculty, successful grant writing, and 
identification of resources on campus for collaborative research and invited talks 
(including program managers) to increase awareness of the needs of funding agencies. 
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All programs were typically open to faculty, staff and students at all three Regent 
Institutions through the BI leaders at the campuses. Several of the programs offered 
were through cost sharing to enhance the impact of existing programs at the 
institutions. Table 1.2a.1 provides a listing of faculty development programs during Year 
4. 
2. Establishing a “Grants Hub” in the Office for the Vice President for Research at ISU. The 
Grants Hub is a central unit that provides a broad range of services to help faculty 
obtain and manage external funding for all faculty, with a current focus especially on 
new faculty. The Grants Hub also seeks to help faculty pursue the next level of 
sponsored funding by competing for more complex and challenging opportunities. The 
Grants Hub is envisioned to house a central repository of resources on a broad range of 
topics for faculty including meeting sponsors’ expectations on broader impacts, 
outreach, data management planning, program evaluation and assessment. The Grants 
Hub will also become the home for EPSCoR’s BI projects and resources, after its funding 
ends in 2016. 
3. Facilitating seed grant competitions to continue to build and increase research capacity 
and engagement of external funding agencies. This year, additional support was also 
provided to faculty from under‐represented groups. Table 1.2a.2 summarizes Year 4 
seed grants. 
 
Finally, the BI platform has engaged community colleges and 4 year institutions across the state 
of Iowa in enhancing their faculty’s portfolio in research and education. 
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Table 1.2a.1:  Faculty development programs during project Year 4 that were fully or partially 
supported by the Iowa NSF EPSCoR project.  
Insti
tuti
on 
Program  Date(s)  Location  Facilitator(s)  Comments 
ISU 
Getting to Know 
Funding 
Agencies: 
Department of 
Defense 
9/12/2014  ISU, Ames, IA 
K. Preston, 
Associate Vice 
Chancellor for 
Research, 
University of 
Nebraska‐Lincoln 
Workshop explored the various programs 
(missions and goals) and funding 
opportunities currently available from the 
Department of Defense and offered grant 
proposal writing tips. 77 faculty attended.  
ISU  New Faculty Program  9/30/2014 
ISU, 
Ames, IA 
C. Rajan, ISU VPR 
Office  
Orientation to research services with 
emphasis on identifying funding 
opportunities using various tools. 40 new 
faculty participated. 
ISU 
Grant Writing 
Workshop: 
Writing Winning 
Proposals 
10/7/2014  ISU, Ames, IA 
J. Robertson, 
Grant Writer's 
seminars and 
workshops 
All day workshop on basic fundamental 
principles of grant writing. 87 faculty and 
staff participated. 
ISU 
Getting to Know 
Funding 
Agencies: The 
National Science 
Foundation 
10/20/2014  ISU, Ames, IA 
M. Galvin‐
Donoghue, 
Division Director, 
Materials 
Research 
Presentation to ISU faculty, staff and 
students about NSF’s mission and 
structure; new and emerging themes, 
grant writing tips and common pitfalls. 40 
faculty, staff and students attended. 
ISU 
Broadening 
Participation in 
STEM as a 
Broader Impact 
of Faculty 
Research 
12/8/2014  ISU, Ames, IA  D.  Rover, ISU 
Workshop for faculty on ways to increase 
participating of underrepresented groups 
as part of broader impacts of research. 56 
participants. 
ISU 
Research 
Administration at 
ISU 
1/15/2015  ISU, Ames, IA 
C. Rajan, ISU VPR 
Office and Grants 
Hub 
Overview of research administration 
support at ISU for new faculty. 66 faculty 
participated. 
ISU 
Getting to Know 
Funding 
Agencies: US 
Department of 
Agriculture 
2/24/2015  ISU, Ames, IA 
C. Rajan, ISU VPR 
Office  
Workshop orienting faculty on how to 
successfully seek sponsored funds from 
the USDA. Tips were presented on how to 
write a strong, competitive proposal. 60 
faculty attended. 
ISU 
Grant Writing 
Workshop – NSF 
Career Grants 
3/11/2015  ISU, Ames, IA 
C. Rajan, ISU VPR 
Office  
Panel included recent career award 
recipients and a past NSF Biology Division 
rotator. 69 Faculty, post‐docs, and 
students participated.   
ISU 
Getting to Know 
Funding 
Agencies: 
Department of 
Energy 
4/6/2015  ISU, Ames, IA 
C. Rajan, ISU VPR 
Office  
Workshop to help researchers understand 
how to successfully seek sponsored 
funding from the DOE, including tips on 
writing competitive proposals. 25 
attendees. 
UI  Research@Iowa Orientation  9/11/2014 
UI, Iowa 
City, IA 
R. Hichwa, 
OVPR&ED 
Overview of resources for identifying and 
applying for internal and extramural 
funding, sharing of ideas about balancing 
research and teaching and best practices 
for establishing a strong 
research program. 45 early career faculty 
attended. 
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UI  Grant Writing Seminar  10/7/2014 
UI, Iowa 
City, IA 
P. Atkisson, Ph.D, 
Grant Writers 
Seminars and 
Workshops, LLC 
Seminar for faculty and staff with prior 
grant writing experience. 
Comprehensively addresses both practical 
and conceptual aspects that are important 
to the proposal‐writing process. 190 
participants. 
UI 
Grants Session 
for the Arts & 
Humanities 
10/28/2014  UI, Iowa City, IA 
A. Ricketts, 
OVPR&ED 
Overview of internal and external grants 
opportunities, including the Arts and 
Humanities Initiative as well as on‐campus 
resources to help identify and apply for 
grant opportunities. 15 participants. 
UI 
Working with the 
Division of 
Sponsored 
Programs 
11/19/2014  UI, Iowa City, IA 
J. Lassner, 
OVPR&ED 
Workshop on roles and responsibilities 
involved in the research application and 
award process as well as learn to navigate 
the UI and DSP processes associated with 
external sponsored research funding.  
UI 
Phase II Grant 
Writers 
Workshop 
1/27/2014‐
1/29/2014 
UI, Iowa 
City, IA 
P. AtKisson, Ph.D, 
Grant Writers 
Seminars and 
Workshops, LLC 
In‐depth workshop, involving writing a 
grant proposal and working through 
revisions with the workshop leader, for 
nominees from participants in the 
October Grant Writers Seminar. 27 
participants. 
UI 
Words 
Matter Effective: 
Communication 
for Busy 
Professionals 
4/6/2015  UI, Iowa City, IA 
S. Pradarelli, 
OVPR&ED 
90‐minute workshop provided tips on 
communicating effectively with the public. 
UI  Effective Elevator Pitches  4/9/2015 
UI, Iowa 
City, IA 
M. Marshall, TED 
Speaker and 
Senior Lecturer at 
Penn State 
Workshop teaching faculty how to create 
a clear and convincing summary of their 
work so that it’s compelling for any 
audience. 60 participants. 
UI 
Present Your 
Science: 
Transforming 
Technical Talks 
4/10/2015  UI, Iowa City, IA 
M. Marshall, TED 
Speaker and 
Senior Lecturer at 
Penn State 
Half‐day workshop on science 
presentation: content strategy, slide 
design, and presentation delivery. 180 
participants. 
UI 
Talk Nerdy to Me: 
Presenting Your 
Science to the 
Public 
4/10/2015  UI, Iowa City, IA 
M. Marshall, TED 
Speaker and 
Senior Lecturer at 
Penn State 
Workshop teaching strategies to improve 
content, slides and delivery so that a 
general audience can be more easily 
engaged. 160 participants. 
UI 
Shifting from R to 
D: The ABCs of 
translating a 
great scientific 
idea into a great 
startup 
4/23/2015  UI, Iowa City, IA 
A. Krieg, CEO of 
Checkmake 
Pharmaceuticals 
and former UI 
Professor 
Talk covered how to identify research 
ideas with commercial value, and how to 
pitch your ideas to industry 
representatives. 65 participants. 
UI 
NEH Summer 
Stipends 
workshop 
5/18/2015  UI, Iowa City, IA 
A. Ricketts, 
OVPR&ED 
Grant workshop for individuals who are 
interested in applying preparation for 
the NEH Summer Stipend competition. 
UI 
Workshop: 
Evidence‐based 
Guidance for the 
Successful Praxis 
of Team Science 
5/19/2015  UI, Iowa City, IA 
H. Falk‐Krzesinski, 
VP at Elsevier 
Workshop providing evidence‐based tools 
and resources for implementing effective 
practices in all aspects of team science. 40 
participants expected. 
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Table 1.2a.2:  Year 4 seed grants.  
University  Faculty Seed Grant Recipient  Seed Grant Title   Platform 
ISU  Y. Wang  A Pilot Investigation of the Potential China Market for American’s Fuel Ethanol  Energy Policy 
ISU, UNI, 
UI 
P. Higby, B. Babcock, M. 
Losch, T. Peterson, M. Shelley 
Pilot Investigation of Community Factors Impacting 
Iowa’s Power Transmission of Wind Energy  Wind 
ISU, UNI, 
UI 
A. VanLoocke, M. Linderman, 
A. Petrov, G. Takle 
Air Borne Hyperspectral Imaging of the Story County 
Wind Farm  Bioenergy 
ISU, UNI  C. Bonin, K. Elgersma, D. Mupasiri, K. Rajan, E. Heaton 
Using Cyberinfrastructure to Enhance Understanding 
of Bioenergy Agro‐ecosystems  Bioenergy 
ISU  G. Artz  Analysis of the Economics of Refuse‐derived Fuels  Energy Policy 
ISU  L. Smarandescu  Consumer Preference for Ethanol  Energy Policy 
ISU  J. Baughman, D. Grewell, M. Lomboy 
Implementation of BRT 592; Development of 
Bioplastics Class  BioEnergy 
ISU  B. Burt 
Black Male Engineers in Iowa: Identifying Barriers 
and Improving Practices to Broaden Participation in 
Colleges of Engineering 
Broader 
Impacts 
ISU  S. Chopra  Study of the Efficacy of Industry Engagement in Undergraduate Engineering and Technology Curricula 
Broader 
Impacts 
ISU  A. Wheeler  Design of High Efficiency and Low Carbon Schools in Iowa. 
Energy 
Utilization 
UI  T. Priest  Energy Cultures in the Age of the Anthropocene  Energy Policy 
UNI  A. Rosburg  Farmer Risk Perceptions as they Pertain to Biomass Supply Decisions  Energy Policy 
UNI  M. Chin, K. Dhanwada  Diruthenium Complexes as Chemotherapeutic Agents  Broader Impacts 
UNI  R. He  Probing Fundamental Interaction in Twisted Few‐Layer Graphene Using Raman Spectroscopy 
Broader 
Impacts 
UNI  S. Kucuksari 
Development and Implementation of a Real Time 
Microgrid System for Demand Response, Hardware‐
in‐the‐loop System, and Renewable Energy Sources 
Integration 
Broader 
Impacts 
UNI  D. McClenahan, K. Dhanwada  Evaluating RNA and Protein Expression in Human Cells Exposed to Metolachlor 
Broader 
Impacts 
UNI  A. Tabei 
Heterogeneity in the Dynamics and Structure of 
Active Cytoskeletal Networks; A Type 2 Diabetes 
Study 
Broader 
Impacts 
UNI  B. Van Meeteren 
STEM play: Assessing Early Childhood Outdoor Play 
Environments and Materials for Informal STEM 
Experiences 
Broader 
Impacts 
UNI  M. Walter  Isolation Methods and Structural Protein Analysis of Small Bacteriophages of Bacillus anthracis 
Broader 
Impacts 
 
Broader Impacts (BI) Platform: Diversity Plank  
This year, the major effort of the Diversity Plank has been to focus on sustainable 
infrastructure, enhancing diverse participants in undergraduate research and K‐12 engagement, 
and affecting cultural change in faculty search practices to positively impact diversity of future 
search pools. These efforts were achieved through collaboration with key programs that serve 
women and URM communities, and through securing funding for broadening participation. Key 
activities include: 
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 Collaborating with programs such as LSAMP and expansion of summer research 
programs to increase engagement of underrepresented groups in undergraduate 
research, including community college students. 
 Improving diversity of the graduate student body through (1) the activities of the newly 
established UI Sloan University Center for Exemplary Mentoring (UCEM) Award at UI, 
and (2) a seed grant to study experiences of URM graduate student experiences in STEM 
fields in Iowa. 
 Establishing a Diversity Report and Action Plan for the College of Engineering at UI, mid‐
career faculty focused workshops at ISU, and a Women in STEM support group at UNI. 
 Institutionalizing ISU ADVANCE evidence‐based best practices for faculty recruitment 
and retention at UI and UNI, and continued programming under the NCBI Leadership in 
Equity and Inclusion training at UI and UNI. 
 Providing a range of K‐12 activities focused on students, especially engaging girls and 
URM students in STEM topics through directly funded programs (e.g. camps such as 
WindSTEP, Black Girls Do Science, Girls Scout day, UNI STEM summer camps and UI Pre‐
engineering and WindSTEP summer camps, etc.), and through expanded collaboration 
with other programs such as Upward Bound, LSAMP, FIRST, Young Engineers and 
Scientist Program, and others. 
 Building awareness and capacity on campus to engage individuals with disabilities. 
 Establishing a research stakeholder group in the various research platforms who will act 
as an advocate and liaison between BI leaders and faculty. 
 Recognizing and rewarding faculty who have made outstanding contributions to 
diversity mentoring through Iowa NSF EPSCoR mentoring awards.  
 
A detailed list of diversity activities during Year 4 is provided in Table 1.2a.3. 
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Table 1.2a.3:  Diversity‐focused events and programs in Year 4. 
Event  Date(s)  Location  Facilitators  Comments 
MESA Tutoring, Fall 
2014 
9/1/2014‐
12/15/2014 
UI, Iowa 
City, IA  T. Peterson, UI 
MESA Tuesday night tutoring 
throughout Fall, 2014 for 5th‐12th 
graders. 50 students participated (23 
female, 47 URM). 
FIRST Tech Challenge 
(FTC) Challenge  09/2014‐04/2015 
UI, Various 
towns, Iowa  R. Whitaker, UI 
FIRST Tech Challenge (FTC) Robotics 
competition for MS/HS students. 1500 
students participated (600 female, 195 
URM). 
Win Some Lose Some 
FIRST Lego League 
Weekly, 09/2014‐
05/2015 
UI, Iowa 
City, IA  J. Richardson, UI 
STEM robotics club for 4th‐8th graders. 
12 students participated (5 female, 5 
URM). 
Strive for Success Lego 
League 
Weekly, Mon and 
Tue, 
09/2014/05/2015 
UI, Iowa 
City, IA  J. Richardson, UI 
STEM robotics club for 4th‐8th graders. 
12 students participated (3 female, 6 
URM). 
Science Bound 
Saturday  9/20/2014 
ISU, Ames, 
IA  M. Jeffries‐El, ISU 
Performed hands‐on research 
activities withScience Bound URM 9th‐
12th grade students. 18 students 
participated (12 females). 
Expanding your 
Horizons  10/4/2014 
UNI, Cedar 
Falls, IA 
K. Dhanwada, UNI; 
Cedar Valley Society of 
Women Engineers 
(CVSWE) from John 
Deere Waterloo: B. 
Stewart, G. Rao, A. 
Green, T. Higgins, A. 
Walker 
 
CVSWE volunteers and UNI 
faculty/staff and students helped to 
facilitate STEM focused workshops for 
5th‐8th grade girls in the 
Waterloo/Cedar Falls area. 100 girls 
attended. 
FIRST Tech Challenge 
(FTC) Professional 
Development  
10/11 , 
10/18/10/25/201
4 & 11/1/2015 
 
UI, Des 
Moines, IA  R. Whitaker, UI 
FIRST Tech Challenge (FTC) 
Professional Development for coaches. 
130 teachers participated. 
PLTW STEM Night  10/27/2014  UI, Marshall town, IA  T. Peterson, UI 
PLTW STEM K‐12 outreach, 15 
teachers and 76 students participated. 
Kirkwood Elementary 
School Visit  11/6/2014 
UI, Iowa 
City, IA  T. Peterson, UI 
STEM outreach to 4th graders. 27 
students participated (13 female, 20 
URM). 
Noche de Ciencies  11/11/2014  UI, Iowa City, IA  T. Peterson, UI 
A night of STEM centered activities 
designed to promote knowledge and 
interest in STEM fields among the 
Hispanic community. 42 students 
participated (26 female, 36 URM). 
Humboldt High School 
Visit 
 
11/11/2014  UI, Iowa City, IA  T. Peterson, UI 
STEM outreach. 19 students 
participated (9 female, URM). 
Vinton Shellsburg MS 
school visit 
 
11/18/2014  UI, Iowa City, IA  T. Peterson, UI 
STEM outreach. 27 MS students 
participated. 
Kirwood STEM Day for 
Girls  12/16/2014 
UI, Kirkwood 
Linn County 
Regional 
Center, 
Hiawatha, IA 
C. Lehman, 
T.Peterson, UI; 
Kirkwood Community 
College 
Outreach booth highlighting PLTW 
classes and engineering careers. 7th‐
10th grade female students from 
multiple districts. 150 female students 
participated. 
MESA Tutoring, Spring 
2015 
1/15/2015‐
5/15/2015 
UI, Iowa 
City, IA  T. Peterson, UI 
MESA Tuesday night tutoring 
throughout Fall, 2014 for 5th‐12th 
graders. 50 students participated. 
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FIRST Tech Challenge 
(FTC) League 
Championship ‐ Super 
Regional 
Championship 
01/2015‐
03/2015,  
UI, Various 
towns, Iowa  R. Whitaker, UI 
MS/HS teams compete in robotics for 
advancing to the World 
Championships. 350 students 
participated. 
FIRST Tech Challenge 
(FTC) North Super 
Regional      
3/26/2015‐
3/28/2015 
UI, Des 
Moines, IA  R. Whitaker, UI 
MS/HS teams compete in robotics for 
advancing to the World 
Championships. 90 students 
participated. 
FIRST Tech Challenge 
(FTC) Legistlative 
breakfast 
3/26/2015  UI, Des Moines, IA  R. Whitaker, UI  43 student participants. 
FRC Team,China  3/30/2015  UI, Des Moines, IA  R. Whitaker, UI 
HS STEM robotics. 25 students 
participated. 
Iowa Statewide STEM  3/30/2015  UI, Des Moines, IA 
T. Peterson, K. 
Munson, C. Lehman, 
R. Whitaker 
STEM outreach to elementary and MS 
students. 75 participants. 
Hawkeye Caucus   3/31/2015  UI, Des Moines, IA 
T. Peterson, K. 
Munson, C. Lehman, 
R. Whitaker 
STEM outreach to HS teachers. 45 
participants.  
Sonia Kovalevsky Day   4/11/2015  UI, Iowa City, IA  T. Peterson, UI 
Sonia Kovalevski High School 
Mathematics day for 9‐12th grade 
girls. 85 participants. 
WISE‐SWE High school 
girls event 
4/10/2015‐
4/11/2015 
UI, Iowa 
City, IA  C. Brus, UI 
STEM outreach for HS girls. 45 
participants (3 URM). 
CoE Research Open 
House and Student 
Recognition Reception  
 
4/16‐4/17/2015  UI, Iowa City, IA  T. Peterson, UI 
STEM HS outreach during open house.  
30 students participated.  
FIRST Tech Challenge 
(FTC) World 
Championship  
4/22/2015  St Lois, MO  T. Peterson, UI  180 MS/HS students participated. 
Solon Middle School 
visit  4/29/2015 
UI, Iowa 
City, IA  T. Peterson, UI 
STEM outreach to MS students. 80 
participants. 
Echo Hill Elementary 
School‐ Science Night  5/1/2015 
UI, Marion, 
IA  C. Brus, UI 
STEM outreach. 120 students 
participated. 
Black Girls Do Science  5/2/2015  UI, Iowa City, IA  T. Peterson, UI 
 STEM day for 4th‐8th grade students 80 
participants (72 female, 80 URM). 
MESA 20th anniversary 
event   5/5/2015 
UI, Iowa 
City, IA  T. Peterson, UI 
STEM outreach to elementary/MS 
students. 150 students participated.   
UI STEM lunch (host‐
OASIS)   5/7/2015 
UI, Iowa 
City, IA  T. Peterson, UI 
STEM outreach. 30 student 
participants.   
Modern Marvels 
Exhibition  5/8/2015 
UI, Iowa 
City, IA  T. Peterson, UI 
STEM outreach to MS/HS students. 70 
participants. 
Southwest Iowa 
Engineering Day @ 
Abraham Lincoln HS 
5/14/2015  UI, Iowa City, IA  T. Peterson, UI 
STEM outreach to elementary and MS 
students. 40 participants. 
EPSCoR Sponsored 
STEM Summer Camps, 
UNI 
6/2015‐7/2015  UNI, Cedar Falls, IA  K. Dhanwada, UNI 
Camps for K‐12 students.  225 
participants expected.  
EPSCoR Sponsored 
Pre‐Engineering 
Summer Camps, UI 
6/8‐7/17/2015  UI, Iowa City, IA  T. Peterson, UI 
Robotics STEM camps for K‐12 
students. 325 participants expected. 
UNI Education 
Department Meskwaki 
Nation Summer Camp 
6/22/2014‐
6/28/2015 
UNI, Cedar 
Falls, IA 
UNI college of 
Education and 
Meskwaki Settlement 
Tribe 
Camp for 5th‐7th grade Meskwaki 
Nation students, with STEM, literacy 
and leadership curriculum.  30 
participants expected.  
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Pre‐Engineering 
Summer Camps ‐ 
Marshalltown 
7/27‐7/31/2015  UI, Marshall town, IA  T. Peterson, UI 
STEM camps for K‐12 students, 
targeting the Hispanic community in 
Marshalltown. 120 participants 
expected.  
Iowa First Nation 
Summer Camp  6/21/2015 
UI, Iowa 
City, IA  T. Peterson, UI 
STEM day programming for Native 
American Youth. 25 students (13 
females, 25 URM). 
WindSTEP 2015 – 
Black Youth Achieving 
Excellence Program  
6/22/2015‐
6/27/2015 
UI, Iowa 
City, IA  T. Peterson, UI 
Windmapping summer camp for 8‐9th 
grade African American male students. 
25 participants. 
 
 
Broader Impacts (BI) Platform: Workforce Development Plank  
The focus of the workforce development activities in Year 4 include: 
 Continuing and expanding efforts to provide elementary and middle school teachers 
with immersive hands‐on experiences in STEM areas via summer experiences, 
specifically in RE/EU topics. 
 Developing a massively online open course (MOOC) to reach a wider audience of K‐12 
instructors on topics related to renewable energy. 
 Providing STEM‐related summer camps to K‐12 students. 
 Engaging community college instructors in efforts to improve STEM awareness in 
students, as well as faculty at 4 Year colleges, in efforts to increase infrastructure to 
enable STEM activities. 
 Continuing Project Lead the Way (PLTW) activities to provide training to K‐12 and 
community college instructors on STEM and diversity relayed topics to strengthen the 
STEM pipeline. 
 
A detailed list of workforce development related activities in Year 4 is provided in Table 1.2a.4. 
Table 1.2a.5 summarizes STEM summer camps at UNI. 
 
Kirkwood Community College is working with the BI leadership to pilot a summer bridge 
program in August 2015 for incoming URM students in STEM fields. This program will provide a 
cohort experience to the incoming freshmen (16 students) ahead of the fall semester start and 
provide them with a Math boot camp and introduction to research experiences. The impact of 
the boot camps will be assessed through students’ performance in the Math COMPASS tests 
before and after the program. This program has investment from Kirkwood in the form of 
tuition support of a 1 credit course for the bridge program experience. This program is 
anticipated being supported broadly at Kirkwood and perhaps other community colleges if the 
pilot shows promising impact on the development of URM students. 
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Table 1.2a.4:  Workforce development events and programs competed in Year 4. 
Event  Date(s)  Location  Facilitators  Comments 
PLTW 
Counselor and 
Administrator 
Conference 
9/22/2014  UI, Coralville, IA 
D. Rethwisch, C. 
Lehman, UI; UI 
PLTW 
Full conference including panel discussions, 
breakout sessions, and keynote speaker for 
counselors and administrators. 
Open Minds, 
Open Doors   10/14/2014 
Coe College, 
Cedar 
Rapids, IA 
C. Lehman, UI;  
Grand Wood AEA, 
AAUW, Coe College, 
Workplace Learning 
Connection, T. 
Peterson 
Girls in 6‐8th grades representing 31 
schools participate in the conference, which 
encourages girls to pursue career fields with 
foundations in science, technology, 
engineering and math (STEM).  450 
participants.  
Iowa Academy 
of Sciences 
IICTM IAS‐ISTS 
Joint 
Conference 
10/22/2014 
Scheman 
Bldg, Ames, 
IA 
P. Higby, S. Parks, S. 
He, A. Peterson, J. 
Staker 
Iowa Council of Teachers of Mathematics, 
Iowa Science Teaching Section of the Iowa 
Academy of Science. Featured EPSCoR 
educational materials including Living with 
sun videos and Hot and Cold Pedagogy, C6 
BioFarm materials and Energy MOOC 
overview as well as presentations by SALI 
teachers. Over 500 teachers in attendance.   
AIChE 
Halloween Day 
Camp   
11/1/2015  Iowa City  T. Peterson, UI 
UI AIChE student chapter day camp for K‐
4th graders to experience and learn about 
science and engineering. 
2014 Hawkeye 
STEM Career 
Fair 
11/6/2014‐
11/7/2014 
Hawkeye 
Community 
College, 
Waterloo, IA 
J. Dobson, Hawkeye 
Community College 
Spoke to students about PLTW classes 
available to them and engineering careers. 
2014 Cedar 
Valley Family 
STEM Festival 
11/13/2014 
Five Sullivan 
Brothers 
Convention 
Center, 
Waterloo, IA 
C. Lehman, UI; NE 
Iowa STEM Hub 
Students designed catapults and then 
tested their design launching 
marshmallows. Over 3000 K‐8 students and 
their families attended event. 
Center Point 
Urbana 
Playground of 
Science 
11/16/2014 
Center Point 
Urbana High 
School, 
Center 
Point, IA 
C. Lehman, UI; CPU 
Biology Club, D. 
Anderson 
Engaged PK‐8th students/parents in 
elementary PLTW activity highlighting the 
forces of flight and engineering design. Over 
200 students attended. 
Workplace 
Learning 
Connection 
11/29/2014‐
11/30/2014 
UI,  Iowa 
City, IA 
A. Ratner, UI; N. 
Young 
STEM presentations to 160 seventh graders 
for WLC STEM Institute program. 
41st Annual 
Engineering 
Career 
Guidance 
Conference 
2/25/2015 
Kirkwood 
Community 
College, 
Cedar 
Rapids, IA 
C. Lehman, UI; K. 
Keeling, Kirkwood 
Community College 
Served on Organizational Advisory Board 
Planning Event and Recruiting Speakers. 
Event for students in 9th‐12th grade from 13 
school districts who are interested in 
engineering careers. 400 students attended. 
 
PLTW Teacher 
Workshop   3/6/2015  Hiawatha, IA 
D. Rethwisch, C. 
Lehman, UI; UI 
PLTW 
Teachers signed up for sessions led by 
Master teachers from the State of Iowa to 
further their understanding of PLTW 
curriculum, software, and best practices. 97 
participants. 
 
Talk on Wind 
and Clouds  3/19/2015 
Barrington 
Elementary 
School, Il 
G. Takle, ISU  1‐hour talk to 2
nd and 3rd grade classes.  2 
teachers and 40 students attended. 
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Upper Iowa 
Career Learning 
Link Career Fair 
4/1/2015 
Upper Iowa 
University, 
Fayette, IA 
C. Lehman, UI. UIU 
and Northeast Iowa 
Community College 
Spoke to students about PLTW classes 
available to them and engineering career. 
Included 7th‐10th graders from multiple 
districts. 600 students attended. 
Southeast Iowa 
STEM Festival  4/25/2015 
Burlington, 
IA 
C. Lehman, T. 
Peterson, UI; SE 
Iowa STEM Hub & 
SCC 
This festival engaged students/parents in 
elementary PLTW activity highlighting the 
forces of flight and engineering design. 
1,000‐1,500 students attended. 
Northeast 
STEM Festival   4/30/2015  Calmar, IA  C. Lehman, UI 
STEM outreach at festival primarily for 
elementary children, aiming to increase 
interest in STEM. 1500 parents and children 
attended events. 
Energy 
Education for 
K‐12 Educators: 
Massive Open 
Online Course ‐ 
Energy Basics 
05/2015‐
8/2015 
UNI, Cedar 
Falls, IA  P. Higby 
First of several planned Renewable Energy 
Education MOOCs. 24 teachers registered 
for Energy Basics. 
Summer 
Academy 
Leadership 
Institute (SALI) 
Workshops by 
SALI Trained 
Teachers 
09/01/2014 
‐08/31/ 
2015 
Ames, Briar 
Cliff and 
Mason City, 
IA 
S. Renfro, A. 
Leshem, SALI 
teachers M. 
Augustine, J. 
Markus, K. 
Heaterington, M. 
Vandewall, D. 
Colsch, S. Riviera 
Four workshops by SALI graduates provided 
to MS/HS teachers ‐ renewable energy 
STEM content for science curriculum. 48 
teachers estimated to attend. 
Summer 
Academy 
Leadership 
Institute 
6/11/2015‐
6/12/2015 
ISU, Ames, 
IA 
E. Hall, A. Leshem, 
S. Renfro 
Summer Academy Leadership Institute for 
MS Teachers. 5 teachers participating. 
Summer 
Academy for 
Middle School 
Teachers 
6/29/2015‐
7/17/2015, 
7/23/2015 
ISU, Ames, 
IA 
E. Hall, A. Leshem, 
S. Renfro 
Three‐week professional development 
workshop for MS teachers to study the 
methods of biomass utilization to produce 
biorenewable products, including biofuels 
and bio‐materials. 12 participants. 
Biorenewables 
Workshop for 
Elementary 
Teachers 
7/7/2015‐
7/10/2015 
ISU, Ames, 
IA 
L. Bleeker, A. 
Leshem, S. Renfro 
One‐week professional development 
workshop for elementary teachers to 
become more acquainted with 
biorenewables and provide curricular 
content. 19 participants. 
EPSCoR STEM 
Conference for 
Community 
College 
Instuctors/Advi
sors and High 
School 
Counselors 
7/15/2015  UNI, Cedar Falls, IA  D. Mupasiri 
Conference is intended to give area 
community college advisors and high school 
counselors information about the 
preparation students need to succeed in 
STEM disciplines. 20 participants. 
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Table 1.2a.5:  UNI‐sponsored Year 4 STEM summer camps for middle and high school students. 
Camp Theme  Date  Location  Instructor(s) 
Digital Storytelling  6/8/2015‐6/12/2015  UNI Campus, 9
th‐12th grade  A. McCormick (UNI staff) 
Fashion and Interior Design 
STEM Lab – For Girls 
6/8/2015 – 
6/12/2015  UNI Campus, 7
th‐12th grade  A. Lynch (UNI Faculty) 
Solar and Wind Powered Fun  Tuesdays in June 2015  UNI Campus, 4
th‐6th grade  P.Higby (UNI staff) 
Exploring the Tallgrass Prairie  6/22/2015– 6/26/2015  UNI Campus, 2
nd‐6th grade  W. Miller (UNI staff) 
Renewable Energy  6/22/2015‐6/26/2015  UNI Campus, 7
th‐9th grade  S. Kucuksari (UNI faculty) 
Ultimate Sumo Robots  6/22/2015‐6/26/2015  UNI Campus, 9
th‐12th grade  D. Olson (UNI faculty) 
Energy Factions – are you 
divergent 
6/29/2015‐
7/3/2015  UNI Campus, 8
th‐12th grade  C. Heinzel (UNI faculty) 
Introduction to Robotics – For 
Girls 
7/6/2015‐
7/10/2015  UNI Campus, 5
th‐9th grade  S. Diesburg (UNI faculty) 
Fun with drones, plants and 
power 
7/7/2015‐
7/10/2015  UNI Campus, 4
th‐7th grade  C. Hall (UNI staff) 
Introduction to Robotics  7/13/2015‐7/17/2015  UNI Campus, 5
th‐9th grade  M. Fienup (UNI staff) 
Language and Logic of Algebra 
– For Girls 
7/13/2015‐
7/17/2015  UNI Campus, 7
th‐8th grade  M. Webb (UNI staff) 
Mastering Multiplayers  7/13/2015‐7/17/2015  UNI Campus, 6
th‐12th grade  P. Gray 
Moving through Math  7/30/2015‐7/31/2015  UNI Campus, 1
st‐2nd grade  A. Hunzelman 
 
 
Broader Impacts (BI) Platform: Cyberinfrastructure (CI) Plank  
The focus of cyberinfrastructure activities included: 
 Using the Kirkwood wind sensor platform to collect data. A postdoc is being hired to 
help improve the utility of the platform for research purposes. This individual will start 
in Summer 2015. 
 Establishing the UI data analytics pilot (in operation since October 2014) to engage 
faculty from three different colleges on the UI campus. The infrastructure has also been 
used to teach a big data analytics course. 
 Continuing CI training despite staffing issues during the majority of the reporting period. 
 Developing self‐learning tools (web‐based teaching module prototype) for students to 
explore data, tap into new research potential, and learn end‐to‐end models that serve 
as great entry points to cutting edge analytics. 
 
Broader Impacts (BI) Platform: External Engagement and Communications (EE) Plank  
The focus of the external engagement and communications team activities included: 
 Preparing and distributing the Iowa NSF EPSCoR newsletter three times for the reporting 
period. 
 Embedding student journalists in each Iowa NSF EPSCoR platform to write stories and 
describe broader impacts and discoveries of Iowa NSF EPSCoR faculty and students. 
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 Hosting Iowa NSF EPSCoR workshops and “legislators in the lab” experiences for state 
and federal elected officials. 
 Hosting the state‐wide Iowa NSF EPSCoR annual meeting. 
 
A detailed list of engagement events and entities contacted are listed in Table 1.2a.6. 
 
Table 1.2a.6:  Year 4 External Engagement and Communications Team activities. 
Event  Location  Facilitators  Date 
TCS2014  Denver, CO  J. Euken  9/5/2014 
ICNE Carbon Zero Workshop  Denver, CO  J. Euken  9/5/2014 
Extension Energy and Environment 
Summit (E3)  Ames, IA  J. Euken  9/5/2014 
Imagine Energy Traveler Grand 
Opening  Des Moines, IA  C. Just  9/5/2014 
ICNE Carbon Zero Workshop  Denver, CO  J. Euken, B.Babcock, R. Brown, D. Laird  9/5/2014 
RIN Academy  Des Moines, IA  J. Euken  9/16/2014 
Extension Energy and Environment 
Summit (E3)  Ames, IA  J. Euken 
9/23/2014‐
9/26/2014 
C6 Hackathon  Ames, IA  J. Euken  10/4/2014 
Sustainable Communities Conference  Dubuque, IA  R. Mills  10/7/2014‐10/8/2014 
Renewable Energy Symposium  UI, Iowa City, IA  R. Mills  10/8/2014‐10/16/2014 
Rhetoric of Science/Science 
Communication Tours  Ames, IA  S. Parks 
12/18/2014, 
4/15/2015 
ICTM‐ISTS Conference  Ames, IA  S. Parks  10/22/2014 
National BioEnergy Day on Social 
Media  Online  S. Parks, R. Mills,   10/22/2014 
Journalism Internship Fair  Ames, IA  R. Mills, S. Parks  10/29/2014 
DOE Bioenergy Technologies Office 
Visit  Ames, IA  J. Euken  10/30/2014 
Biorenewables Bash  Ames, IA  R. Mills  11/14/2014 
State Senator Chapman briefing  Ames, IA  J. Euken  12/9/2014 
State Senator Hogg briefing  Ames, IA  J. Euken  12/16/2014 
National Renewable Energy 
Laboratory  Golden, CO  R. Brown, J. Euken  1/6/2015 
Visit – POET Biorefining  Ames, IA  R. Brown, J. Euken  1/30/2015 
Visit – ExxonMobil Research and 
Engineering  Ames, IA  R. Brown, J. Euken 
2/3/2015‐
2/6/2015 
Visit – Sekisui Company  Ames, IA  R. Brown, J. Euken  2/10/2015 
Visit – Senator Joni Earnst  Ames, IA  A, J. Euken  2/18/2015 
Visit – Roger Aines, Program Leader at 
Lawrence Livermore National 
Laboratory 
Ames, IA  R. Brown, J. Euken  2/19/2015 
Farm Bureau Leadership Group  ISU, Ames, IA  J. Euken  3/6/2015 
Visit – Qteros Company  Ames, IA  R. Brown, J. Euken  3/12/2015 
National Association of Interpretation  Ames, IA  R. Mills  3/20/2015 
Bioenergy tour for congressional aides 
and federal agency personnel  Iowa  J. Euken  08/2015 
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1.2b  Accomplishments: Specific Objectives 
This section provides additional information related to specific objectives that were 
accomplished this past year related to the milestones in the strategic plan.  
 
BioEnergy (BE) Platform: BioEnergy Agriculture Plank 
Three Bioenergy Agro‐Ecosystem Research (BAER) sites have been established, Big Creek BAER 
site near ISU, Clear Creek BAER site near UI and Cedar River Natural Resource Area BAER Site 
near UNI. A technician for support of the Landscape Biomass project (LBP) in the Big Creek 
BAER site was hired with 50% EPSCoR funds and 50% ISU Agronomy Department funds. The 
technician (Dr. Nicholas Boersma, now an assistant scientist) originally supporting the LBP has 
advanced to LAMPS project director and was co‐PI on three proposals during the reporting 
period, garnering more than $300,000 in additional funding. A hyperspectral camera has been 
purchased and is being used to develop remote sensing platforms for analysis of land use and 
agro‐ecological impacts. Complementing this, highly accurate GPS sensors purchased this 
period enable novel spatial analysis of ecophysiological plant responses, as well as improve 
quality control in research implementation. Instrumentation for monitoring stream flow has 
been purchased and installed in the BAER sites. Automated equipment for measuring 
greenhouse gas (GHG) emissions from soils was designed and built and is being used to quantify 
GHG emission. Soil moisture and water quality monitoring equipment was purchased and is 
being used to assess climate‐soil‐cropping systems interactions.  
 
BioEnergy (BE) Platform: BioEnergy Logistics and Conversion Plank 
Four pilot plants for thermochemical conversion of biomass were added or upgraded at ISU and 
UI. The design, fabrication, and installation of these new or upgraded facilities provided both 
graduate and undergraduate students hands‐on engineering experiences that have enhanced 
their career prospects. For example, two doctoral students who worked on the gasification pilot 
plant have been hired by organizations building large installations of their own, based on the 
students experiences with large engineering systems. Undergraduate students working on the 
solvent processing system are finding job opportunities at a company developing similar 
systems. Equipment purchased to expand the analysis of feedstock intermediates has proved 
invaluable in characterizing compounds in the stage fractions of bio‐oils. For example, one 
discovery is that the “sugar” fraction contains significant amounts of previously unidentified 
organics, which might be interfering with the fermentation of the sugars in this fraction.  
 
Optically accessible pyrolysis reactors have been built, tested and improved. In combination 
with laser diagnostics, these reactors are providing unprecedented access to pyrolyzing 
particles of biomass. Preliminary results suggest that conventional notions on the transport of 
products from pyrolyzing cellulose and lignin are fundamentally flawed. The newly developed 
open source computational models are making possible closer collaboration between 
experimentalists and theoreticians. These models will ultimately impact the design of 
thermochemical reactors being developed for conversion of biomass into biobased products. 
Seed grants to faculty not originally part of the Iowa NSF EPSCoR program have increased 
opportunities for cross‐disciplinary collaboration, especially between engineers and chemists. 
For example, Iowa NSF EPSCoR researchers recently teamed with several chemists at ISU to 
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submit a preproposal to the NSF Science and Technology Center competition. Although the 
preproposal was unsuccessful, the collaboration has spurred exploratory research into chemical 
synthesis from lignin‐derived molecules; investigations into free radical reactions during 
pyrolysis; and production of carbon fibers from bio‐oil. 
 
 
Wind Energy (WE) Platform: Wind Energy Resource Characterization Plank 
Data archive has been expanded to include turbine and meteorological data from three utility 
scale wind farms in Iowa. Iowa NSF EPSCoR field measurements taken during the 2010 
Crop/Wind Energy eXperiments (CWEX‐10), CWEX‐11, CWEX‐12, and CWEX‐13 have been 
processed and archived. The Iowa wind (IAWIND) exploratory wind measurement project in the 
Gulf of Mexico has been completed and the associated MS thesis delivered. The data were used 
by Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), Pacific Northwest National Laboratory 
(PNNL), and National Renewable Energy Laboratory (NREL) modelers for numerical simulations 
of wind farms. 
 
Wind Energy (WE) Platform: Blade Performance and Reliability Plank 
Wind turbines in a wind farm undergo significant interference through wake and terrain 
interaction. Numerical modeling of a complex terrain necessitates the use of curvilinear body 
fitted coordinates. A novel mixed basis formulation of the governing conservation equations 
was developed for general curvilinear non‐orthogonal grids with the physical covariant velocity 
as the primary solution variable. The result is an algorithm which has many advantages of 
orthogonal equations. The conservation equations written in this form retain the diagonal 
dominance of the pressure equation. The newly formed conservation equations are solved 
using the SIMPLER algorithm and are shown to converge well for non‐orthogonal grids. A 
standard k‐ε model is used for the turbulence closure. This tool can be used to solve many 
types of aerodynamic interference problems that includes turbine‐turbine, turbine‐terrain, or 
turbines in a wind tunnel. 
 
A novel pressure‐based predictor‐corrector type algorithm has been developed for the solution 
of the unsteady incompressible Navier‐Stokes equations.  A key feature was a new efficient 
diagonally split time discretization which possesses the stability of an implicit method without 
the associated computational expense. Each grid point can be evaluated independently in an 
explicit manner without needing to solve a system of equations and under‐relaxation is not 
required to ensure convergence. As a result, no iterative solvers are needed for solution of the 
momentum equations for either steady or unsteady problems. The exact discretized pressure 
and momentum equations are the basis of the scheme. They are utilized in a novel way such 
that only inner iterations are performed that simultaneously calculate the pressure field for 
advancing the momentum equations and adjust the velocity field such that implicit pressure‐
velocity coupling and second order time accuracy is achieved. For unsteady problems, outer 
iterations at each time level are not necessary, and thus, a significant runtime advantage is 
observed compared to existing pressure‐based iterative time advancement methods such as 
SIMPLER or IDEAL. 
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A new line of pressure based algorithms using implicit Runge‐Kutta schemes were developed 
and compared with an explicit variant of the Runge‐Kutta based SIMPLER algorithm and the 
traditional Crank‐Nicholson based SIMPLER algorithm for unsteady incompressible flows. Once 
the pressure field is obtained, the velocity field can be solved by using various versions of the 
Runge‐Kutta time integration scheme. The new algorithms were shown to accurately simulate 
both steady and unsteady flow problems. For unsteady flow simulations, the Runge‐Kutta 
based explicit algorithm is 9 times faster than the conventional SIMPLER algorithm, while the 
Runge‐Kutta based implicit algorithm is 20 times faster. 
 
Lightning strikes can cause severe damage to wind turbine blades. A model describing thermal 
interaction between a lightning channel and a composite structure has been developed. The 
model includes: (1) spatial and temporal evolution of the lightning channel as a function of the 
electric current waveform; (2) temporary and spatially non‐uniform heat flux generated at the 
composite structure, where the heat flux is an explicit function of the electric current waveform 
and the instant lightning channel radius; and (3) nonlinear transient heat transfer problem 
formulation for layered anisotropic composites that includes the moving boundary of the 
expanding lightning channel and the phase transition moving boundary associated with 
instantaneous material removal due to sublimation. The model was employed to investigate 
the thermal response of the tip composite panel of the Sandia 100‐meter All‐glass Baseline 
Wind Turbine Blade (SNL 100‐00) subjected to a lightning strike. The temperature‐dependent 
thermal properties of the VectorPly E‐LT 5500 unidirectional [0]2 E‐glass fiber vinyl ester resin 
matrix fabric and SNL triaxial [±45]2[0]2 E‐glass fiber vinyl ester resin matrix fabric used in the 
wind blade has also been taken into account. Thermal damage produced in the composite tip 
panel of the blade by two different electric current waveforms corresponding to the initial 
lightning stroke (component A) and continuing current (component C) has been studied using 
finite element analysis. A user‐defined subroutine developed in ABAQUS features the 
aforementioned aspects (1), (2), and (3) of the developed model. Fully coupled analysis of 
components A and C, and weakly coupled analysis have been conducted. In the case of fully 
coupled analysis, the temperature and material state in the panel as well as the size of the 
lightning channel at the beginning of component C is determined by the state at the end of 
component A. In the case of weakly coupled analysis, a heat transfer problem is solved 
separately for component C, but the lightning channel radius is assumed to be constant and 
equal to the radius at the end of component A.  
 
Wind turbine blade fatigue can also be an issue to effective wind energy generation. A 
comprehensive fatigue analysis framework for composite wind turbine blades has been 
developed, that includes variable wind loads from wind field simulation and aerodynamic 
analysis, stress prediction by finite element analysis, and fatigue damage evaluation based on 
the resulting fatigue data. The variable wind load is represented by annual distributions of both 
mean wind speed and turbulence intensity. In order to simulate realistic wind loads applied on 
the blade while maintaining affordable computational time, the sectional surface pressure 
fields obtained from the potential flow aerodynamics model XFOIL are transformed to match 
the lift, drag, and moment coefficients obtained using AeroDyn. Thus, the modified pressure 
distribution includes the effects of dynamic stall, rotation, and the wake on the blade 
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aerodynamics. A high‐fidelity finite element blade model, in which the design of composite 
materials can be easily tailored, has been parameterized for detailed stress analysis. The non‐
proportional multi‐axial complex stress states are involved when calculating 10‐minute fatigue 
damage of section points through laminate thickness. The annual fatigue damage is calculated 
based on the 10‐minute fatigue damage and the joint distribution of 10‐minute mean wind 
speed and 10‐minute turbulence intensity. Consequently, the blade fatigue effect, due to not 
only the mean wind speed and the atmospheric turbulence in the short term, but also the wind 
load variation in a large spatiotemporal range, can be investigated. The developed fatigue 
analysis framework can facilitate reliability analysis and reliability‐based design optimization of 
composite wind turbine blades. 
 
Construction of the new wind tunnel at UI was completed during the final quarter of Year 3, 
and Year 4 has been devoted to tuning, calibrating, and assessing the performance of the wind 
tunnel.  Figure 1.2b.1 contains a photograph of the completed wind tunnel. To supplement 
prior development work on an instrumented wind turbine, a “dummy” turbine has been 
developed to permit the creation of small wind turbine arrays. This model is shown in Figure 
1.2b.2. The dummy wind turbine has been tested to investigate the effects of rotor scale on 
wind turbine performance. Fundamental flow measurements have been conducted to 
understand the physical mechanisms governing the growth and decay of dynamic stall vortices. 
 
 
Figure 1.2b.1:  Recirculating wind tunnel. 
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Figure 1.2b.2:  Dummy wind turbine model. 
 
Wind Energy (WE) Platform: Drivetrain Design Optimization Plank 
The stochastic dynamic mesh force analysis was carried out under wind load uncertainty using 
TurbSim, FAST, and GearDyn, all embedded in I‐RBDO code, to obtain the dynamic mesh force 
probability distribution at various points on gear tooth surfaces. These performance 
distributions were utilized to minimize the objective function (cost) defined in RBDO under the 
design constraint associated with the gear tooth pitting failure. 
 
For the wind load uncertainty model, the correlations for 10‐minute mean wind speed, 10‐
minute turbulence intensity, and 10‐minute standard deviation of wind speed were modelled 
using the copula. The mean wind load was generated using the wind load uncertainty model. 
Applying the mean wind load, DDO of the blade was carried out, and the DDO optimum blade 
design was successfully obtained. The active fatigue life constraints at the DDO optimum 
design, as well as a number of additional fatigue constraints selected from the potential 
hotspots, were included in the probabilistic constraints for the RBDO process. The reliability 
analyses for the initial blade design and the DDO optimum blade design under wind load 
uncertainty have been investigated. The design variable uncertainty of the laminate thickness 
was studied considering the blade manufacturing processes. The blade fatigue analysis 
procedure was integrated into I‐RBDO software for creating accurate surrogate models of 
fatigue damage. The RBDO problem of the blade was formulated to minimize the total cost of 
the composite materials used in the blade, while satisfying the probabilistic constraints for a 20‐
year fatigue life at the identified hotspots. 
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To study the surface modification via the laser peening process, experimental analysis has been 
performed with microstructural characterization. The enhancement, in terms of hardness 
increase and greater compressive residual stresses, chemical component analysis, and material 
ablation has been systematically studied. The relationship of the process parameters and the 
surface alterations has been established. 
 
To understand the surface integrity enhancement in cryogenic cutting, a physics‐based 
constitutive material plasticity and grain refinement model was developed based on both slip 
and twinning mechanisms. A finite element (FE) analysis was developed with multiple cutting 
passes to predict the microstructure evolution by nanocrystalline grain refinement and other 
improvements of the surface integrity in the cryogenic cutting process. 
 
Molecular dynamic simulations of thin film elastohydrodynamic lubrication were conducted to 
obtain the friction coefficient on the wind turbine bearing inner surface. The calculated friction 
coefficient was then passed to the continuum model. Then, continuum finite element 
simulations were conducted to predict the bearing fatigue fracture initiation life. 
 
Wind Energy (WE) Platform: Green Energy Grids Plank 
A strategic‐level stochastic programming model for design of high‐voltage DC (HVDC) 
renewable energy with grid integrated energy storage devices was developed. This model takes 
into account the weather and power demand uncertainties. Both historical and simulated data 
have been used to take into account the possibility of very rare, but extremely costly adverse 
events, such as massive “blackouts”. The corresponding solution algorithms based on Benders 
decomposition technique have been developed. Also, a new model for identification of robust 
or risk‐averse structures in networks has been developed, along with graph‐based branch‐and‐
bound solution algorithms. 
 
Another focus is developing a novel approach to demand response in a smart grid, wherein a 
set of flexible loads with given energy requirements and deadlines for completion, adjust their 
instantaneous power consumption in such a way as to make the aggregate total power 
consumption on the grid as smooth as possible. Each load periodically adjusts its own power 
level using only a minimal amount of feedback (i.e., the aggregate power consumption 
observed in the previous period, and knowledge of its own energy requirement and deadline). 
This approach allows for a fully distributed, real‐time implementation and does not require any 
knowledge of arrival process statistics or forecasts of future load. 
 
 
Energy Utilization (EU) Platform: Green Community Campaign Plank 
Datasets have been cleaned and analyses have begun. Recruiting for summer minority interns 
was completed with anticipation of two interns for Summer 2015. 
 
Energy Utilization (EU) Platform: Building Science Plank 
The Building Science Plank has completed several specific objectives related to milestone 
activities.  
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1. Interlock House Community Lab: 
Experiments at Interlock House for CFD validation 
Three experiments were carried out through the end of March 2015 for whole house 
computational fluid dynamics (CFD) validation studies, namely: Experiment #A4, Experiment 
#A5, and Experiment #A6. 
 
Experiment #A4 targeted the Interlock House cooling process with natural ventilation at night. 
In this experiment, one south window in the kitchen and six clerestory windows on the north 
side were opened to the maximum angle. Ten TSI 1D anemometers and 50 air temperature 
thermistors were connected to the Mobile Data Acquisition System (MiDAS). See Figure 1.2b.3 
to view this system. 
 
Experiment #A5 used the results from #A4 to narrow the effects of natural ventilation. Only one 
south window in the bedroom and one north clerestory window in the kitchen were opened as 
the one inlet and the one outlet. Ten TSI 1D anemometers, 50 air temperature thermistors, and 
60 surface temperature thermistors were used for data collection. 
 
Experiment #A6 measured the heating process with solar radiation during daytime in the 
winter. All doors and windows of Interlock House were closed. Only the three internal windows 
connecting the sunspace and the main space were open to allow air circulation. Three TSI 
Omni‐Directional anemometers, 51 air temperature thermistors, and 60 surface temperature 
thermistors were used for data collection. Detailed reports of each experiment, completed by 
team members, are available upon request. 
 
 
 
Figure 1.2b.3:  Undergraduate research assistants setting up MiDAS for Experiment #A6. 
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Three experiments are planned for the  Summer 2015 with different targets:  
1. Experiment #A7: Reduce the bedroom located workstation daytime temperature.  
2. Experiment #A8: Reduce the kitchen located workstation daytime temperature.  
3. Experiment #A9: Fully ventilate the bathroom after showering.  
 
There will be reduced project staff during the summer but at least one experiment listed above 
will be completed. The particular experiment will depend on the simulation results; hence, 
additional simulations are currently being performed by plank collaborators to aid with the 
decision‐making process. Simulation results will also be delivered to the occupants as additional 
information to operate the house. 
 
Whole building energy simulation of the Interlock House using DesignBuilder 
DesignBuilder is considered to be one of the most sophisticated whole building energy 
simulation tools with capacity of simulating thermal loads, day lighting, natural ventilation, and 
detailed HVAC systems. However, when testing it with the Interlock House, it was found that a 
geometry without a full projection on the floor plan at any height level was too complex to 
generate the needed file inputs. To overcome this limitation, model simplification trials are 
planned, including those with zone separation and merging depending on what is desired in the 
given simulation. 
 
Currently, DesignBuilder is focused on thermal model simulations where a large difference 
between the simulated results and measured data has been observed. Improvements in the 
model accuracy are underway to minimize the difference between simulated results and 
measure values. 
 
By the end of August 2015, the DesignBuilder thermal model will be improved. A journal paper 
is planned for submission before the end of Year 4. 
 
Database development with Microsoft SQL Server 
To automatically generate monthly data reports from the sensors in the Interlock House, three 
different tasks must be accomplished: (1) data selection, (2) data analysis, and (3) data 
visualization. The representative tools to complete the three tasks are: SQL, R, and D3js, which 
all require skills in computer programming. 
 
The Microsoft Structured Query Language (SQL) server can accomplish the first step, data 
selection, with a relatively smart and stable interface. It can also provide some basic data 
analysis and visualization functions, and was therefore chosen to be the data selection tool for 
the Interlock House. 
 
The core application of SQL is to select data. Unlike locating and selecting data by mouse clicks 
with Excel, a SQL server selects data by executing queries defined by the user. While a SQL 
server does require more knowledge and time from the user at the developing stage, once it’s 
customized with a user‐friendly interface, it will benefit all researchers, e.g., monthly data 
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reporting can be generated automatically with only one mouse click. Currently, simple data 
selection and filtering can be achieved with SQL. A current challenge is that the data structure 
has changed over the past three years whenever a sensor’s name, quantity, and/or data column 
location were updated. Advanced data selection and data table generation will be explored as 
the next step. 
 
The Microsoft SQL server will be improved with advanced data selection queries. A new 
graduate student from statistics will be hired as a research assistant in Summer 2015 to help 
identify the historical data pattern. 
 
Continuous data collection at the Interlock House 
Distributed data of the electrical energy consumption at the Interlock House is continuously 
assisting the evaluation of house control. Although a full year data set was not available due to 
the mechanical room renovation in Summer 2014, it was found that in Winter 2014, the house 
consumed less energy from the Solar Tank backup heater than in Winter 2013. In Figures 1.2b.4 
and 1.2b.5 the red bars of the Solar Tank Heater in October, November, and December 
between 2013 and 2014 represent the heating consumption before and after renovation. 
 
 
Figure 1.2b.4:  Interlock House electrical energy distribution in 2014. 
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Figure 1.2b.5:  Interlock House electrical energy distribution in 2013. 
 
Occupants’ engagement with building energy efficiency 
In order to better understand the impact of human behavior on energy consumption, and 
provide feedback to the design process for energy efficient passive solar and natural ventilated 
buildings, an agreement between the Interlock House occupants and the research team was 
made so that the occupants continued to participate in the house operation research. A 
modification and continuing research questionnaire under IRB #13‐076 was approved. The 
occupants have agreed to provide additional information regarding house operation in a timely 
fashion. It is planned that a detailed schedule will be set up considering the occupants’ 
availability. 
 
Solar home visitor survey 
An Interlock House visitor survey (IRB #13‐077) continued into this year and has provided 
insight into the perception of outside visitors on green design and solar integration. A new 
approach to the research project evolved out of the visitor’s responses on previous year’s 
surveys. The overwhelming consensus was a desire to know more about how the house 
functions and how the house’s features may be implemented in a visitor’s own home. The 
project’s goal now is to investigate how communication can influence behavior and perception 
of sustainable design by utilizing the Interlock House as an education model through various 
media, including posters, video/other digital resources, personal tours/interacting with the 
house, and brochures. Additionally, this project has an opportunity to be presented in Bologna, 
Italy, at the Passive Low Energy Architecture (PLEA) 2015: Architecture in (R)evolution; the 
abstract is currently accepted) and the full paper is under review. 
 
Statistical analysis of the frequency of visitor responses from the surveys submitted in 2013‐
2014 provided important information regarding the acceptance and interest into solar homes in 
Iowa. The majority of visitors considered the house comfortable and could see themselves 
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living in such a home. Furthermore, 18 visitors provided additional commentary. Analysis of 
these comments showed most visitors want to learn more about the Interlock House and solar 
homes in general. A revised construction documentation and revised construction cost estimate 
aligned with the current Iowa housing market already addressed this demand. 
 
At the current time, the interactive touchscreen is offline. Therefore, a poster provides users 
with information on the Interlock House even when the touchscreen is down, while providing 
answers to questions the occupants (IDNR naturalists) are not prepared to answer. The poster 
is currently in development with the intent to be located either inside the house for the 
occupants to reference during tours or (after being laminated) on the north exterior of the 
Interlock House, to be available for visitors even when the Interlock House is closed.   
 
Figure 1.2b.6 is a rough draft of the poster. The poster is designed to articulate how the house 
functions as a whole system during different weather conditions and how individual 
components operate and increase energy efficiency. Additionally, the poster features 
information on how the occupants interact with the house to operate the house and increase 
energy efficiency. The poster currently in progress includes information on the desiccant 
system, more information on modes of operation (how the house should be set up to maximize 
efficiency), and more visuals to explain how individual components within the system operate 
(in addition to written explanations).  
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Figure 1.2b.6:  Interlock House draft poster to explain house features to visitors. 
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Additionally, surveys have been edited to focus on how the visitors experience the house, what 
they have learned from the house, how they can apply this knowledge, and what they still have 
questions about. The second round of surveys will be conducted during Summer and Fall 2015 
and comparisons between the two survey results will be drawn. 
 
Solar driven residential scale liquid desiccant system development 
In regions with high summer humidity levels, liquid desiccant systems have the potential to be 
extremely effective as renewable building dehumidifiers. With the ability to be powered by 
solar hot water tanks, these systems are energetically cleaner than the standard air 
conditioning techniques currently in use in these humid regions. The current systems are 
equipped with a compressor, cooling coil, and a flowing refrigerant to cool the air. In order to 
create a comfortable relative humidity level, the temperature of the incoming air must be 
dropped below its dew point; this is the temperature at which water condenses and can then 
be eliminated from the system. In the majority of the United States, dew point temperatures 
are much lower than comfortable temperatures. Therefore, in current standard practice, air is 
first cooled far below comfortable temperatures to reduce humidity levels, and then heated 
back up to a more acceptable climate before entering the living space. However, if a system 
with independent control of humidity was introduced, the need for excess cooling and 
reheating would be eliminated. Liquid desiccants have the potential to be such a system.  
 
The purpose of this study is to design an efficient liquid desiccant system that implements a 
small air‐to‐liquid desiccant interaction device with the intention of long term use in a common 
residential building. The objective efficiency of the system would lower the humidity level to 
between 40% to 50% relative humidity at temperatures between 72°F (22.2°C) and 78°F 
(25.6°C). This study aims to determine the optimum variable magnitudes to produce the 
highest extent of dehumidification while occupying the smallest possible space to fully 
dehumidify a common residence. These variables include air velocity, desiccant liquid flow rate, 
desiccant liquid temperature, contact area between desiccant liquid and air, and water 
temperature. The system is currently being individually tested in a laboratory setting with an 
aqueous Calcium Chloride solution acting as the liquid desiccant. There are future plans to 
install the system for further testing in a community lab designed as a solar, net‐zero energy 
building and equipped with a solar powered thermal tank (i.e., the Interlock House).  
 
2. Columbus Junction Community Lab: 
Changes made to the Columbus Community High School in Columbus Junction, IA have been 
complete for over a year. The school’s energy dashboard can be found at 
http://buildingdashboard.com/clients/columbus/cchs/. A screenshot of the home page is 
shown in Figure 1.2b.7. With the energy dashboard available through the internet, students can 
access it in all classrooms and from home. A touchscreen containing the dashboard and all its 
functions is also on display in the school commons. Changes made to the school library for 
improving the lighting and installing auto‐blinds and occupancy sensors have been well‐
received. Finally, an infrared camera purchased with Iowa NSF EPSCoR funds was used to 
inspect steam traps and motors. Using the IR camera, a major insulation issue was identified in 
a new addition to the school, resulting in the school making the contractor fix the insulation. 
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Figure 1.2b.7:  Columbus Community High School energy dashboard home page. 
 
3. Energy efficiency in small town Iowa: 
As a part of a course activity, Construction Management major undergraduate students at UNI 
contacted and eventually selected a town for the small town energy efficiency pilot study. 
Students were divided into three groups. Each group selected a few towns and made contacts 
to get permission to take thermal imaging pictures and obtain energy efficiency related data 
from surveys. Sumner in Bremer County, Iowa provided the most cooperation and response 
and was selected as the study site.  
 
Thermography imaging pictures of the residential and government buildings at street level are 
being taken for development, collection, and analysis of baseline data. Energy efficiency survey 
data from the building occupants are also being gathered. Utility usage reports for the selected 
buildings are being retrieved from the utility company that provides utility services for the 
town.  
 
Factors affecting energy efficiency are being selected for developing evaluation strategies for 
energy efficiency and building operation. 
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4. Lakeside Laboratory: 
The data acquisition system for the faculty cabin retrofit has been designed based on 
occupancy research questions developed and budgeted. A year‐long pre‐retrofit climate data 
collection was started. Collaboration between the three Regent’s university’s and Kirkwood 
College was established to develop the retrofit as part of construction management curriculum 
at UNI. 
 
Detailed progress description of the Lakeside Laboratory Community Laboratory 
Building Analysis: During a visit to the site, a site survey of the existing conditions of the cottage 
was obtained. These observations aided the formation of a strategy of what factors to examine. 
First, basic analysis was done of the weather data and existing buildings factors of performance 
including R‐value and air infiltration window coefficient (with only single pane windows). These 
factors were tested to evaluate the existing BTU consumption of the cabin to quantify the 
performance of the design proposal. 
 
Design Proposal: The design phase consisted of setting baseline performance guidelines based 
on maintaining a thermal comfort zone by the definition of ASHRAE Adaptive Thermal Comfort. 
Figure 1.2b.8 outlines the retrofit plans. To achieve this, an exploration of methods of 
insulation, construction, and adaptations to the structure were completed. As a result, a series 
of detailed wall panels were proposed to achieve the performance goals.  
 
 
Figure 1.2b.8:  Lakeside Laboratory faculty cottage retrofit kit. 
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Detailed Mock‐Up: To study the proposed design, a full scale mock‐up of a typical wall:floor and 
wall:roof section were developed. Both models were built using the details and materials 
specified to test and explain the assembly method. 
 
Cost Estimate: The design process concluded with an itemized budget of the expected 
construction materials based on materials costs in 2014. This budget broke down the expenses 
into five summarized categories: lumber, steel, insulation, contingency, and miscellaneous 
construction materials. In total, the cabin’s proposed design retrofit expense was budgeted for 
$32,658. 
 
Development of research plan for Lakeside Laboratory Community Laboratory 
Working with the Lakeside Lab managers, the building retrofit was scheduled for Summer 2016. 
UNI construction management students would install specified insulation in the roof, walls and 
floor as part of a retrofit directed leadership class, with prototype building planned in fall 2015 
and spring 2016. 
 
MIDAS would be installed and utilized for 24 hour periods to measure baseline temperature 
and light levels during 6 specific conditions: (1) sunny summer with leaves, (2) cloudy summer 
with leaves, (3) sunny fall no leaves, (4) cloudy fall no leaves, (5) sunny winter no leaves and 
snow, and (6) cloudy winter no leaves and snow. MIDAS data would be collected remotely, 
accessed with tablets and smart phones. The data, along with building user input, would be 
used to continuously update the system to achieve an efficient and balanced user‐building 
performance.  
 
Data visualizations and human interaction and control:  
For Occupants: An interface would be developed to show current temperature alongside 
energy consumption to inform users of more responsible ways they can use the space through 
the utilization of natural ventilation and direct temperature control.  
For Outreach: A brief overview of the project would be provided, detailing the retrofit concept 
and process alongside real time data of the buildings performance to date.  
For Researchers: Year round data would be collected and displayed to improve the 
performance of the building. The use of a wireless system would allow for off‐site collection 
and analysis of the data which does not impede on the users occupying the space. 
 
Performance: Interior and exterior temperature, humidity, lighting levels, and ventilation would 
be measured. Through the use of surveys, occupancy comfort would be evaluated for future 
improvement. Cost of the building retrofit would be compared against the savings procured 
through energy reduction as well as the revenue generated due to the extended habitation 
season. 
 
Weather station: A local weather station including a solar radiation and illumination sensor, 
temperature and relative humidity sensor, rain gage, and wind direction and speed sensor, 
would be installed at Lakeside Lab. 
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Latest update (mid‐May 2015):  In May 2015, the management of Lakeside Laboratory decided 
to delay the retrofit project to begin after the Iowa NSF EPSCoR project ended. A decision was 
made to cancel this community laboratory and transfer the funds to another project (build an 
additional MIDAS to be used by other building science reseachers).  
 
5. Iowa Schools: 
Work has focused on Passivhaus approaches to design in a school context and to critically 
examine innovative pedagogies as they can be embodied in architectural design, especially 
those which aim to foster a relationship with both the natural and built environments. The 
concern of this work has been to expand (1) a conversation on predicting energy performance, 
(2) an understanding the actual energy performance, and (3) the role of occupants in that 
performance, including children. A book is currently under development in this area as well. 
 
 
Energy Policy (EP) Platform 
During year 4, the Energy Policy Platform:  
 Organized 7 seminars and 5 workshops during the 2014‐2015 academic year for Iowa 
faculty, postdocs, and graduate students presenting topics related to economics and 
engineering analysis of energy policy;  
 Provided 5 faculty with support to travel and participate in interdisciplinary 
engineering/economic/policy workshops and conferences; 
 Provided support for faculty to develop and submit at least one mid‐size 
interdisciplinary grant application that combines the expertise of Iowa economists and 
engineers; 
 Supported the hiring of a tenure track assistant professor to teach two energy policy 
courses (BRT 515 and BRT 516) that were previously developed; and  
 Will publish two outlook publications and track readership. 
 
Outcomes of seed funding granted to assistant professors in years 3 and 4: 
 Dr. Ross Morrow and Dr. Erin McDonald (Y3‐Y4) hosted a workshop titled “Uncertainty, 
Complex Behaviors, and Energy Policy” in Fall 2014. This workshop brought together 
experts from industry, government, and academia (e.g. EPA, NHTSA, CBO, GM, Ford, and 
the RAND Corporation, as well as various academic and research institutions) to explore 
the interface between complex choice behaviors, models of choice, and transportation 
energy policy. The main outcome of the workshop is a broader network for research and 
practice at the interface of policy, vehicle design, and consumer choice modeling. A 
report is being written on (1) the interactions between complex choice behaviors and 
energy‐related regulatory and fiscal policy in transportation; (2) how choice modeling 
can be used to support effective transportation energy policy, including how choice‐
based forecasts should be undertaken and interpreted; and (3) research needed to 
understand how complex choice behaviors might impede policy compliance and 
effectiveness. The schedule for the workshop is available here: 
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https://sites.google.com/site/ccbtep2014/schedule. Drs. Morrow and MacDonald have 
since left ISU for positions in Stanford. 
 Dr. Laura Smarandescu (Y3‐Y4) conducted a study on consumer perceptions of gas with 
ethanol. The study measures consumer beliefs regarding impacts of ethanol use on the 
environment, local economy, and car engines.  500 surveys were collected, the data are 
being analyzed and a paper draft is in development. 
 Dr. Georgeanne Artz (Y3‐Y4) developed and incorporated into her farm management 
course (Econ 230) in‐class exercises that focused on management decisions regarding 
the use of corn stover and switchgrass, two potential biomass feedstocks. The decisions 
identified the different financial consequences of investing in a perennial feedstock vs. 
harvesting crop residues.  
 Dr. Mark Wright (Y3) used Iowa NSF EPSCoR seed grant funds to support the 
development of a techno‐economic analysis framework to estimate the probability of 
default on commercial biorefinery projects. The framework data was applied to a 
second study to evaluate the uncertainty in the production of biofuels, biochemicals, 
and infrastructure products. These activities have resulted in one journal publication 
and one manuscript ready for submission. 
 Dr. Yu Wang (Y4), a new Iowa NSF EPSCoR faculty member partially funded through ISU 
Presidential Initiative Hire, was provided with seed funds to study China’s ethanol policy 
and explore the potential trade of fuel ethanol between the U.S. and China. The project 
focused on two questions: (1) how can ethanol imports help address the challenges to 
the Chinese transport fuel sector; and (2) what is the potential China market for US corn 
ethanol? The project completed a thorough literature review and identified the major 
players in China’s biofuel industry. The next step will be to survey/interview the major 
biofuel producers and fuel suppliers to identify the current problems, constrains, and 
challenges. Information collected from the survey will be used to model the economic 
and environmental impact of importing fuel ethanol to China. Cost‐benefit analysis 
based on life cycle emissions will be used to estimate the potential market size. 
 Dr. Keri Jacobs (Y3) explored the potential for agricultural marketing and agricultural 
supply cooperatives in Iowa to address both procurement of and use for energy 
feedstocks, including corn stover and perennial grasses. Based on early feedback from 
cooperative leaders, there is little interest at this time from cooperatives in entering this 
market due to the significant investment required of cooperative members and 
uncertainty over commercial‐scale development. In light of this, the seed grant changed 
focus to three other projects related to bioenergy and energy policy. Specifically, a 
portion of the funds supported graduate student work on understanding perennial grass 
and stover biomass market development opportunities. The student contributed an 
important review of the current state of literature on market developments for 
perennial grasses for biomass. This work informed a large‐scale USDA NIFA project 
involving the development of perennial biomass systems for biofuel in the Midwest. The 
remaining funds were used to purchase detailed ethanol market data on historic corn 
and soybeans prices for two spot markets and to align those with detailed corn, 
soybean, and wheat price data in overlapping markets. These are being used to develop 
materials for undergraduate curriculum in bioenergy markets for two agricultural 
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business courses. These data are also the basis for a graduate student’s dissertation 
research on pricing and risk management in markets that contain ethanol plants. 
 
 
Broader Impacts (BI) Platform: Faculty Development Plank 
The Faculty Development Plank provided 21 faculty development programs (see Table 1.2a.1 
for a list of the programs) delivered across the three Regent institutions, engaging over 750 
attendees from the faculty, post‐doctoral and graduate student ranks. At ISU, about 73% of the 
attendees were early career faculty. ISU’s Grants Hub began offering services on January 15, 
2015 through pre‐award services support and also by supporting larger interdisciplinary grant 
pursuits (e.g. Data Driven Science, Brain Research Initiative, Antimicrobial Resistance Research, 
etc.). UNI established a  Women in STEM learning community that engaged more than 40 
women faculty in the STEM fields. UNI used $91,070 in UNI Iowa NSF EPSCoR BI funds to fund 7 
internal grants for their 2014‐2015 seed grant competition to enhance research capacity. 
Efforts are underway to increase cross institutional and platform collaborations. For example, 3 
seed grants were awarded to cross‐platform, cross‐institutional groups of EPSCoR faculty; 
outcomes will be reported at the annual meeting in July, 2015. The Agriculture and Conversion 
planks at UI and ISU have partnered on Biomass Power Partnership hosted by UI. 
 
Broader Impacts (BI) Platform: Diversity Plank 
Diversity activities in Year 4 have increased visibility of the Iowa NSF EPSCoR project with 
institutional collaborators including Iowa industry, K‐12 schools, and programs and community 
colleges through their expanding summer programs and other academic year activities. The 
activities continue to support the goal to increase participation of female and URM students in 
Iowa NSF EPSCoR supported programs. Diversity and BI leaders have successfully identified 
existing programs that Iowa NSF EPSCoR can partner with to leverage and maximize impact – 
these include Women in Science and Engineering, disciplinary minority organizations (e.g. 
National Society of Black Engineers), Upward Bound, LSAMP, and other regional entities such as 
Girl Scouts, Regional STEM hubs, Quad Cities Minority Science Partnership, etc.  
 
Iowa NSF EPSCoR funds are also being utilized to promote research experience for female and 
URM undergraduates and community college students through collaboration with IINSPIRE‐
LSAMP. Across the three Regent universities, 28 students (13 females, 16 URM, 8 community 
college students) will participate in EPSCoR or EPSCoR‐leveraged internships this summer. 
 
Diversity at the graduate level is benefitting from the Sloan UCEM at UI which promotes 
evidence based mentoring and other recruitment and retention efforts for minority students. A 
seed grant to Dr. Brian Burt, an African American faculty member in the School of Education at 
ISU, focuses on URM experiences in the graduate STEM fields, and stands to provide evidence‐
based best practices for successful mentoring and advancement of URM students in Iowa. 
 
To address the issue of increasing faculty diversity, both UI and UNI have institutionalized the 
ISU ADVANCE best practices for increasing diversity via faculty searches. UI has established the 
first CoE Diversity report and action plan to promote best practices, and UNI has established a 
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Faculty Fellow at the Provost’s office to help educate faculty on building diversity in their 
faculty searches. Both efforts are sustainable within the respective institution to change the 
culture and attitudes towards faculty diversity. 
 
Finally, Iowa NSF ESPCoR BI leaders attended a capacity building workshop at the University of 
Washington at Seattle (DO‐IT program) to learn about best practices to engage individuals with 
physical challenges. The goal is to launch programming in Year 5 to increase awareness on Iowa 
campuses to engage individuals with disabilities. 
 
Broader Impacts (BI) Platform: Workforce Development Plank 
Summer Academy experiences for K‐12 teachers:  Similar to last year, the plan is to conduct 
workshops (a three‐week Summer Academy for middle school teachers and a one week 
workshop for elementary school teachers; See Figure 1.2b.9) on Biorenewables at ISU during 
Summer 2015. A cohort of twelve middle school science teachers and 19 elementary school 
teachers from across central Iowa is anticipated. Participants typically attend faculty led 
lectures and seminars on related topics, and conduct hands‐on laboratory activities associated 
with the production of biorenewable fuels and chemicals. The experience also includes 
pedagogy training to help teachers create grade appropriate classroom materials that comply 
with the Iowa Core Curriculum requirements and simultaneously focus on biorenewables.  
 
 
Figure 1.2b.9:  2014 Summer Academy participants. 
 
Also, a Summer Academy Leadership Institute (SALI) will be conducted with an expected cohort 
of 5 K‐12 teachers. These teachers receive more in‐depth training (train‐the‐trainer style) in two 
of the biorenewable topics covered in the Summer Academy. This increased proficiency allows 
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these teachers to facilitate two‐day workshops on biorenewables for teachers around the state 
of Iowa, thus maximizing impact. 
 
Development of energy education MOOC: For the past three summers, UNI has provided 
workshops focused on renewable energy curricula and hands‐on experiences (Energy Institute) 
for K‐12 educators in the Northeast, Northwest, and Southeast areas of Iowa. In response to 
comments on difficulty of attending due to time and distance issues, the content of the 
workshops is being converted to videos that will become part of a series of energy education 
MOOCs (Massive Open Online Courses). At this time the first MOOC, Energy Basics, is available 
online as a pilot project (https://www.uni.edu/continuinged/distance/courses/spring‐
2015/5619156193‐elemecml‐41335133‐63), with 24 participants and one teacher registered for 
graduate credit. The Solar Energy MOOC is expected to be available for registration June 1, and 
completed by July 15, 2015. 
   
PLTW training programs: A new Diversity/Implementation (D/I) Coach, Chelle Lehman, was 
hired in July 2014 to replace Lisa Digman. During the past year, the new D/I Coach worked with 
the fifteen Iowa PLTW community college coordinators to solve the challenges and promising 
practices as they relate to PLTW in Iowa. The new D/I Coach has worked to develop strong 
relationships with the PLTW coordinators across the state, working with them to help increase 
the number of PLTW schools in their region, developing successful implementation strategies 
and community partnership teams, offering teacher professional development, and developing 
regional career academies. In addition, work is continuing to increase the diversity of students 
in PLTW classrooms. This includes developing new classroom materials and recruiting tools as 
well as working on events that promote diversity in STEM education. 
 
Seed grant on effective industry engagement in undergraduate curricula:  A seed grant was 
awarded to Dr. Shweta Chopra, a female junior faculty member in the Agricultural and 
Biosystems Engineering Department at ISU, who will study the efficacy of industry engagement 
in undergraduate engineering and technology curricula, and inform faculty and industry on 
strategic and impactful ways of engagement. 
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Broader Impacts (BI) Platform: Cyberinfrastructure (CI) Plank 
The CI team helped construct data‐driven wind models to enable increased utilization of 
meteorological data for wind energy applications. The data to construct such models are 
available at various resolutions from meteorological measurements and yet, such meteorology 
data have rarely been used in wind turbine design in spite of the fact that they contain rich 
information about location and topography specific wind speed data. This is because data on 
wind‐parameterization is useful in practice only if it is relatively simple (low‐dimensional). The 
CI team at ISU assisted Drs. Ganapathysubramanian and Takle to develop a temporal and 
spatial decomposition of the large‐scale meteorology data to construct a low‐dimensional yet 
realistic stochastic wind flow model by creating an easy‐to‐use, on‐line (server based) software 
framework that enables practitioners to utilize this decomposition of the data. The link to the 
user interface page can be found at: 
http://isuepscorci.engineering.iastate.edu/EPSCoR_Prototype/tools/TSD/TSDinterface.php. 
 
As part of training and outreach efforts, the CI team at UI co‐taught a course on information 
systems for environmental resources. Several training sessions and workshops have also been 
organized at UI. One of the main courses that was developed for the education and benefit of 
new graduate, undergraduate, and post‐doctoral fellows was the “Introduction to Helium and 
Neon”, a two hour course that covers the details of the two UI clusters (Helium and Neon), 
basics of the cluster computing environment, the job scheduler, job submission, and job results.  
Overall, eleven workshops have been conducted this year (including two that are planned for 
summer) that have educated over 108 participants from the faculty, scientific research staff and 
graduate student ranks (summary in Table 1.2b.1). The team also assisted with the design and 
teaching of the information system class that exposes students to new concepts about 
renewable energy available in Iowa. This course uses wind turbine data collected at Kirkwood 
Community College; the collection of these data were facilitated by the Iowa NSF EPSCoR 
project.  
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Table 1.2b.1:  CI training offered at UI this past year. 
Workshop Title  Date Offered   Number in Attendance  Topic 
Introduction to 
Helium Cluster 
September 12, 
2014 
12 participants  Teaches faculty/staff/students about the two clusters at 
the university and how to use them for the work in a given 
research‐computing lab. 
Introduction to 
Helium and Neon 
October 23 
January 23, 2015 
March 26, 2015 
May 22, 2015 
August 31, 2015 
4 participants 
5 participants 
7 participants 
6‐8 expected 
6‐8 expected 
Teaches basics of the cluster computing environment 
Azure 
Infrastructure and 
Insights from 
Data 
December 11, 
2014 
10 participants  Azure provides managed SQL data services and built‐in 
support for gaining insights from your data. Leverage the 
full power of SQL Server in the cloud and use HDInsight to 
build Hadoop clusters to analyze data. Powerful cloud‐
based predictive analytics with Azure Machine Learning. 
XSEDE HPC 
Monthly 
Workshop 
April 7, 2015 
May 5th, 2015 
10 expected 
10 expected 
This is a monthly HPC workshop by Extreme Science and 
Engineering Discovery Environment (XSEDE) which is 
scheduled to train participants on Big Data Challenges. 
Iowa High 
Performance 
Computing (IHPC) 
Summer School 
July 2015  15 expected  Teaches many different aspects of HPC by training 
students on MPI, OpenMP and coding using accelerators 
to speed up computations on HPC environment 
VSCSE 
Visualization 
Workshop 
August 2015  15‐20 expected  Enables researchers to learn visualization techniques. UI 
will be one of the satellite sites for the course.  
 
 
Besides training, the UI CI team also supported courses taught by faculty at UI. The following 
are the courses that were supported by the HPC group at UI. 
 High Performance and Parallel Computing: Course taught in fall 2014 by Dr. Suely 
Oliveria; 19 registered students. 
 Big Data Analytics: Course taught in fall 2014 by Dr. Amaury Lendasse; 14 registered 
students. 
 Bioinformatics Techniques: Course taught in fall 2014 by Dr. Thomas Casavant; 28 
registered students.  
 
Broader Impacts (BI) Platform: External Engagement and Communications (EE) Plank 
The external engagement team has ensured timely updates and content management of the 
Iowa NSF EPSCoR website and Twitter account with more than 5536 unique website visitors 
recorded between September 1, 2014 and March 15, 2015. Pertinent constituents were 
contacted to expand the Iowa NSF EPSCoR newsletter subscription list to over 850, and two 
issues of the Iowa NSF EPSCoR newsletter were developed and distributed, with the third 
scheduled for delivery this summer. “Legislators in the Lab” were hosted to ensure the most 
effective means of communication regarding the project to the state legislature. Three 
communications students were hired to work as interns for the Iowa NSF EPSCoR project to 
enhance impact of the plank. Finally, Iowa NSF EPSCoR “talking points” will be updated and 
shared at the annual meeting in July 2015. 
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1.2c  Accomplishments: Significant Results 
This section highlights significant results from the bioenergy, wind energy, energy utilization, 
and energy policy research activities as well as broader impact activities.  
 
BioEnergy (BE) Platform: BioEnergy Agriculture Plank 
Dr. David Laird and his team have shown the impact of biochar soil applications on maize grain 
and biomass yields was strongly influenced by residue management. High levels of residue 
release phytotoxic compounds that inhibit early season plant growth. Biochar has been shown 
to mitigate this effect presumably by adsorbing and deactivating the allopathic compounds. 
Current understanding on the impact of biochar soil amendments on the leaching of nutrients 
was summarized in a recent review paper. 
 
LAMPS project directorDr. Nicholas Boersma elucidated for the first time that Miscanthus x 
giganteus senesces differently as the crop ages, and tied this differential senescence to crop 
photosynthetic capacity and nutrient status. Previous plant senescence work has 
predominantly investigated annual or woody perennial species, neglecting the perennial C4 
grasses that comprise leading herbaceous energy crop options. Drs. Emily Heaton and Andy 
VanLoocke, and others will be investigating causes and implications (which include nutrient 
cycling and fuel quality impacts) of differential senescence at the new LAMPS trial in 
collaboration with UI. 
 
Dr. Kirsten Hofmockel and her team have shown that diversified perennial systems lead to 
greater microbial biomass and enzymatic activity compared with maize monocultures. Seasonal 
patterns in soil physical structure corresponded with seasonal patterns in microbial activity, 
where increased soil structure and enzyme activity in diversified perennial systems led to 
greater retention of soil carbon compared with maize monocultures. 
 
Dr. Marc Linderman used narrow band aerial hyperspectral imagery to detect the distribution 
of Reed Canary Grass (RCG) in the lower Iowa River floodplain taking into consideration 
heterogeneous illumination. To meet these objectives, illumination normalization techniques 
and three classification methods were employed. Three material detection methods, spectral 
angle mapper (SAM), matched filter (MF), and mixture tuned matched filter (MTMF) algorithms 
were assessed for efficacy of identifying pixels containing RCG in a floodplain setting. SAM and 
MTMF were tested using multiple inputs in an attempt to mitigate for variable pixel 
illumination. Results showed SAM consistently outperformed MF and MTMF methods while not 
requiring illumination normalization methods. 
 
Dr. Mark Myers and his students assessed the effects of vegetation diversity (1‐, 5‐, 16‐, or 32‐
species) and soil type (sandy loam, loam, and clay loam) on bird and butterfly abundance, 
diversity, and community composition in experimental plots managed as agro‐energy crops (in 
collaboration with Dr. Mark Sherrad, below) in the Cedar River Natural Resource Area BAER 
Site. They demonstrated that plant communities established with identical management 
practices developed variable habitat characteristics due to underlying edaphic variation and 
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that bird and butterfly communities were structured in response to this heterogeneity. Further, 
they demonstrated that birds readily used and nested in habitats provided by recently 
established perennial agro‐energy crops, and bird abundance and richness were positively 
correlated with crop plant diversity. Bird and butterfly populations declined over the duration 
of the study, but the proportion of grassland birds of conservation concern increased over time. 
Also, they found that grassland birds of conservation concern nested successfully in perennial 
crops at rates similar to other grassland habitats in the Midwest. Dr. Kenneth Elgersma and his 
team are characterizing native bee habitat use in perennial biofuel vs. conventional cropping 
system to determine benefits to native insect pollinators. 
 
Also in the Cedar River Natural Resource Area BAER Site, Sherrad found that the 1‐, 16‐, and 32‐
species treatments produced the same amount of aboveground biomass over a 5‐yr study 
period, with the 1‐species treatment producing significantly more biomass than the 5‐species 
treatment. Despite the overall similarity between the 1‐, 16‐, and 32‐species treatments, the 
relative ranking of the four diversity treatments differed between soil types. Weed biomass was 
higher in low‐diversity treatments than high‐diversity treatments. Year‐to‐year variation in 
productivity did not differ between treatments. The results indicate that diverse mixtures of 
native tallgrass prairie plants are a reliable source of biomass for bioenergy. However, variation 
in the relative productivity of the four diversity mixtures on different soil types suggests that 
seed mixes of bioenergy crops must be tailored to their specific site for maximum productivity 
and stand success.  
 
Sherrad also found differences in leaf nitrogen content, photosynthesis, chlorophyll 
concentration, specific leaf area, and FvFm of switchgrass plants in the four contrasting 
diversity treatments. This suggests that greater soil nitrogen depletion has occurred in the 5‐
species mixture than the other three treatments. 
 
BioEnergy (BE) Platform: BioEnergy Logistics and Conversion Plank 
Dr. Laura Jarboe’s research team isolated and tentatively identified the organisms capable of 
metabolizing cellobiosan. Cellobiosan is the second‐most abundant pyrolytic sugar, behind 
levoglucosan, but metabolic pathways responsible for its metabolism remain unknown. A 
manuscript describing this work was submitted to PLOS ONE. Her team further demonstrated 
that pyrolytic sugars damage the membrane of ethanologenic E. coli. A manuscript describing 
this work has been submitted to Bioresource Technology. Further manuscripts in preparation 
address the production of styrene from biomass‐derived pyrolytic sugars and the improve 
utilization of pyrolytic sugars when the cell is encapsulated.  
 
Jarboe has incorporated Broader Impact activities into her research through several activities: 
(1) a poster presented by Jenny Lian at the SIMB annual meeting in August 2014 and an oral 
presentation at the AIChE annual meeting by Tao Jin in November 2014; (2) a research 
presentation to biotechnology students at GC University in Lahore, Pakistan; (3) interacting with 
middle school students through OPPTAG program; (4) training one BioMAP REU student and 
three ISU CBE undergraduate researchers in research methods; and (5) hosting a workshop on 
the utilization of lignin for the production of fuels and chemicals. 
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Dr. Al Ratner’s team successfully operated the pilot plant gasifier at UI with seed corn as 
feedstock. Increasing the gasifier temperature from 950°F to 1050°F, the gas composition 
showed a 12% increase in energy content while the biochar showed similar porosity in both 
cases. The temperature distribution showed a stable gasification/reduction zone that is key to 
generating low tar producer gas and for removing the volatiles out of the biochar. 
 
Dr. J.P. Tessonier collaborated with Dr. Robert Brown’s team on the zeolite catalyzed fast 
pyrolysis of cellulose to aromatics. Their goal was to increase yields to aromatics beyond 32%, 
which is the highest yield reported in the literature. Their starting hypothesis for this work was 
that diffusion and mass transfer limitations represent a major bottleneck to further improve the 
catalyst’s performance. To address this issue, they developed synthetic strategies to create 
molecular highways in the microporous catalyst. However, only very minor changes in 
performance were observed. The samples were further characterized and the detailed analysis 
of the structural and physico‐chemical properties revealed that the zeolite’s crystallinity is key 
to achieve high yields. They then modified their synthesis procedure and obtained the first 
catalyst that produces 34‐38% yield to aromatics with a high selectivity to benzene, toluene, 
and xylenes. 
 
Dr. Zhiyou Wen investigated how algae‐bacteria interactions promote biomass productivity. 
Although the algal biofilm system had increased water evaporation, it achieved higher biomass 
productivity than a control pond system, making it a more efficient system for algae 
production. 
 
Dr. Mark Mba‐Wright’s team expanded their library of biofuel process models to include new 
biofuel pathways. Experimental data continues to be incorporated into the existing process 
models, and the models are being used in life cycle analysis for biomass co‐firing power 
generation. 
 
Dr. Song‐Charn Kong’s research group developed an open‐source CFD model that incorporates 
biomass reaction kinetics. It is being used as a tool to characterize the effects of operating 
conditions, feedstock properties, and reactor geometry on the product yield. In a fluidized‐bed 
reactor, the single most important factor in affecting the fast pyrolysis product is the residence 
time, which in turn is determined by the fluid flows in the reactor. The auger reactor is also 
proven to provide the direct contact between the biomass particles and heat carriers, thus 
resulting in rapid thermal decomposition and high throughput. An example of an auger reactor 
simulation is shown in Figure 1.2c.1, indicating the rapid decomposition of the raw biomass.  
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Figure 1.2c.1:  Distribution of biomass particles (in color) and flow velocity (in arrow) predicted 
by the computer code developed in this project. The raw biomass particles 
decompose rapidly after injection and stay mostly near the bottom of the 
reactor. 
 
Dr. Terrence Meyer’s group made two key breakthroughs in instrumentation development this 
past year: (1) demonstration of in‐situ measurement techniques such as planar laser‐induced 
fluorescence, Mie scattering, digital holography, laser‐induced incandescence, and Fourier 
Transform infrared spectroscopy, and (2) development of optically accessible test cells with 
multimode heat transfer (radiation, convection, and conduction) for simulating the biomass 
conversion process with realistic heating rates and thermal conditions. Measurements have 
been able to capture the time evolution of the gaseous, liquid, and solid phases within the 
product zone of biomass undergoing simulated pyrolysis conditions. This has provided 
significant insight into possible physico‐chemical mechanisms for primary and secondary 
product formation for use in optimizing biomass conversion processes. The instrumentation 
developed in the program has led to a major research grant from an industrial source focusing 
on fundamental studies of biomass conversion processes. Two NSF programs were leveraged, 
including the NSF Predoctoral Fellowship Program and the CBiRC NSF Engineering Research 
Center SYMBI Fellowship Program. Mentoring included high‐school, undergraduate, and 
graduate students, as well as K‐12 teachers. Meyer will be leaving ISU (and Iowa NSF EPSCoR) in 
June for a faculty position at Purdue University. The ISU ME department recently hired Dr. 
James Michael to replace Meyer. Michael was until recently a post‐doc in Meyer’s group and 
will take over the Iowa NSF EPSCoR laser diagnostics work related to biomass thermal 
decomposition. 
 
Dr. Javier Vela‐Becerra, continued to investigate the pyrolysis of catalyst impregnated lignin. 
Compared to conventional (non‐catalyzed) pyrolysis, a distinct product distribution was 
observed with almost no peaks appearing for retention times longer than 28 minutes, 
suggesting production of lower molecular weight products. For conventional pyrolysis of lignin, 
the major product was 2,3‐dihydrobenzofuran, while for catalyzed pyrolysis the major product 
was 2‐methylphenol along with the appearance of mesitylene (Figure 1.2c.2). 
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Figure 1.2c.2:  Lignin pyrolysis products, without and with catalysts. 
 
Dr. Malika Jeffries‐El converted the agricultural byproduct, furfural, to 2‐furancarbonitrile using 
low cost iodine and ammonium hydroxide in modest yields. The nitrile was then converted into 
a variety of electron deficient moieties for use in narrow band gap donor‐acceptor polymers to 
be used in organic electronics. One such material, PDTSDPP‐F, has shown promising preliminary 
results in organic photovoltaic cells, with unoptimized devices possessing a power conversion 
efficiency of over 2.2%. 
 
Dr. Robert Brown’s team has discovered a fundamentally new approach to stabilizing bio‐oil, 
which otherwise tends to polymerize slowly during room temperature storage or rapidly when 
heated. In the past, the superficial similarities between petroleum and bio‐oil have encouraged 
efforts to employ petroleum hydroprocessing in its stabilization and upgrading. Any facile 
comparison is overshadowed by the fact that petroleum consists of non‐polar hydrocarbons 
that are relatively stable, requiring elevated temperatures and pressures to encourage chemical 
transformations, whereas bio‐oil consists of oxygenated organic compounds whose high degree 
of functionality makes them chemically reactive even at low temperatures and pressures. 
Lignin‐derived phenolic compounds readily polymerize and dehydrate to coke when 
hydroprocessed, resulting in low carbon yields of fuel range molecules and catalyst 
deactivation.  The team has discovered that it is possible to stabilize the phenolic oil fraction of 
bio‐oil at high yields through low‐temperature, low‐pressure hydrogenation (LTLP‐H) of 
pyrolysis‐derived phenolics over 10% palladium on activated carbon (Pd/C) at 21°C and 1 bar 
pressure. This stabilized fraction should be more amenable to more severe hydrodeoxygenation 
to gasoline and diesel. The team is now exploring the use of LTLP‐H on other fractions as well as 
whole bio‐oil with encouraging preliminary results. 
 
 
Wind Energy (WE) Platform: Wind Energy Resource Characterization Plank 
Dr. Gene Takle’s team has collaborated with instrumentation specialists and vendors to design 
the 120‐m instrumentation tower configuration to achieve wind farm resource assessments. 
Mean and turbulent wind and temperature will be measured at six levels. Cameras will 
remotely monitor instrument status. Data will be archived at 20 Hz and transmitted from the 
wind farm to archive on the ISU campus. Figure 1.2c.3 provides a schematic of the 120‐m 
instrumentation tower. The goal over the summer is to get one installed inside an operating 
wind farm and one installed outside the same wind farm.  
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Figure 1.2c.3:  Schematic of the 120‐m instrumentation tower to be located inside and outside 
an operating wind farm. 
 
Wind Energy (WE) Platform: Blade Performance and Reliability Plank 
Dr. Ganesh Rajagopalan’s team used NREL experimental data to validate their CFD code for 
wind power production (Figure 1.2c.4). Simulations of static and dynamic yawing of a wind 
turbine were also performed. Two identical NREL turbines were placed 5 rotor diameters apart 
in freestream flow (Figure 1.2c.5). The upstream turbine was set to various yaw angles in both 
static and dynamic simulations. The resulting power output of the turbines is compared in 
Figure 1.2c.6. The study showed that the computed generator power for the isolated NREL wind 
turbine correlated well with the experimental results. For the dual turbine case, upstream 
turbine power production was completely unaffected by a turbine located five diameters 
downstream. The downstream turbine power production was a function of projected area of 
the upstream turbine disk on downstream turbine. Downstream turbine power output is 
affected by the dynamic yaw including the time lapse for the upstream turbine yaw changes. 
Finally, implementation of wind turbine yaw control laws would increase the applicability of the 
simulations. 
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Figure 1.2c.4:  Comparisons between CFD predictions (EPSCoR work) and NREL experimental 
results (Ref 4 is Butterfield, C.P., Musial, W.P. and Simms, D.A., “Combined 
Experiment Final Report – Phase II”, NREL TP‐422‐4807, 1992). 
 
 
Figure 1.2c.5:  Static and dynamic yawing of a wind turbine simulation configuration. 
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Figure 1.2c.6:  Turbine power output for various yaw angles in both static and dynamic 
simulations. 
 
A new pressure‐based explicit algorithm called EDS‐PISO has been developed by Rajagopalan’s 
team to simulate incompressible flows. Based on the study performed, a number of conclusions 
can be made regarding the EDS‐PISO algorithm. First, the computationally explicit nature of the 
diagonally split time scheme, coupled with the non‐iterative time advancement algorithm, 
offered a significant runtime advantage over iterative time advancement solution methods 
without sacrificing stability or time accuracy. Second, a slight runtime advantage was gained 
over similar implicit NITA schemes such as PISO; this advantage was expected to increase when 
applied in 3D or with refined grids due to the known increase in computational cost of linear 
solvers with respect to matrix size. Third, the Euler Diagonal Split (EDS) time discretization was 
unconditionally stable and relaxed the timestep restriction of fully explicit schemes without 
sacrificing computational efficiency. Hence, the exact discretized incompressible Navier‐Stokes 
equations without relaxation or approximations can be efficiently solved to provide fast and 
accurate solutions for both steady and unsteady problems. Fourth, an efficient set of corrector 
iterations utilizing the exact pressure and momentum equations were used to provide implicit 
pressure‐velocity coupling and second order time accuracy for unsteady problems. Fifth, the 
new computational scheme can be easily implemented into existing SIMPLE‐ or PISO‐based 
solvers. Finally, the Euler Diagonal Split time discretization applies to any general convection‐
diffusion equation and the benefits should thus be independent of the spatial discretization 
scheme and type (i.e., staggered or collocated, structured or unstructured) and are not limited 
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to the solution of the momentum equations – they can be applied to any transported scalar 
variable including turbulence properties. 
 
A new algorithm has also been developed by Rajagopalan using implicit Runge‐Kutta methods 
in the RK‐SIMPLER algorithm to reduce the runtime of the wind turbine simulations. The 
algorithm has been tested for both 2D and 3D simulations. Table 1.2c.1 shows the speedup of 
the RK‐SIMPLER algorithm compared to the SIMPLER algorithm for a 2D simulation of a flat 
plate normal to the flow direction (C‐N is SIMPLER, ERK‐LS4 is explicit RK‐SIMPLER, EDIRK2 is 
implicit RK‐SIMPLER). The explicit method is 9 times faster and the implicit method in 20 times 
faster than the traditional SIMPLER algorithm.  
 
Table 1.2c.1:  Runtime comparison for the SIMPLER (C‐N), explicit RK‐SIMPLER (ERK‐LS4), and 
implicit RK‐SIMPLER (EDIRK2) algorithms. 
 
 
Also simulated with the new RK‐SIMPLER algorithm was an isolated wind turbine rotor. The 
resulting power curve is shown in Figure 1.2c.7 and all methods result in the same power curve. 
The runtime comparisons are shown in Figure 1.2c.8 for the standard SIMPLER, the explicit RK‐
SIMPLER (ERK), and the implicit RK‐SIMPLER (IRK) algorithms. The explicit method has a 
speedup of up to 18 and the implicit up to 24.  
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Figure 1.2c.7:  Power curve for an isolated wind turbine simulated with the SIMPLER, explicit 
RK‐SIMPLER, and implicit RK‐SIMPLER algorithms. All three algorithms result in 
the same computed results. 
 
 
Figure 1.2c.8:  Runtime comparisons for the standard SIMPLER, the explicit RK‐SIMPLER (ERK), 
and the implicit RK‐SIMPLER (IRK) algorithms when simulated an isolated wind 
turbine. 
 
Dr. Olezya Zhupanska’ team simulated thermal damage produced in a composite turbine blade 
tip panel using two different electric current waveforms corresponding to the initial lightning 
stroke (component A) and continuing current (component C). During a wind turbine blade 
lightning strike, thermal damage in the form of ablation produced by component A is 
insignificant compared to that produced by component C, and, thus, weakly coupled analysis, in 
which the radius of the lightning channel is determined from component A analysis, is 
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sufficient. Fatigue damage calculations based on the longitudinal stress component severely 
overestimate the predicted fatigue life. Thus, accounting for three dimensional complex 
stresses is critical in the fatigue life assessment of composite wind turbine blades. 
 
Dr. James Buchholz’s team used the UI wind tunnel to test a scale model NREL Phase VI wind 
turbine with shaft loads minimized to a very low bearing friction load; however, the model 
failed to produce rotor tip speed ratios as high as those tested in the NREL study. It was 
expected and believed to be due to scale‐related flow separation effects that significantly 
diminish the lift force the blades can achieve at such small scales. It appears that a 
geometrically similar wind tunnel model will not be feasible, so they are pursuing the design of 
a new blade with aspect ratio, taper, and twist parameters matching the NREL experiment, but 
the airfoil section will be replaced with a low‐speed airfoil section. In fundamental experiments 
of dynamic stall on a thick airfoil at low dimensionless frequency, representative of wind 
turbine dynamic stall, it was shown that, as in prior experiments, a strong secondary flux of 
vorticity was induced from the surface of the blade in the presence of a dynamic stall vortex. 
The amount of secondary vorticity generated was comparable to that in the dynamic stall 
vortex, and thereby presented a significant self‐regulating mechanism for vortex strength. This 
raised the question as to whether fluidic flow control strategies could be employed to regulate 
vortex strength, and thus aerodynamic loads.  Preliminary experiments in which suction was 
applied to alter secondary vortex generation have been shown to delay the advection of the 
dynamic stall vortex. 
 
Wind Energy (WE) Platform: Drivetrain Design Optimization Plank 
Dr. Hiroyuki Sugiyama’s group enhanced the multi‐variable look‐up contact table approach 
proposed for multibody gear dynamics simulations. The improved method better accounts for 
the effect of gear tooth imperfections in the planetary gears of wind turbine drivetrains, as 
shown in Figure 1.2c.9a. It was demonstrated that undesirable impulsive mesh forces caused by 
the tooth imperfection of one of the planet gears shown in Figure 1.2c.9b propagated to the 
other planet gears without imperfections through the sun gear.  
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Figure 1.2c.9:  Multi‐variable look‐up contact table approach generalized for a planetary gear: 
(a) new coordinate systems introduced for contact search algorithm of planetary 
gear, and (b) dynamic mesh force variation due to the tooth surface 
imperfection. 
 
Sugiyama further developed the reliability based design optimization (RBDO) procedure for 
wind turbine drivetrain modeling to consider wind load and gear geometry imperfection 
uncertainties as shown in Figure 1.2c.10. The optimum solution obtained by deterministic 
design optimization (DDO) was utilized as the initial value for RBDO and the optimization 
problem was solved iteratively to minimize the total cost of the gear train as shown in Figure 
1.2c.11. Pitting fatigue failure was incorporated into the design constraint to ensure a 20‐year 
product life with 97.725% reliability. The gear face width was one of the important design 
parameters that had significant impact on the cost function, as well as the failure constraint 
based on the pitting fatigue. 
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Figure 1.2c.10:  RBDO framework for wind turbine drivetrain considering wind load and gear 
geometry imperfection uncertainties. 
 
 
Figure 1.2c.11:  DDO and RBDO solutions for a wind turbine drivetrain considering wind load 
uncertainty. 
 
To study the surface modification via the laser peening process, Ding investigated three 
materials: Al alloy 6061 (Al 6061), OFHC copper (Cu), and Grade‐2 cp Ti (cpTi). Four sets of the 
laser parameters were used in this experimental study and all the conditions were repeated for 
all the materials and in both confinement layers of water and air. Surface modification after 
laser peening was studied to establish the relationship between the laser processing 
parameters and work piece surface microstructural properties. Figure 1.2c.12 shows a typical 
surface modification study. The experimental results showed that both laser parameters and 
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work piece material properties play important roles in microstructural modification, which 
greatly affect the component performance in terms of resistance to wear and fatigue. The 
experimental investigation is ongoing.      
 
 
Figure 1.2c.12:  Cu specimen surface after laser peening in air. (a) Optical image of the whole 
area. (b) Surface profile map in the center of a laser peened spot. (c) SEM 
micrograph of the center. (d) Feed marks after a laser scan. (e) SEM 
micrograph of the feed mark area. 
 
The improved surface integrity by cryogenic cutting was modeled by Dr. Hongtao Ding’s team 
using a dislocation density‐based constitutive material model for both slip and twinning 
responses. The material model was implemented in two‐pass cryogenic cutting FE simulations 
using a commercial machining simulation software, AdvantEdge 6.4. Quantitative assessments 
were carried out with simulated in‐depth profiles for all the solution fields such as temperature, 
plastic strain, dislocation density, grain size, UFG layer thickness, microhardness change, and 
residual stress distribution. The simulated grain sizes were about 62‐64 nm on top of an UFG 
layer as thick as 18 μm. Microhardness was significantly increased within the topmost 50 µm 
layer by as high as 0.4 GPa (~75%), while it gradually diminished at a depth of 100 µm. 
Compressive residual stresses were induced along both circumferential and axial directions, as 
high as 88 MPa and as deep as 0.3 mm from the surface. The results from this study revealed a 
great opportunity to use cryogenic cooling combined with large edge radius tools to improve 
surface integrity for turbine components. 
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Dr. Shaoping Xiao has developed a multiscale model to study fatigue fracture initiation on roller 
bearings. The model includes a molecular model of lubrication and a continuum model of the 
bearing. At the nanoscale, a molecular dynamics simulation of the thin film elastohydrodynamic 
lubrication (EHL) was conducted to obtain the friction coefficient on the bearing inner ring 
surface in the presence of lubrication. Figures 1.2c.13 and 1.2c.14 show the side view and 3D 
view of molecular model, respectively. 
 
Figure 1.2c.13:  Side view of the molecular dynamics model for thin film elastohydrodynamic 
lubrication (EHL). 
 
Figure 1.2c.14:  3D view of the molecular dynamics model for thin film elastohydrodynamic 
lubrication (EHL). 
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The molecular model shown in Figures 1.2c.13 and 1.2c.14 includes upper and lower iron walls 
with (1 0 0) surfaces and an n‐alkanes chain with length of 8 between the two walls. Periodic 
boundary conditions were applied on the sides. The molecular simulation was conducted with 
the Larger‐scale Atomic Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS) MD code. In the 
preliminary example, both the lower and upper rigid layers were sliding with the velocity of 10 
m/s but in opposite directions. In addition, the lower rigid layer was stationary in the 
longitudinal direction but the upper rigid layer was free to move under the applied normal 
pressure. Once the system was in thermodynamic equilibrium, the lateral (friction) force on the 
lower rigid layer was calculated. Various normal pressures result in different friction forces as 
shown in Figure 1.2c.15, where the slope of the curve is defined as the friction coefficient, and 
was calculated to be 0.008.  
 
 
Figure 1.2c.15:  Friction force as a function of applied normal load. 
 
In the continuum model, as shown in Figure 1.2c.16, the finite element method with plain strain 
conditions was used to study fatigue facture initiation life on the bearing inner ring. After 
passing the friction coefficient from the molecular model to the continuum model, the stress 
history can be obtained via the finite element simulation, and then the fatigue fracture 
initiation life is predicted to be 0.1 million cycles in this preliminary example.  
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Figure 1.2c.16:  Finite element grid distribution of a roller bearing under cyclic loading. 
 
Dr. K.K. Choi’s group generated a 12‐by‐50 mean wind load probability table based on the 
developed wind load uncertainty model. As shown in Figure 1.2c.17, each value in the mean 
wind load probability table represents a mean probability of the wind load under the 
corresponding wind condition. 
 
 
Figure 1.2c.17:  A 3D bar chart of the mean wind load probability table. 
 
Using the mean wind load, a deterministic design optimization (DDO) of a 5 MW composite 
wind turbine blade was completed. By tailoring the laminate thicknesses in the blade, the DDO 
procedure successfully minimized the total cost of composite materials used in the blade, while 
satisfying the designed lifespan of 20 years as shown in Figure 1.2c.18.  
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Figure 1.2c.18:  Histories of normalized cost and fatigue life from the DDO calculations. 
 
Choi’s team then carried out reliability analyses for the initial blade design and the DDO 
optimum blade design considering wind load uncertainty. It was found that the maximum 
probability of failure was 100% at the initial blade design, whereas the maximum probability of 
failure was significantly reduced to approximately 50% at the DDO optimum blade design. The 
approximate 50% reliability of the DDO optimum design was the expected result because it was 
theoretically predicted. Fatigue critical zones were identified by using probability of failure 
contours as shown in Figure 1.2c.19. It was necessary to carry out RBDO to further reduce the 
probability of failure so that the RBDO optimal design will satisfy a 20‐year fatigue lifespan with 
a target reliability of 97.725%. 
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(a) Initial design          (b) DDO optimal design 
Figure 1.2c.19:  Probability of failure contours considering wind load uncertainty. 
 
Accurate surrogate models of fatigue damages for the RBDO constraints are being generated by 
using the I‐RBDO software, which has been integrated with the wind load uncertainty model 
and blade fatigue analysis procedure. The RBDO optimal blade design will then be obtained 
using the I‐RBDO software. 
 
Wind Energy (WE) Platform: Green Energy Grids Plank 
Drs. Pavlo Krokhmal and Yong Chen determined that higher‐order nonlinear measures of risk, 
which estimate the risk through higher order moments of the tails of loss distributions, allow 
for significant reduction of the magnitude of energy shortages in extreme scenarios in 
comparison to baseline risk‐neutral (expectation‐based) models prevalent in the literature. 
Incorporation of energy storing devices in the renewable energy grid allows for further 
reduction of power shortage risks. From the computational point of view, it was determined 
that Benders‐based methods that separate location‐based variables and constraints from 
energy‐generation‐based variables and constraints allow for order‐of‐magnitude reductions in 
solution time, and are more effective than previously used methods that did not exploit the 
location structure of the problem.  
 
Drs. Raghuraman Mudumbai and Soura Dasgupta illustrated the working of their demand 
response algorithm with a detailed simulation of generation and load for a fictional small city 
modeled after the city of Ames, IA, using data from a variety of sources. In their simulation, 
charging electric vehicles serve as flexible loads. They also presented an approximate analysis of 
the behavior of flexible loads in their scheme, based on a continuous time version of the 
proposed algorithm to gain insight into its properties and limitations. 
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Energy Utilization (EU) Platform: Building Science Plank 
Dr. Ulrike Passe’s research team has determined that user interactions with the energy 
efficiency features in the Interlock House have major impacts on the energy consumption of the 
house. Results are currently being analyzed and shared with the occupants for the development 
of a refined occupancy control strategy and refined post‐occupancy evaluation of the house 
operations. The implementation of a refined control system driven by relay controllers 
connected to the data acquisition system and an online dashboard and control interface will 
support this next phase of research, which began in May 2015. 
 
Passe’s team has also shown great progress for the liquid desiccant dehumidification system. 
After using last year’s tests to determine that the equipment design was ineffective, the project 
went through a new literature review followed by a redesign process. This process resulted in 
major changes to the innards of the dehumidification equipment. Instead of using a vertical 
plate method for desiccant liquid and air interaction, the new design used a packed bed of 
stones. This method was based on the hypothesis that by increasing the overall surface area of 
forced interaction, the level of humidity absorption by the liquid desiccant would increase. This, 
in turn, would provide a greater magnitude of dehumidification. A schematic of the redesigned 
desiccant dehumidifier is shown in Figure 1.2c.20. 
 
 
Figure 1.2c.20:  Schematic of the newly designed absorber box. 
 
A dehumidification experiment, which viewed the overall magnitude of absolute 
dehumidification provided by the newly designed dehumidifier, was run again with the new 
design. The resulting data from the new experiment was very positive, and provided the basis 
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for the accepted ASHRAE conference paper titled “Solar Driven Liquid Desiccant Systems for 
Residential Application.” The main results of the experiment are shown in Figures 1.2c.21 and 
1.2c.22. 
 
Figure 1.2c.21:  Relative humidity reduction through liquid desiccant activation. 
 
Figure 1.2c.22:  Absolute humidity change through activation of the new liquid desiccant 
system. 
 
Preliminary conclusions from the new desiccant humidification system indicate that while the 
first design of the absorber box proved to be ineffective, the redesign using a packed bed shows 
great promise for a small scale residential liquid dehumidification system. Additional testing is 
required, such as optimizing flow rates of both fluids and testing different types of packed beds. 
The ability of the system to work in tandem with a solar driven heat exchanger also requires 
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testing. However, the current system performs at a very high level, and has high potential for 
acting as an effective replacement for modern dehumidification systems. This experiment 
delivered on its original goal of providing straightforward data on the magnitude of possible 
dehumidification using a small, simple liquid desiccant dehumidification system. 
 
Dr. Craig Just has signed a full memorandum of understanding with the Iowa Renewable Energy 
(I‐Renew) Association, which should allow for the continued display and usage of the Imaging 
Energy Traveler well beyond the Iowa NSF EPSCoR grant cycle. 
 
Dr. Junyong Ahn at UNI is leading the field based small town residential study and developing 
the sustainable construction courses for the UNI Construction Management Program. These 
efforts are recently underway and results to date will be reported in Year 5. 
 
Drs. Passe and Andrea Wheeler prepared two base line data reports which created the basis for 
further research at the Columbus Community High School. One report covers the library and 
the second investigated and has set the stage for future research work and community 
engagement. 
 
Wheeler’s research team is identifying key concerns and strategies within the US context for 
the design of contemporary sustainable schools, and then is comparing innovative schools from 
the international context with school designs in Iowa. Adopting a Passivhaus approach to the 
design of schools (through collaborations with the University of Bath, England) was invaluable 
in terms of examining and understanding that energy performance cannot be the key 
determinant of a sustainable school. Architects working with this tool have expanded 
requirements, and the tool is limited in being able to address the importance of environmental 
experience on the educational performance of children. 
 
After some review of methods, Wheeler determined that the Center for the Built Environment 
approach (http://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs‐survey.htm) will be adopted as the 
starting point of the pilot method, but more innovative and child friendly approaches will be 
added to elicit information from children about their own day to day experience of being in 
school and their own perception of comfort. This approach relates to the importance of 
children’s voice, and of asking them in a way that they do not feel they have to say the right 
answer as they would when responding to a teacher. Asking teachers to respond for the 
children would not be acceptable as a research method. Video ethnography tools in energy 
research (exploring domestic energy behaviors) are being considered, drawing on work by the 
social scientist Sarah Pink. There are also a number of educational researchers who explore 
drawing methods of working with children (and who refuse measures of educational 
performance based on test scores, which is a common method in classroom research). 
 
Wheeler is also collaborating with educationalist and philosophers, and a book proposal is 
being planned as a collaborative work that expands upon the philosophies of the world as 
“common” or “shared” within the conversation of sustainable development, education for 
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sustainable development, and sustainable design. Best practice guidelines will develop out of 
these activities.  
 
A series of case studies are currently being planned and work will take place after the 
development of an innovative methodology that will be piloted in a local Iowan school. It is 
intended that the building evaluation methodology will also have some commercial interest, 
and work is being carried out to explore this potential. 
 
Shan He (part of Passe’s research team) created new course curriculum for 3rd and 4th grade 
students discovering "What makes me feel hot or cold?" with hand‐on experiments. The 
curriculum was piloted at Ames Summer Enrichment Program in 2014 (See Figure 1.2c.23) for 
about 50 students with 3 different topics: body and air temperature, thermal radiation, 
evaporation and natural ventilation. Pre‐ and post‐survey results indicated that 75% of the 
students’ attitudes towards school and science changed from bored/scared to happy. 
 
 
Figure 1.2c.23:  EPSCoR summer intern Mackenzie Betz (center) helping class teaching at Ames 
Summer Enrichment Program. 
 
The three topics taught by He at Ames Summer Enrichment Program were individually 
developed into Basic, Medium, Advanced modules fitting all K‐12 levels under the subject of 
“conduction”, “convection”, and “radiation”. The K‐12 education curriculum is now available 
through the Iowa NSF EPSCoR website; it was also presented at 2014 ICTM‐ISTS Math & Science 
Conference as part of Iowa NSF EPSCoR broader impact activities. 
 
A new course Arch 351: Whole Building Energy Simulation was developed and taught by Passe 
for the first time during Spring 2015. This is the first course teaching the building energy 
simulation theory with software demonstration at ISU for architecture students. Shan He 
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designed a Teaching as Research (TAR) project based on this class. After the course, it is 
expected that architecture students’ attitude towards building energy simulation will be better 
understood. Their attitude can possibly reveal the students’ need to improve simulation 
software design and class teaching. The TAR project also provided a research prototype for 
future data collection at similar classes. 
 
In addition to designing poster and website materials to deliver the Interlock House ideas to the 
public, multiple summer field trips to Honey Creek are planned in Summer 2015, to 
communicate energy efficiency ideas with the public. Summer is a busy vacation season at 
Honey Creek Resort where the Interlock House sits, so it’s a good time for public outreach. Shan 
He is planning two outreach activities: (1) an in‐depth (30) tour of the Interlock House for all 
ages and (2) Junior Scientist hands‐on experiences, using the Hot and Cold curriculum piloted 
last summer. A detailed schedule will be finalized with the occupants working in the Interlock 
House. The Interlock House was also on the map of the 2014 Solar Tour organized by the 
American Solar Energy Society. 
 
 
Energy Policy (EP) Platform 
Dr. John Beghin is leading an interdisciplinary team that is applying for a $4 million USDA grant. 
The application will be submitted on June 30, 2015. Beghin (economics) also submitted a 
proposal with MacDonald (engineering) that was not funded. 
 
Five ISU faculty/students have presented workshops for the 2014‐2015 Energy Policy workshop 
series, which are summarized in Table 1.2c.2. A total of 87 faculty, staff, and students have 
participated participate in the five workshops: 
 
Table 1.2c.2:  Iowa NSF EPSCoR Energy Policy 2014‐2015 workshop series.  
Date  Speaker  Workshop Title  Attendance 
Number 
9/25/2014  J. Beghin, Economics, ISU  The impact of a potential US‐EU free trade 
agreement on biofuels and feedstock 
markets 
16 
 
10/30/2014  J. McFadden, Economics Graduate student, ISU  Climate Change and US Corn Yields  15 
11/17/2014  D.‐Y. Heo, Economics Graduate student, ISU  Effects of a Carbon Tax and Wind Power 
Penetration on CO2 Emissions in Wholesale 
Electric power Markets 
11 
 
3/25/2015  L. Christiansen, I. Anderson, UI; and D. Laird, 
Agronomy, ISU 
Update of University of Iowa Biomass 
Project and ISU Power Plant Project 
32 
4/15/2015  L. Zhang, Industrial Manufacturing and Systems 
Engineering Graduate student, ISU 
Impacts of an Increased Penetration of 
Flexible Fuel Vehicles on Imperfectly 
Competitive Biofuel Markets 
15 
 
 
Seven seminar speakers have presented in the 2014‐2015 Energy Policy seminar series (Table 
1.2c.3). Nearly 200 people attended the seminars live and two additional participants tuned in 
via Adobe Connect.  
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Table 1.2c.3:  Iowa NSF EPSCoR Energy Policy 2014‐2015 seminar series.  
Date  Speaker Name & Affiliation  Seminar Title  Attendance 
Numbers 
9/11/2014  D. Rajagopal, Indiana University 
and UCLA 
Firm behavior and emissions under emission intensity 
regulation: Evidence form Alberta’s Specified Gas 
Emitters Regulation 
20 
 
12/4/2014  S. (Xiaodong) Du, University of 
Wisconsin‐Madison 
Prospects for Biofuels in a Changing Environment: 
Flexible‐fuel Vehicle Adoption and the Impact on US 
Biofuels Market 
18 
 
2/19/2015  R. Aines, Lawrence Livermore 
National Laboratory 
The Challenge of Creating a Low‐Carbon Economy in 
the Age of Natural Gas 
67 
 
3/9/2015  D. van der Mensbrugghe  Land‐use changes through 2050: Highlights from a 
global agro‐economic model comparison 
15 
 
4/6/2015  R. Plevin, UC Davis  Is performance regulation based on life cycle 
assessment feasible? 
16 
4/21/2014  K. Hayhoe, Texas Tech University  Mitigate, Adapt, or Suffer: Connecting Global Change to 
Local Impacts 
27 
 
5/4/2014  C. Samaras, Carnegie Mellon 
University 
Costs and Benefits of Unconventional Natural Gas 
Extraction and Exports: Life Cycle GHGs, Air Emissions 
and Road Impacts 
24 
 
Recordings of the EP seminars and workshops are available on the Iowa NSF EPSCoR web site: 
http://iowaepscor.org/research/energy/policy/seminars, 
http://iowaepscor.org/research/energy/policy/workshops.  
 
Wang, the new Presidential Hire in Political Science, has taken over teaching the two energy 
policy courses that were developed with partial Iowa NSF EPSCoR support. In fall 2014, BRT/Pol 
S 515 – Biorenewables Law and Policy had an enrollment of 15 graduate students. In spring 
2015 BRT/Pol S 516 – International Biorenewables Law and Policy had an enrollment of 9 
graduate students. While these courses initially detailed bioengineering pathways, Wang is 
shifting the direction to be more inclusive of global environmental policy and other kinds of 
renewable energy based on student feedback. 
     
The Energy Policy platform uses integrated modeling to publish annual outlooks for regional, 
national, and international markets for renewable energy feedstocks, energy, and other 
products based on studies of prominent agricultural and energy policy options. Two outlook 
publications are in the process of being developed by Drs. Bruce Babcock and Sebastien Pouliot. 
The first will show the impact on biofuel markets caused by the sharp decrease in gasoline 
prices. This outlook report will use an integrated model of feedstock markets, biofuel supply 
and demand, and the market for Renewable Identification Numbers (RIN). The impact on 
feedstock prices, fuel prices, and RIN prices will be the focus of this report. The second outlook 
report will analyze the potential impact of EPA’s decisions (due on June 1, 2015) on volumes of 
renewable transportation fuels. The report will account for the large expansion in the number 
of flex fuel vehicles in the last two years as well as the increased ability of the vehicle fleet to 
consume E15. 
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A listing of previous outlook publications to date are summarized in Table 1.2c.4. 
 
Table 1.2c.4:  Energy Policy outlook and policy briefings provided to date (statistics are as of 
4/15/2015). 
Report Title  Date Issued  # Pdf downloads  # Online Full Text Views 
# Online 
Synopsis Views 
Impact of Increased Ethanol 
Mandates on Prices at the 
Pump (S. Pouliot, B. Babcock) 
Jan‐14  799  680  1485 
http://www.card.iastate.edu/policy_briefs/display.aspx?id=1218 
 
Feasibility and Cost of 
Increasing US Ethanol 
Consumption Beyond E10 (B. 
Babcock & S. Pouliot) 
Jan‐14  1,192  1,260  1,679 
Weblink: http://www.card.iastate.edu/policy_briefs/display.aspx?id=1217 
RFS Compliance: Death Spiral of 
Investment in E85 (B. Babcock 
& S. Pouliot) 
Nov‐13  655  935  1,175 
Weblink: http://www.card.iastate.edu/policy_briefs/display.aspx?id=1214 
How Much E85 Can Be 
Consumed in the United States? 
(B. Babcock & S. Pouliot) 
Nov‐13  621  1,180  1,234 
Weblink: http://www.card.iastate.edu/publications/dbs/pdffiles/13pb15.pdf 
The Economic Role of RIN Prices 
(B. Babcock & S. Pouliot) 
Nov‐13  1,336  1,306  1,197 
Weblink: http://www.card.iastate.edu/publications/dbs/pdffiles/13pb14.pdf 
RFS Compliance Costs and 
Incentives to Invest in Ethanol 
Infrastructure (B. Babcock) 
Sep‐13  703  1,164  1,335 
Weblink: http://www.card.iastate.edu/publications/dbs/pdffiles/13pb13.pdf 
Impact of Sales Constraints and 
Entry on E85 Demand (B. 
Babcock & S. Pouliot) 
Aug‐13  414  555  1,371 
Weblink: http://www.card.iastate.edu/publications/dbs/pdffiles/13pb12.pdf 
Price It and They Will Buy: How 
E85 Can Break the Blend Wall 
(B. Babcock & S. Pouliot) 
Aug‐13  1,089  3.866  1,713 
Weblink: http://www.card.iastate.edu/publications/dbs/pdffiles/13pb11.pdf 
 
 
Iowa NSF EPSCoR and the EP Platform collaborated with the UI Public Policy Institute to 
organize a symposium entitled “Meeting the Renewable Energy Challenge.” The symposium 
started on October 15, 2014, with a student energy expo where 15 students from UI and ISU 
share information about their research related to renewable energy and similar topics. 
Additionally, there were 17 student, business, and community organizations present to 
showcase their work related to renewable energy.  
 
A debate focusing on the topic of 100% renewable energy by 2030 between Mark Z. Jacobson, 
Director of the Atmosphere/Energy Program and Professor of Civil and Environmental 
Engineering at Stanford University, and Robert Bryce, a senior fellow at the Manhattan Institute 
and one of America’s most prominent journalists, was then facilitated. Over a hundred people 
attended the debate and participated in an Oxford‐style vote to determine the winner. The 
debate was uploaded to YouTube and has been viewed over 500 times as of April 2015.  
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The full‐day “Meeting the Renewable Energy Symposium” started on October 16, 2014, with 
several panel discussions including the following speakers: 
1. Ron McMullen, University of Iowa Ambassador‐in‐Residence, provided a foreign policy 
perspective to renewable energy and energy usage. Ambassador McMullen provided 
ten strategic energy policy components he would recommend to the U.S. President.  
2. Todd Foley, Senior Vice President for Policy and Government Relations at the American 
Council for Renewable Energy, provided an economic perspective, citing the growth in 
renewable energy in the United States. 
3. Peter Grossman, former chaired professor of economics at Butler University and energy 
policy author, provided a historical perspective of U.S. energy policy and the role of the 
government to draw conclusions on what may or may not work for energy policy of the 
future. 
4. Robert Brown, director of the BioEconomy Institute at Iowa State University and the 
Anson Marston distinguished professor of engineering at Iowa State, explained the two 
approaches to making biofuels—biochemical and thermochemical—to give the 
audience a better understanding of the growth in biofuels in recent years and the 
challenges of economies of scale.  
5. Grant Menke, Policy Director at Iowa Renewable Fuels Association, provided a portfolio 
of Iowa’s biofuels sector and touched on the potential economic affects to increasing 
ethanol production in the state of Iowa moving forward.   
6. Manisha Patel, Deputy General Counsel for the Council on Environmental Quality, 
provided insight to the work being done in the Executive Office of the President to 
modernize the United States’ grid—highlighting the history of electrical grid, the 
development of it as seen today, and why the country is faced with many challenges to 
updating the electrical grid. 
7. Barry Shear, President of Eagle Point Solar, shared information about his two‐year legal 
battle to provide third‐party power in Iowa. His case went all the way to the Iowa 
Supreme Court and was hailed nationwide as an important and pivotal moment for the 
future of solar energy.  
 
The symposium concluded with a public lecture by Dr. James Hansen, former Director of the 
NASA Goddard Institute for Space Studies, and current Adjunct Professor at Columbia 
University’s Earth Institute, where he directs a program in Climate Science, Awareness and 
Solutions. Table 1.2c.5 summarizes the symposium attendance. 
 
Table 1.2c.5:  Meeting the Renewable Energy Symposium attendance. YouTube views as of 
April 2015. 
Event  Attendees  YouTube Views  Total Impact 
James Hansen Lecture  200+  563  763+ 
Symposium  100+  346  446+ 
Debate  100+  415  515+ 
 
The EP Platform also helped support the UI Obermann Humanities Symposium entitled “Energy 
Cultures in the Age of the Anthropocene” that was held on March 5‐7, 2015. The overarching 
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outcome and impact of the symposium was to raise awareness among citizens, students, and 
faculty about the interrelated energy and environmental challenges facing local communities 
and global society. The symposium also helped to jump‐start various curriculum initiatives at UI 
focused on energy and the environment, including a two‐semester, historical perspectives 
general education course on “Energy and Society” to be offered in 2015‐2016, a proposed 
“Energy Track” to the UI Environmental Studies major, and an interdisciplinary “Energy 
Certificate.” 
 
Several forums and events were held leading up to the symposium, including:  
1. On December 17, 2014, “Anthropocene 101: Reframing Time,” provided a preview of 
the symposium, https://www.youtube.com/watch?v=gj5ros3LNRM.  
2. An art exhibit was held at the Douglas and Linda Paul Gallery, Englert Theater, UI and 
ran January‐March, 2014. The art exhibit was called “Beyond the Anthropocene,” 
http://uianthropocene.com/beyond‐the‐anthropocene/, and displayed photographic 
artwork by Daniel Beltrá, Jeff Rich, and Matt Weber and print work by graduate 
students in Professor Anita Jung’s fall 2014 Print Workshop class at the University of 
Iowa. There was an opening reception on January 30 with readings by students from the 
Iowa Writers’ Workshop and Iowa State Creative Writing and Environment program. 
3. WorldCanvass video program produced by University of Iowa International Programs 
and filmed in three parts at FilmScene in Iowa City, March 3, 2015, 
http://uianthropocene.com/resources/media/. The first part was a panel discussion by 
the symposium organizers on the subjects, “What is the Anthropocene? What is 
Energy?” The second was a group of panelists who discussed question of “Environment 
as a Right.”  The third was a panel of two speakers who discussed the subject of 
environment and art, called “The Human Touch.” The program was followed by a free 
screening of the film documentary, The Great Invisible, about the Gulf of Mexico oil spill 
of 2010. 
4. During the first five weeks of the Spring 2015 semester, the organizers of the 
symposium offered a 1‐credit graduate seminar, called “Readings on Energy and the 
Anthropocene.” The eight students enrolled in the class read work by the symposium 
presenters and attended all the symposium events. 
 
Table 1.2c.6 summarizes the attendance at many of the “Energy Cultures in the Age of the 
Anthropocene” events. 
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Table 1.2c.6:  Energy Cultures in the Age of the Anthropocene event attendance. 
Event  Date  Attendance 
“Beyond the Anthropocene” Opening Reception  January 30  130 
WorldCanvass live audience  March 3  75 
WorldCanvass YouTuber views (as of April 2015)    110 
Lonnie Thompson Keynote  March 5  124 
Opening Reception @ Brix  March 5  40 
Panel: Cultures of Energy in Transition  March 6  48 
Libby Robin Keynote  March 6  55 
Panel: Energy Inequalities  March 6  45 
Charles Mann Keynote  March 6  205 
Panel: Conversing and Communicating Across Sciences & Humanities  March 7  40 
Panel: Imagining the Future of Energy and the Anthropocene  March 7  50 
Sandra Steingraber Keynote  March 7  250 
Dance Performance  March 7  250 
 
 
Broader Impacts (BI) Platform: Faculty Development Plank 
More than 750 faculty, post‐doctoral students, researchers, and graduate students attended 
the faculty development programs at the three Regent universities. More than 73% of the 
attendees at ISU were early career faculty. Survey results (from about 300 participants) confirm 
that the faculty found these workshops to be extremely useful. UNI seed grants awarded in 
2013‐2014 totaling $45,000 resulted in 4 submissions for external grants. Three of the four 
grants were awarded for $295,597 with the fourth one (~$14K) still pending. At ISU, in the brief 
time that the Grants Hub has been in existence (since January 15, 2015), support has been 
provided to over 40 faculty and their testimonials have been very positive. 
 
Broader Impacts (BI) Platform: Diversity Plank 
Summer camps and internship programs in Year 4 for K‐12, and undergraduate female, URM, 
and community college students are on pace to engage an increased cohort of students 
compared to Year 3, including a first offering of STEM activities to kindergarten students in the 
Iowa City area. More than 800 students are expected to participate in these programs this year. 
A picture from last year’s “Black Girls Do Science” camp is shown in Figure 1.2c.24. Key 
collaborations include those with Black Youth Achieving Excellence and Iowa First Nations, Iowa 
Tech Chicks, Minority Association of pre‐medical students, Cedar Valley Society of Women 
Engineers etc. UI is collaborating with Black Youth Achieving Excellence and with Iowa First 
Nations (IFN) to host WindSTEP camps this summer and UNI is also providing a summer camp 
for Meskwaki Nation students. Participation in the STEM camps held at UNI and Pre‐
Engineering camps held at UI increased significantly from last year; about 300% in the case of 
the UI summer camps.  A detailed list of activities can be found in Table 1.2a.3. 
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Figure 1.2c.24:  Making lip gloss using Vaseline and Kool Aid is fun at UI’s Black Girls Do Science 
camp. 
 
The Sloan Center graduated its first cohort of Fellows (8) in fall 2014. This center continues to 
aid in recruitment and retention of URM graduate students – this year 12 students have 
accepted offers so far. Mentor training workshops were also held at ISU to promote effective 
mentoring of summer interns – these are jointly funded by Iowa NSF EPSCoR and IINSPIRE‐
LSAMP. 
 
The continuation of search committee training (through ISU ADVANCE to UI and UNI) has 
resulted in very favorable feedback and subsequent institutionalization of these practices. 
While formal data are still being collected, there has been active interviewing of female and 
URM faculty. For example, Mechanical Engineering at ISU hired their first Hispanic/Latino 
faculty member this past year. For 3 engineering faculty positions at UI, seven female 
candidates and three URM candidates were interviewed out of 14 total interviews. Assessment 
of the training is in process, as some of the searches have not been completed at the writing of 
this report. Finally, the Women in STEM working group at UNI engaged over 40 faculty in 
conversations, cohort experiences, and best practices for women faculty in STEM fields. 
 
Broader Impacts (BI) Platform: Workforce Development Plank 
The summer academy for K‐12 teachers has resulted in positive feedback from the participants. 
All teachers agreed that the overall quality of the program was high and that the professional 
development in this program was closely related to everyday teaching. Teachers reported their 
intentions to use information about renewable energy in their classrooms in a variety of ways. 
Several teachers indicated that they would use labs from the Summer Academy in their 
classrooms. They also reported that they would share content knowledge that they had learned 
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in the program with their students. The workshop for elementary school teachers resulted in 
workshop teachers having a better understanding of biorenewables and the bio‐economy in 
Iowa, and feeling a greater social responsibility to be aware of current scientific practices and 
their consequences. A follow‐up assessment revealed that, compared to other professional 
development experiences, teachers felt more inspired to integrate new content and 
pedagogical techniques into their curricula when basic principles were conveyed to them as 
community‐centered ideas such as “going green.” 
 
Female enrollment in high school PLTW courses has increased from 15.2% (reported in the first 
EPSCoR annual report) to 18.2% (updated number for this spring was not available from the 
state by the time this report was submitted). Iowa added 32 new PLTW schools in the 2012‐13 
school year and added an additional 26 schools in the 2013‐14 school year. For the 2014‐2015 
school year, an additional 26 schools were added. The total growth in the Iowa PLTW programs 
is shown in Figure 1.2c.25. 
 
 
Figure 1.2c.25:  Growth in Iowa PLTW programs. 
 
Indian Hills Community College enhanced their bioenergy research and education infrastructure 
through procurement and usage of several pieces of equipment. These include fermenters, a 
lab disc mill and grinder, as well as a centrifuge oil cleaner to provide hands‐on experiences for 
students in their programs. Dordt College continues to engage undergraduates in research 
activities with their equipment. Central College procured several pieces of equipment including 
a drying oven, ultra‐cold freezer, and high precision GPS system mounted on a tractor to enable 
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effective faculty and student learning experiences in their prairie restoration project. More than 
200 students and 20 faculty members have engaged in activities related to this project and have 
gained increased exposure to RE/EU related research and education. Central College in 
particular has been successful in engaging women students in their research efforts – 5 of 9 
undergraduates who worked on the project were women. 
 
Broader Impacts (BI) Platform: Cyberinfrastructure Plank 
The ISU CI Team developed new interactive visualization tools for statistical analysis of data. 
These tools have been setup to provide faculty (as well as community college and high school 
teachers) with data analysis tools for teaching concepts in introductory chemistry. As part of 
development of self‐learning tools for students to explore data, a user interactive design of the 
self‐learning periodic table was developed (see Figure 1.2c.26 for screenshot) that enables real 
time inferences for selected conditions. 
 
 
Figure 1.2c.26:  Interactive data visualization tool using the periodic table for data input. 
The implementation features of this toolkit are:  
 Front end of the web GUI: HTML and JavaScript. 
 Database: MySQL server Programming language: PHP Statistical tool: R‐Code 
 Google’s JSAPI library is being used for visualization purposes 
 
Figures 1.2c.27 and 1.2c.28 are representative outputs from the web based tools. 
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Figure 1.2c.27:  User interface showing periodic table with a drop down menu to select 
numerous attributes associated with the elements; (b) Sample scatter plot for 
a pair of selected variables. 
 
 
Figure 1.2c.28:  (a) Scatter plot of property data among different elements. (b) Visualization 
output of high dimensional correlations after input into web based data mining 
tool.  
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Broader Impacts (BI) Platform: External Engagement and Communications Plank 
The various portals and mechanisms of engagement and communication have been quite 
effective in reaching out to Iowa NSF EPSCoR constituents and a broader audience. Some of the 
significant accomplishments include: 
 Website and social media:  The website had 5536 unique visitors during the reporting 
period resulting in 7645 viewing sessions and 19843 page views. The Twitter feature so 
far has 236 tweets, 55 new followers, and 135 engagements (retweets, mentions, 
favorites). 
 Newsletters:  The subscriber list for the Iowa NSF EPSCoR email newsletter Energy 
Innovator increased was up to 883 this spring. A survey to evaluate the value of the 
newsletter and its impact was sent with a response rate of 23% providing positive 
feedback regarding content, frequency of distribution, and recommendation for 
additional content. 
 Student Interns:  The current strategy for student “embedded journalists” interns 
includes one (year‐round) 3/4–time graduate student and at least two summer 
undergraduate interns. As with last year, 2 communications interns will be at ISU and 
one at UI, with one intern creating infographics to help faculty communicate with other 
scientists and the public. 
 Engaging the legislature:  This past year the following legislators were hosted: Iowa 
State Senator Jake Chapman on December, 9th, 2014 and Iowa State Senator Rob Hogg 
on December 16th, 2014. In addition, Iowa NSF EPSCoR is planning to co‐host a 
bioenergy tour for congressional aides and federal agency personnel. This will be the 4th 
year Iowa NSF EPSCoR has co‐hosted the event. Typcally, 18‐20 people participate in the 
three‐day tour, which features Iowa NSF EPSCoR research projects and Iowa renewable 
energy research capabilities on one day of the tour. 
 
 
1.2d  Accomplishments: Key Outcomes or Other Achievements 
This section outlines key outcomes and achievements that were completed in the past year. 
Each section below includes a table of project milestones and metrics for those associated with 
the given platform; these tables are found at the end of each respective subsection. 
 
BioEnergy (BE) Platform 
The BE platform addresses strategic priorities 1.1 and 1.2; progress on these priorities is 
highlighted in Tables 1.2d.1 and 1.2d.2. Selected BE key outcomes to highlight this year include: 
 Numerous journal publications and conference presentations were given. 
 Laird developed, in collaboration with Dr. Sotirios Archontoulis, a prototype biochar 
simulation module that operates within the APSIM cropping systems model. The 
modeling platform will allow site specific, regional and even global assessment of the 
impact of biochar applications on sustainability of biomass harvesting for bioenergy 
systems and will facilitate assessment of the resulting environmental impacts. The 
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influence of biochar applications and five years of corn stover harvesting on crop and 
biomass yields and soil quality has been quantified. These data will provide guidance for 
growers interested in stover harvest for bioenergy production systems and for the 
potential of biochar amendments to mitigate adverse effects on soil quality of excessive 
residue harvesting. 
 Hofmockel analyzed soil fungal communities and microbial metabolic potential 
(metagenomes) to identify key organisms facilitating soil fertility benefits under 
diversified bioenergy cropping systems. Model microbial systems are being developed in 
the laboratory to identify enzymes that regulate cellulose decomposition in the 
environment. 
 Lindermann installed the hyperspectral sensors aboard an A19 Beechcraft Bonanza. An 
orthorectification workflow has been implemented and the GPS/IMU system has been 
upgraded to a 200 Hz system. The resulting data have been incorporated in various 
agro‐ecosystem studies and are currently being archived for educational and research 
applications. In addition, two fully autonomous UAVs have been developed with 
thermal, VNIR, and VIS imaging capabilities. 
 VanLoocke conducted an experiment last year that quantified water use and biomass 
production for biomass sorghum with maize as a control. Initial findings suggest that 
sorghum used a similar amount of water and had a similar amount of biomass 
compared to maize, meaning it also has a similar water use efficiency. This experiment 
was the first to quantify water use efficiency for biomass sorghum in a temperate 
climate. Data from this experiment is currently being used to parameterize the Agro‐IBIS 
model; it will be used to extrapolate the results to the scale of Iowa and two 
publications are anticipated from this line of work. 
 Ratner developed a new collaboration with the Federal University of Brazil at Itajubá 
and joint experiments and modeling are on‐going. The collaboration will enable 
gasification testing with steam and oxygen streams in Brazil, joint work on producer gas 
firing of Capstone micro‐turbines, variable heat‐transfer gasification in Iowa, joint 
computer modeling work, and acoustically‐enhanced biomass combustion experiments 
in Brazil.  
 Shao established the first stable gene expression platform for Scheffersomyces stipitis, 
an unconventional yeast that plays an important role in studying pentose uptake and 
utilization. She further identified the key genes that are repressed in the presence of 
glucose via RNA sequencing of S. stipites, and identified a group of strong 
promoters/terminators useful for pathway engineering in S. stipitis. Shao also 
engineered S. cerevisiae to produce muconic acid, as a precursor for synthesizing nylon 
analogue, with a titer 5.5 fold higher than best literature reported data using yeast as a 
production host. She also designed fatty acid sensors in E. coli and Y. lipolytica for 
improving fatty acid and wax production. 
 Brown prepared an invention disclosure on low pressure, low temperature 
hydrogenation of phenolic oils. He also developed an agreement with a commercial 
partner to build a 10 ton per day pyrolysis pilot plant to demonstrate the concept of 
carbon negative energy. 
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Table 1.2d.1:  Strategic Priority 1.1:  Expand research capacity for evaluating ecosystem 
sustainability of bioenergy agriculture. 
Milestone  Yr1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments
Establish agreements and 
collaborations for use of watersheds 
as BAER sites 
On track  Done       
Agreements are in place and 
collaborations established 
(Landscape Biomass and COBS‐ Big 
Creek, NSF CNH –Clear Creek. 
Train two technicians for 
monitoring/maintaining BAER sites  On track  Done       
Big Creek is supported by a 
technician, Clear Creek is supported 
by graduate students. 
Establish BAER site databases 
  Initiated  Done       
Data base and website at UI will 
serve as team site. 
Purchase hyper‐spectral camera and 
develop remote sensing platforms     Done       
Operations and data collection began 
summer 2013. 
Implement data base of hyperspectral 
imagery for BAER sites     
On 
track  Done     
Purchase/install stream flow, water 
quality, soil water, and GHG sensors  On track 
On 
track 
On 
track 
On 
track    Progressing on schedule. 
Implement databases for carbon, 
water, nutrient, and GHG fluxes     
On 
track 
On 
track    See narrative. 
Preliminary data available on carbon, 
nutrient, water, and GHG fluxes     
On 
track 
On 
track    See narrative. 
Begin remote monitoring of ecosystem 
changes within the BAER sites    Done         
Begin annual monitoring of ecosystem 
changes within BAER sites    Done         
AGRO‐IBIS models parameterized 
watersheds     
On 
track 
On 
track     
Involve students in research in the 
BAER sites     
On 
track 
On 
track   
Students involved in research at both 
BAER sites. 
Prepare a large‐scale, inter‐platform 
grant proposal        Done     
Prepare a large‐scale, grant proposal 
involving bioenergy faculty              
Host conference or workshop on 
bioenergy agriculture             
 
Metrics  Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments
Research Publications  1  21  13  12     
Scientific Presentations  0  44  20  19     
Extramural Grants Submitted  16  24  19  14     
Extramural Grants Awarded  5  4  10  2     
Cross‐Institutional authorship of publications  0  8  6  5     
Publications & presentations by junior faculty  1  50  25  16     
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Table 1.2d.2:  Strategic Priority 1.2:  Expand capacity to perform experimental and 
computational studies of thermochemical biomass conversion. 
Milestone  Yr 1  Yr 2  Yr 3  Yr 4  Yr 5  Comments 
Purchase/install equipment in three 
thermochemical processing pilot plants 
On 
track 
On 
track 
On 
track 
On 
track    Progressing on schedule. 
Purchase/install instruments in the 
biomass characterization laboratory 
On 
track 
On 
track 
On 
track  Done    Completed 
Instrumentation purchased/installed in 
laser lab for fundamental studies 
On 
track  Done         
Hire post‐doc researcher to develop 
software  Done           
First bioenergy project in 
cyberinfrastructure launched 
On 
track  Done       
Model for simulating biomass 
thermochemical conversion 
developed. 
First open‐source virtual engineering 
tools software will be available      Done     
Open‐source code released to 
research community, see 
narrative. 
Second bioenergy project in 
cyberinfrastructure launched      Initiated 
On 
track   
Ongoing code development for  
the open source software to 
characterize thermochemical 
conversion at the particle level 
Workshop conducted on integrating 
experimental and computational 
studies 
    Done       
Host conference/workshop on biomass 
conversion             
At least 50% of plank faculty members 
engaged in industry collaborations     
On 
track 
On 
track     
Involve students in expanded pilot 
plants 
 
    On track 
On 
track   
3 grad students and 13 
undergraduate students were 
involved in pilot plant research 
in Y4 
Prepare a large‐scale, inter‐platform 
grant proposal             
Enter into research collaborations with 
PUI/CCs providing equipment to build 
their research infrastructure 
Done         
Agreements established with 
Indian Hills Community College, 
and Dordt and Central Colleges. 
Three research collaborations with 
PUI/CCs providing equipment to build 
their research infrastructure 
  On track 
On 
track 
On 
track   
Equipment purchased to build 
up research programs and 
student training. 
	
Metric  Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments 
Research Publications  3  49  20  37     
Scientific Presentations  26  40  48  55     
Extramural Grants Submitted  19  64  69  38     
Extramural Grants Awarded  5  11  24  6     
Scientific Pilot Project Awarded  2  0  10  1     
Cross‐Institutional authorship of publications  0  13  5  10     
Publications and presentations by junior faculty  9  75  58  54     
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Wind Energy (WE) Platform 
The WE platform is responsible for strategic priorities 1.3 and 1.4. The milestones and current 
metrics for these strategic priorities are highlighted in Tables 1.2d.3 and 1.2d.4. Additional WE 
achievements to emphasize this year include: 
 Dissemination included numerous papers and conference presentations  
 A webinar entitled “Using Field Measurements, Numerical Simulation and Visualization 
to Improve Utility‐Scale Wind Farm Power Forecasts” was delivered by Takle to the 
Power Systems Engineering Research Center webinar series.    
 A new student Wind Energy Student Organization was established at ISU (WESO 
Constitution was officially approved by ISU) and Takle has been asked by students to 
serve as faculty advisor. Sixty four undergrads and graduate students attended the 
organizational meeting where Takle gave an overview of ISU wind energy research. 
Organizational structure includes an Outreach Committee, which has already 
established activities with a Boone, IA middle school.   
 A new pressure‐based explicit algorithm called EDS‐PISO has been developed to 
simulate incompressible flows. 
 A new algorithm has been developed using implicit Runge‐Kutta methods in the RK‐
SIMPLER algorithm to reduce the runtime of wind turbine simulations. 
 A new UI wind tunnel became operational. 
 The reliability based design optimization (RBDO) procedure was applied to wind turbine 
drivetrain modeling and incorporated wind load and gear geometry imperfection 
uncertainties. 
 Laser peening and cryogenic cooling were shown to increase the resistance to wear and 
fatigue in turbine bearings. 
 A multiscale model, including a molecular model of lubrication and a continuum model 
of the bearing, was used to study fatigue fracture initiation on roller bearings. 
 Using the mean wind load, a deterministic design optimization (DDO) of a 5 MW 
composite wind turbine blade was completed and successfully minimized the total cost 
of composite materials used in the blade, while satisfying a designed lifespan of 20 
years. 
 A new course was developed and taught at UI: ME‐4116, Manufacturing Processes and 
Automation (senior‐level undergraduate course). Course topics, including conventional 
material processing and laser materials processing, were informed by WE research 
outcomes. 
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Table 1.2d.3:  Strategic Priority 1.3:  Advance the science of wind energy resource 
characterization, optimal multi‐turbine performance and effective energy 
delivery. 
Milestone  Yr 1  Yr 2  Yr 3  Yr 4  Yr 5  Comments 
Install instrumented tall 
towers 
On 
Track  On Track       
Consultant engaged Y1, sites 
identified, land contracts under 
negotiation. 
Complete construction of first 
tower, acquire lease for 
second, complete 
construction of second tower 
by end of Y3 
    Delayed  On track   
Land lease in place, bids for towers 
received, first order for instruments 
placed, second land lease acquired. 
One multi‐month dataset on 
characteristics of the low‐
level jet 
    Delayed  Delayed    This will be achieved once wind towers are installed and operating. 
Multiple test cases available 
for model validation             
Acquire Windcube  Delayed  Not needed       
With the anticipated installation of 
the two wind towers, the unit will 
not be needed. 
Archive one month of data 
from tower and Windcube 
On 
track  Done        Data from CU/NREL unit archived. 
One complete year of wind 
climate data publicly available 
in the archive by Y4 
    On track  On track   
Data from CWEX 10, CWEX11, 
CWEX13 available but not tower 
data yet 
Archive and disseminate 
multiple years of data             
Conduct annual multi‐
institutional field campaign 
Delayed 
to 2013  Done  Done  On track   
Planning for field campaign in 
progress. 
One test case available in IEA 
WAKEBENCH for model 
validation 
    On track  Done    One test case used by modelers at NREL, PNNL, LLNL 
Establish wind data archive 
and have inaugural data sets 
publicly available 
On 
track  Done       
Data available from NCAR used by 
junior faculty. Additional data 
archived and available from IA Env 
Mesonet. 
Expand archive with CWEX 13 
data, facilitate access to data      On track  Done    CWEX13 data added to archive 
Multiple modeling groups 
providing CWEX data             
CWEX data provided for 
classes, theses    Ongoing  Ongoing  Ongoing   
CWEX data used for multiple PhD 
dissertations, MS theses, undergrad 
theses, REU projects 
Hold international conference 
on windfarm model 
simulation and validation 
           
 
Metric  Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments 
Research Publications  0  6  9  1     
Scientific Presentations  5  7  7  7     
Extramural Grants Submitted  13  12  10  7     
Extramural Grants Awarded  0  3  5  2     
Cross‐Institutional authorship of publications  0  0  4  1     
Publications and presentations by junior faculty  2  4  4  2     
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Table 1.2d.4:  Strategic Priority 1.4:  Optimize wind energy economics to compete with fossil 
fuels through engineering advancements in turbine reliability, manufacturability, 
and maintainability, and delivery of energy to grid. 
Milestone  Yr 1  Yr 2  Yr 3  Yr 4  Yr 5  Comments 
Assess state of the art models for 
management of generation and 
distribution of wind energy and 
renewable energy 
Done           
Develop risk‐based stochastic 
optimization models to quantify 
effects of uncertainties on 
performance of energy supply chain 
    Done       
Design optimal curtailment curves for 
wind generators             
Develop a multistate flow network 
model for renewable energy supply 
chain 
On 
Track  Done         
Develop distributed algorithms for 
voltage and frequency regulation* 
with piecewise linear cost functions 
and inter‐generator 
communications**. Develop methods 
for demand shaping*** 
 
See 
milestone 
descript: 
*done 
See 
milestone 
descript: 
**done 
See 
milestone 
descript: 
***done 
   
Generalize loss‐of‐load‐probability 
metrics to account for generation 
variability 
           
Design distributed algorithms for 
voltage and frequency regulation and 
control with no inter‐generator 
communication 
Done           
Develop and code discrete‐event 
simulation models for wind energy 
supply chain 
    On track  On track    In progress, see narrative 
Study the effects of storage and load 
management techniques on reserve 
requirements 
           
Develop wind load uncertainty model 
and wind turbine blade model for 
fatigue analysis 
  Done         
Demonstrate RBDO methodology on 
blade and hub 
 
    On track  On track    See narrative 
Develop optimization algorithm based 
on surrogate model 
 
           
Design and construct recirculating 
wind tunnel and precision scale wind 
turbine for experimental studies 
On 
Track  On track  Done       
Enhance blade performance 
laboratory at UI. Perform flow 
measurements and simulations on 
isolated wind turbine models and 
tandem configurations 
    On track  On track   
Advanced 
experimental and 
theoretical work 
ongoing. 
Dynamic simulations of wind turbines 
informed by experimental results             
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Develop multiscale blade damage 
model 
On 
track  Done         
Develop computational code blade 
damage initiation and propagation      On track  On track   
Computational model 
development and 
analysis ongoing. 
Validate models developed in previous 
years             
Develop multiscale model of gearbox 
bearing failure 
On 
track  Done         
Develop multiscale model of gear 
teeth failure      On track  On track   
Temperature and 
debris effects on 
bearing fatigue failure 
studied. 
Conduct RBDO of gear box bearing and 
teeth under aerodynamic loads  
 
           
Develop material processes to improve 
manufacturability and maintainability    Done         
Conduct pilot tests and develop 
models for finished part integrity      On track  Done   
Model completed, 
study of cryogenic 
cutting process to 
enhance finished part 
surface integrity. 
Improve the processes with models 
             
Develop wind energy drivetrain 
modeling and simulation code    Done         
Integrate the drivetrain simulation 
code with RBDO with wind load and 
geometry uncertainties. Demonstrate 
RBDO methodology on turbine 
drivetrain 
    On track  Done   
Multibody gear 
dynamics simulation 
capabilities developed 
in previous years were 
integrated into RBDO 
successfully and 
demonstrated on NREL 
drivetrain model. 
Conduct RBDO of wind turbine 
drivetrain             
At least 50% of plank faculty members 
engaged in industry collaborations      On track  On track     
Continued industrial engagement by 
plank faculty             
 
Metric  Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments 
Research Publications  15  14  32  9     
Scientific Presentations  6  20  22  17     
Extramural Grants Submitted  17  15  16  12     
Extramural Grants Awarded  3  3  6  6     
Publications and presentations by junior faculty  7  26  37  32     
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Energy Utilization (EU) Platform 
The EU platform is focused on strategic priorities 1.5 and 1.6; Tables 1.2d.5 and 1.2d.6 
summarize progress on these priorities during Year 4. Selected highlights include: 
 DIssemination included numerous papers and conference presentations, 
 Passe gave an invited lecture about her book “Designing Spaces for Natural Ventilation 
from XXXL to XS” at Columbia University’s Sustainable Management MSC program in 
New York City on October 9, 2014. 
 Passe received the NSF Iowa EPSCoR Broader Impacts Mentoring and Outreach Award in 
July 2014. 
 A long term agreement with the Iowa Renewable Energy Association (I‐Renew) was 
implemented to ensure the Imagine Energy Traveler trailer will be displayed at various 
community events after the Iowa NSF EPSCoR project is completed. 
 A third community laboratory was identified by Ahn and will address energy utilization 
in Sumner, IA.  
 A course curriculum was developed for 3rd and 4th grade students discovering "What 
makes me feel hot or cold?" with hand‐on experiments; the curriculum was piloted at 
Ames Summer Enrichment Program in 2014, and will be offered at the Interlock House, 
Summer 2015. 
 A new course Arch 351: Whole Building Energy Simulation was developed and taught by 
Passe for the first time during spring 2015; this is the first course teaching the building 
energy simulation theory with software demonstration at ISU for architecture students.  
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Table 1.2d.5:  Strategic Priority 1.5: Utilize community‐level laboratories to determine whether 
or not social marketing interventions can change energy conservation 
knowledge, attitudes and behaviors. 
Milestone  Yr 1  Yr 2  Yr 3  Yr 4  Yr 5  Comments 
Three communities and partnering 
community colleges/four‐year 
colleges selected 
Done 
         
Communities: Charles City, LeMars, 
and Oskaloosa; Colleges: Hawkeye 
CC, Western Iowa Technical CC, 
Wartburg College and Buena Vista 
University.  
CSBR Summer Minority Internship 
Developed  Done           
Focus groups, interviews and 
pretest surveys completed  On Track 
Done 
         
Intervention Materials Developed  On Track  Done         
Materials and media buys in place 
in communities  On track  Done         
Intervention events completed    Done         Completed August, 2013. 
Energy Audit follow‐up completed    Done         Completed August, 2013. 
Posttest Interviews Completed    Done         
Survey and audit interviews 
completed     
On 
track  Done     
Sales and energy data collected 
and analyzed     
On 
track 
On 
track    Analysis ongoing. 
Grant Proposal Developed with 
Junior Faculty     
On 
track 
On 
track     
 
Metric  Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5  Comments 
Collaborative Agreements with 4‐Year Colleges 
& Community Colleges Established  3  0  ‐  ‐  ‐   
Scientific Presentations  0  0  5  1     
Extramural Grants Submitted  1  4  0  2     
Extramural Grants Awarded  0  0  0  0     
Number of Female and URM Students 
Participating in Plank  2  6  2  2   
1 Female, 1 URM 
participating as summer 
interns. 
Publications and presentations by junior faculty  0  0  1  0     
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Table 1.2d.6:  Strategic Priority 1.6:  Study the relationship between building science, design, 
and human behavior in existing structures in Iowa. 
Milestone  Yr 1  Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments 
Establish data acquisition system 
and performance evaluation 
baseline of Interlock House as 
community lab 
On 
track  Done       
Interlock House established as working 
community laboratory August 2013. 
 
Evaluate Interlock House data 
 
    On track  On track    See narrative 
Establish field laboratory with one 
middle school/high school 
On 
Track  Done       
Upgrades to Columbus Junction High 
School completed August 2013. 
Establish two field laboratories to 
study energy efficiency in building 
structures and construction 
processes with outreach to K‐12 
STEM education projects 
    On track 
Lakeside Lab 
delayed,  
small town 
study 
underway 
 
Projects: Energy Efficient 
Transformation of Faculty Cottage at IA 
Lakeside Laboratory delayed; Field 
based small town IA residential building 
energy loss study  
Establish Baseline reporting 
parameters 
 
On 
Track 
On 
track  Done     
Baseline data collected and reported for 
Y2 and Y3 for Interlock House. 
Multiple calibrated design models 
and simulations completed     
On 
track  Done    Detailed in narrative. 
Evaluation strategies developed      On track  On track    Detailed in narrative. 
 
Metric  Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4  Yr 5  Comments
Research Publications  0  2  11  5     
Scientific Presentations  7  6  23  17     
Extramural Grants Submitted  5  10  17  21     
Extramural Grants Awarded  0  0  5  5     
Cross‐Institutional authorship of publications  0  3  4  3     
Number of undergraduate students involved in building 
science research and / or independent study projects  24  29  38  31     
Number of graduate students involved in building science 
research and/or independent study projects  6  6  7  6     
Publications and Presentations by Junior Faculty  7  8  22  24     
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Energy Policy (EP) Platform 
The milestones and current metrics for the EP platform address strategic priorities 1.7 and 1.8; 
they are summarized in Tables 1.2d.7 and 1.2d.8. Highlights from Year 4 include: 
 Platform members presented at several conferences and published working and journal 
papers. 
 Cross institutional collaboration included symposia at the UI Public Policy Center and the 
Oberman Center. 
 Dr. Alicia Rosburg participated in a panel discussion on the Dakota Access pipeline, 
regarding the economic impacts of alternative energy in “The Ethics of Energy 
Production”, a daylong business ethics seminar for the public in April 2015. 
 Co‐sponsorship and member participation in The Eight Berkely Bioeconomy Conference. 
 Pouliot and Babcock were selected to receive the Agricultural & Applied Economics 
Association’s AAEA Bruce Gardner Memorial Prize for Applied Policy Analysis, to be 
awarded at the 2015 AAEA & WAEA Joint Annual Meeting, San Francisco, CA, July 26‐28, 
2015. 
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Table 1.2d.7:  Strategic Priority 1.7:  Advance integrated engineering/economic modeling to 
project the impact of federal, state, and local policies on renewable energy 
markets, technology design and deployment. 
Milestone  Yr 1  Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments 
Post‐doc from engineering hired to 
support platform  Done           
Establish and run a regular seminar 
series 
On 
track 
Establis
hed       
Seminar series offered F12‐S13, 
available as webinars. 
Run a regular seminar series where 
research results are presented and 
discussed 
    Done  Done   
Most seminars offered are 
available for viewing online 
http://iowaepscor.org/research/en
ergy/policy/seminars 
Establish and deliver energy policy 
graduate course 
On 
track  Done       
Courses developed: BRT515x ‐
Energy Policy; BRT516x ‐ 
International Energy Policy. 
Offer energy policy course      On going 
On 
going   
BRT515x was offered in F14; 
BRT516x was offered in S15. 
Develop a market modeling 
framework integrating economic 
and engineering analyses 
Done           
Develop new methods to solve 
stochastic models and 
communicate results within the 
modeling framework 
    On going 
On 
going     
Evaluate the economic and 
technical feasibility of new 
renewable energy technologies 
On 
going 
On 
going 
On 
going 
On 
going     
Provide stipends for faculty to 
travel/participate in 
interdisciplinary workshops and 
conferences 
  Done  Done  Done    Described in narrative. 
Provide stipends for faculty to 
develop interdisciplinary 
(engineering/economics) teams 
and grant applications 
  Done  Done  Done   
In addition to travel support, 4 
seed grants were awarded; see 
narrative. 
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Metric  Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments 
Research Publications  2  11  3  7     
Scientific Presentations  1  21  18  15     
Extramural Grants Submitted  3  27  18  10     
Extramural Grants Awarded  1  3  4  2     
Number of students taking policy classes  0  39  34  24    15 students in BRT 515X; 9 students in BRT 516X. 
Number of faculty participating in 
workshops/seminars  2  32  40  44   
Over 275 non‐EPSCoR 
faculty, staff, graduate 
students and postdocs 
attended through the year. 
On‐campus seminars held  0  6  6  6     
Cross‐disciplinary authorship of publications  0  9  2  7    Joint publications by BE and EP. 
Presentations by junior faculty at scientific 
conferences  3  9  20  14     
Conferences held 
 
0 
 
0  1  1   
Co‐sponsored Berkeley 
Biofuel Conference, April 
2015 
 
 
Table 1.2d.8:  Strategic Priority 1.8:  Analyze market and technology deployment impacts of 
policies designed to promote RE and communicate results to the public, federal 
and state legislators and regulators. 
Milestone  Yr 1  Yr 2  Yr 3  Yr 4  Yr 5  Comments 
Use the newly‐developed integrated modeling 
framework to conduct analysis of proposed 
policies and new technologies and publish web‐
based reports on findings 
Done  Done  Done  On track    Described in narrative. 
Brief legislators and regulators as requested as to 
the technical and economic feasibility of new 
renewable energy technologies 
Done  Delayed  Done  Done    Next briefing in Y5 
 
Metric  Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments 
Legislative/Congressional Public Briefings  1  0  2  0    See narrative 
Updates of web‐based outlook information  2  4*  6  2    *Updated # of Y2 outlooks 
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Broader Impacts (BI) Platform 
The strategic priorities of the BI platform focus on 1.9, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, and 5.1. Tables 
1.2d.9 – 1.2d.14, found at the end of this subsection, summarize the milestones and current 
metrics for the BI platform. Additional outcomes and achievements to highlight for Year 4 are 
summarized below. 
 Seed grants given at UNI from 2013‐2014 totaling $45,000 resulted in 4 external grant 
submissions; three of the four grants were awarded for $295,597 with the fourth one 
(~$14K) still pending. 
 The Sloan Center graduated its first cohort of Fellows (8) in Fall 2014.  
 A seed grant at ISU to study graduate experiences of URM students in STEM fields was 
started this year to help create evidence based practices for successful mentoring and 
advancement of these students in Iowa. 
 The continuation of search committee training (through ISU ADVANCE to UI and UNI) 
has resulted in very favorable feedback and subsequent institutionalization of these 
practices. 
 The Women in STEM working group at UNI engaged over 40 faculty in conversations, 
cohort experiences, and best practices for women faculty in STEM fields. 
 Over the last year, more than 50 K‐12 instructors received professional development 
training in the area of bio‐renewables. As a result of these training opportunities, over 
6,000 K‐12 students have been exposed to the subject of finite energy sources to 
support the U.S. standard of living and how the state of Iowa is addressing the shortfall 
by creating and implementing an extensive bio‐based industry. These activities continue 
to provide STEM focus to K‐12 students and will help strengthen workforce in these 
areas for the future. 
 Four separate proposals to enhance Project Lead the Way in Iowa were submitted for 
the 2015‐16 school year. All four were accepted as part of the Iowa Governor’s STEM 
Committee Scale‐up program, and include: PLTW Launch (grades K‐5), PLTW Gateway 
(grades 6‐8), PLTW: Principles of Engineering, and PLTW: Computer Science and 
Software Engineering. 
 The Energy Systems minor at ISU currently has 23 students enrolled in the minor. An 
additional 20 students have graduated with an undergraduate engineering degree that 
included the minor; 11 of those students graduated in Year 4. 
 A new coursework‐only Masters of Engineering in Energy Systems at ISU came on‐line in 
Fall 2014. Seven students completed all the admission requirements and applied for 
admission for Fall 2015; four students were admitted. An additional 2 students 
transferred from other Masters of Engineering programs at ISU. 
 The graduate certificate program in Energy Systems currently has 2 students enrolled in 
the program. 
 ME 531: Advanced Energy Systems and Analysis, which is one of two required graduate 
courses for the Masters of Engineering in Energy Systems program, was offered at ISU 
for the second time; 10 on‐campus and 4 off‐campus students took the course. 
 ME 510: Economics and Policy of Engineered Energy Systems, which is one of two 
required graduate courses for the Masters of Engineering in Energy Systems program, 
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was offered at ISU for the second time; 19 on‐campus and 6 off‐campus students took 
the course. 
 Dordt College offered two new courses in the 2014‐2015 academic year (EGR 344, 
Fluidization Engineering and EGR 345, Biorenewable Systems Engineering) thanks to 
EPSCoR supported bioenergy infrastructure, and current classes also benefitted from 
the equipment. For example, the equipment was used in the Introduction to 
Engineering class in Fall 2015 to introduce first year students to problem‐based learning 
and problem solving related to thermal‐chemical conversion systems. 
 Kirkwood community college is working with the BI leadership to pilot a summer bridge 
program in August 2015 for incoming URM students in STEM fields.  
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Table 1.2d.9:  Strategic Priority 1.9:  Implement coordinated multi‐institutional human 
resource development activities for assisting with the recruitment and 
mentoring of early career tenure‐track faculty for RE/EE research and education 
capacity. 
Milestone  Yr 1  Yr 2  Yr 3  Yr 4  Yr 5  Comments 
Establish the FLARE Institute: hire 
staff; establish Advisory Board. New 
in Y3: Review concept, move to 
Decentralize leadership 
Done  Done  Trans formed     
Decision was made that each 
University would build on their 
individual strengths in faculty 
development; this change was 
approved in the revised strategic 
plan. 
Diversity taskforce provides 
resources to help search committees 
reach women and URM candidates 
Being 
develop
ed 
On 
track 
On 
track 
On 
track    Institutionalization in progress 
Coordinate plans across the Regent 
Institutions and hire new faculty 
members 
Done  Done       
Plans for RE/EU faculty completed 
as part of the final negotiation for 
the grant ‐ 3 faculty hired in Y1 
started work in Y2; 3 new faculty 
hires in Y2 started work in Y3. 
NOTE: 1 new faculty hire 
leveraged in Y4 to support 
EPSCoR Policy courses 
Engage additional faculty through 
seed grants      Done  Done   
Several seed grants made to 
faculty at the three regent 
universities‐ see narrative.  
BI leaders provide appropriate 
mentoring and professional 
development programs for new 
faculty 
  On track 
On 
track 
On 
track   
Various professional development 
programs offered during Year #4. 
Plan and implement professional 
development programs for 
researchers, post‐docs, and graduate 
students 
Done  Done  On track 
On 
track   
Various professional development 
programs offered during Year #4.  
Catalog existing BI related programs 
at Regent institutions  Done           
Collect and analyze data on BI 
programs; modify programs as 
needed 
    On track 
On 
track      
Gather information/data on the 
successes and the challenges faced 
by existing BI programs to identify 
strategies appropriate for Iowa 
  On going 
On 
going 
On 
going   
Started collaborating with a 
subset of BI programs at all 3 
campuses in Y2, will continue to 
gather data. 
Disseminate lessons learned at Iowa 
and best practices across the state 
and EPSCoR jurisdictions 
           
Collaborate with the NSF I‐3, 
ADVANCE programs and other BI 
related programs at Regent 
institutions 
  On track 
On 
going 
On 
going   
Best Practices from SP@ISU (NSF 
I‐3 program) and ADVANCE 
documented, available Fall 2013. 
Collaborations with NCBI. 
Disseminate best practices nationally.             
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Metric  Yr 1  Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments
Number of new faculty hired in 
RE/EU platforms  5  3  0  1  0 
Updated Y2 number: New hire in WE Platform 
(ISU) started Jan 2014. New BE and EU hires at UNI 
started Fall 2013. New Energy Policy Hire started 
Sept 2014 
Women faculty in RE/EE platforms  14  13  24  32     
URM faculty in RE/EE platforms  2  3  7  8     
Number of faculty development 
programs offered  10  18  18  21    See narrative. 
Number of non‐Regent Institutions 
in Iowa that connect with Iowa 
NSF EPSCoR 
3  13  19  19    Includes Iowa´s 15 CCs, Dordt, Central, Coe and Grinnell Colleges.  
Number of non‐Iowa institutions 
that connect with or communicate 
with Iowa NSF EPSCoR for 
purposes of dissemination 
0  1  5  5     
Percentage of EPSCoR faculty, 
post‐docs, graduate students who 
attend  development programs 
50%  65%  70%  70%   
Percentages estimated, based on at least one 
attendance at a development program, including 
the annual meeting. 
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The Diversity Plank identified four general outcomes to support the long term goal to build 
sustainable infrastructure for broadening participation and supporting advancing women and 
URM in STEM across the state of Iowa. These are as follows:  
A: Increase participation of women and URM in IA NSF EPSCoR programs and fields. 
B. Create and support an inclusive environment and experience for IA NSF EPSCoR constituents. 
C: Develop and deliver effective programs that accomplish their program‐specific diversity 
related outcomes.  
D. Enhance awareness of, and involvement in, broader impact activities that promote full 
participation by all groups. 
 
Table 1.2d.10: Strategic Priority 2.1 (maps to outcomes A, C and D):  Increase participation of 
women and underrepresented minorities (URMs) in STEM, especially in RE/EU 
fields through the coordination of statewide, multi‐institutional efforts. 
Strategic Priority 2.2 (maps to outcomes B, C and D): Coordinate resources to 
help faculty, staff, and students create a more welcoming environment with 
sustainable support systems for success of women and URMs in affected 
programs. 
  Outcomes  Yr 1  Yr 2  Yr 3  Yr 4  Yr 5  Comments 
A 
Catalog existing Diversity 
related programs at the Regent 
universities (including 
education and outreach) 
On track  Done         
A 
Identify a subset of the 
cataloged programs that 
EPSCoR can work with to 
leverage and maximize impact  
    On track  On track   
Examples of 
collaborations include 
Pre‐engineering camps, 
PLTW, MESA, SHPE, 
NSBE, WiSE, FIRST tech 
challenge, Office of 
Veterans affairs, IINSPiRE 
LSAMP, SP@ISU 
A 
Continue collaborating with 
other BI related programs at 
related institutions 
           
A 
Increase participation of 
female and URM students in 
EPSCoR supported programs. 
In 
progress 
In 
progress 
In 
progress 
In 
progress     
A 
Disburse/award matching 
support for CC and UG STEM 
research interns 
Done  Done  Done  On track    See narrative 
A 
Expand RE/EU research 
internship programs for 
community college and 
undergraduate students. 
 
    On track  On track   
Accomplished through 
the EPSCoR internships 
and co‐funding with the 
IINSPiRE LSAMP and 
Bridge Program at 
Kirkwood CC. 
A 
Establish appropriate 
indicators and benchmarking 
data to represent information 
about participation 
 
    Initiated  In progress     
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A 
Refine and utilize indicators 
and benchmarking data to 
inform progress in 
participation of women and 
URMs in EPSCoR programs 
           
A 
Catalog resources to help 
search committees in reaching 
qualified female and URM 
applicants via ISU ADVANCE 
and other related initiatives 
On track  Done         
A 
Provide search committee 
training to positively impact 
efforts to recruit highly 
qualified women and URM 
applicants 
    On track  On track   
Search committee 
training in process of 
being institutionalized at 
UI and UNI 
A 
Search committees across the 
state use the resources 
developed by the Diversity 
team in their hiring practices 
and processes to reach 
qualified women and URM 
applicants 
           
B 
Catalog existing STEM 
education and outreach 
programs (diversity and WFD) 
across the jurisdiction 
On Track  Done         
B 
Inform programs of evidence‐
based practices to promote 
effectiveness and success. 
Establish appropriate 
indicators and benchmarking 
data for to represent 
information about 
participation 
    Initiated  On track   
Diversity Report/Action 
Plan, training workshops 
and conference 
presentations used to 
share best practices and 
to monitor key 
indicators. 
B 
Programs utilize evidence‐
based practices and measure 
progress 
           
B 
Network with a subset of 
existing diversity related 
program leaders to learn about 
their needs and ways to 
engage them 
  Done         
B 
Leverage existing programs to 
increase quantity of 
participants or extent to which 
change is achieved 
    Initiated  On track   
Ongoing with SHPE, 
MESA, NSBE, Upward 
Bound and Black Youth 
Achieving Excellence. 
Started working with 
Iowa First Nations. 
B 
Provide NCBI and/or other 
training workshops for 
interested project faculty, 
staff, and students. 
 
Done  Done  Done  Done   
Curricular component: 
“Culturally Intelligent 
Leadership”, established  
C 
Implementation of review 
processes for Iowa NSF EPSCoR 
programs and expected 
program specific diversity goals 
 
    Initiated  In progress     
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C 
Programs show evidence of 
sustainable practices in moving 
towards attainment of 
diversity goals. 
           
C 
Establish appropriate 
indicators and benchmarking 
data for various stakeholder 
programs 
    Initiated  On track    See narrative 
C 
Refine and utilize indicators 
and benchmarking data to 
inform progress in programs 
           
B, 
D 
Implementation of a process 
that compiles and reviews 
results from existing 
climate/attitude surveys 
conducted by constituents and 
from new assessments 
    Initiated  On track     
B, 
D 
Use of process to measure 
change in overall 
climate/attitudes across 
jurisdiction to the best extent 
possible 
           
 
 
Table 1.2d.11: Strategic Priority 3.1: Create innovative and transformative approaches to 
educate the future workforce necessary to strengthen the state’s leadership in 
renewable energy and energy utilization. 
Milestone  Yr 1  Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments 
Develop K‐12 Professional 
Development (PD) training materials 
On 
track  Done         
Provide PD training for K‐12 
educators     
On 
track 
On 
track   
Annual summer academies and 
workshops offered by ISU and 
UNI, see narrative. 
Develop and provide appropriate PD 
programs for CC instructors 
On 
track 
On 
track 
On 
track 
On 
track   
Engagement by PLTW D/I 
Implementation Coach, see 
narrative. 
Provide student summer and 
academic year research experiences, 
directly and/or by leverage of other 
programs. 
Done  Done  Done  Done    28 interns participating across all three regent institutions. 
Provide opportunities for interested 
community college instructors to 
have summer research experiences 
at Regent Institutions 
On 
track  Done       
Several opportunities provided 
in Y2. Feedback indicated that 
this was not viable/feasible as 
support ‐ goal transformed in 
Y3. 
Provide assistance to Community 
Colleges for pedagogy and curriculum 
development as needed. Provide 
partnership support in pursuing 
external grants 
    On track 
Upon 
request   
Feedback from community 
colleges indicated that they 
preferred this kind of 
engagement.  
Students enroll in Energy Systems 
undergraduate minor at ISU. First 
students complete minor in Y3‐4 
On 
track 
On 
track 
On 
going 
On 
going   
11 students graduated with 
minor in Spring 2015 (Y4) 
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Metric  Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments 
Number of K‐12 teachers participating 
in RE/EU PD training  160  231  421  519     
Number of students impacted each 
year by K‐12 teachers receiving RE/EU 
PD training 
14,560  28,875  40,580  55,220   
Estimate 20 students reached by 
Elem. Teachers, 100 by MS/HS 
teacher.  
Schools audited by RE/EU PD training 
teachers  15  12  12   15     
RE/EU lesson plans by RE/EU PD 
training teachers  ‐‐  31  46  50   
Lesson plans developed by 
Summer Academy and Energy 
Institute participants. 
Students Participating in RE 
undergraduate minor at ISU  0  14  15  23   
A total of 20 students have 
graduated with minor through 
Year 4. 
 
Table 1.2d.12: Strategic Priority 3.2:  Expand the Iowa workforce that is technically qualified to 
support the growing renewable energy and energy efficiency sectors. 
Milestone  Yr 1  Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments 
Hire PLTW 
Implementation/Diversity Coach 
Completed 
Summer 
2012 
          
PLTW coach visits high‐need 
PLTW secondary schools and 
community college PLTW 
directors  
  Ongoing   Ongoing    Ongoing   
Worked with 114 school 
districts for program 
improvement and future 
implementation and grant 
opportunities. 
Increase in the number of PLTW 
affiliated schools.     On track   On track   On track    
26 new secondary schools 
added in Y4. 
Increase diversity of PLTW 
course participants    On track   On track   On track     See narrative. 
 
Metric  Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments 
PLTW secondary schools visited by D/I Coach  5  52  8  9      
New PLTW secondary schools added to state 
network  14  32  26  26     
Percentage females in PLTW courses  15.4%  16.1%  18.2%  18.2%*   
*updated information not 
received from state at time 
of report submission 
Number of community college teachers 
participating in PLTW   3  21  44  52     
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Table 1.2d.13: Strategic Priority 4.1:  Facilitate communication between various constituencies 
within the Iowa jurisdiction, outside the Iowa jurisdiction, and at the state and 
federal government level. 
Milestone  Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments 
NSF EPSCoR Renewable Energy web hub 
established with initial content; Extend 
web outreach and involvement 
Done  Done         
Monthly additions to web site on 
platforms; Increased traffic on website 
from previous year; Y3: Add new diversity 
tab 
Done  Done  On track 
On 
track   
1 diversity feature story so far in 
reporting period. Many 
diversity‐related news stories, 
profiles, event stories, etc. 
Create/subscribe users to Iowa EPSCoR 
newsletter  Done 
On 
going 
On 
going 
On 
going     
Hire, train, and utilize student journalists  Done  Done  Done  Done   
Graduate student involved year 
round, three summer interns 
engaged starting 5/2015 
Core “talking points” developed and 
shared with Iowa EPSCoR faculty  Done  Done  Done 
On 
track   
Will be shared at the Annual 
meeting 7/2015. 
Conduct one workshop for federal 
congressional staff in in Years 1, 3, 5  Done    Done       
Two state legislators/year participate in 
“legislators in the lab”  Done  Delayed  Done  Done   
Two legislators hosted in 
12/2014 
Conduct annual meeting   Done  Done  Done  On track     
 
Metric  Yr 1  Yr 2  Yr 3  Yr 4  Yr 5  Comments 
Iowa NSF EPSCoR web site hits  1,124   6,000  2720  7645    Sept 14‐March 2015 
Iowa NSF EPSCoR newsletters developed  1  3  3  3    3
rd newsletter to come 
out this summer. 
Iowa NSF EPSCoR newsletter subscriptions  0  632  864  883*    *as of March 2015 
Embedded journalists (# students)  2  3  3  3     
Embedded journalists (# articles)  6  9  12  12     
Talking points  1  1  1  1     
Elected officials and State Legislators in the lab  3  3  2  2     
Workshops for federal congressional aides  1  0  2  0     
Workshop attendees (federal congressional aides)  34  0  80  0     
Annual meeting (internal participants‐ faculty and 
staff)  73  78  69  75**    **Estimate 
Annual meeting (student participants)  60  59  61  60**    **Estimate 
Annual meeting (external participants)  37  21  20  20**    **Estimate 
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Table 1.2d.14: Strategic Priority 5.1: Support overall project goals by providing connectivity, 
access, and CI‐related training for EPSCoR members, educators, and industry 
partners. 
Milestone  Yr 1  Yr 2  Yr 3  Yr 4  Yr 5  Comments 
Hire two CI technical staff (one at ISU and 
one at UI).  Done           
Develop comprehensive Iowa EPSCoR 
website    Done         
Develop an open‐source suite for 
computational and theoretical models, for 
research platforms 
    On track  Done   
Open source web based 
access to basic data analytical 
and statistical tools 
Establish connections among Regent 
institutions using existing facilities  On Track  Done         
Identify and establish a community of CI 
users (researchers, staff and students) in 
RE/EU 
    On track 
On 
track   
Via collaborations and seed 
grants 
Grow the community of CI users 
(researchers, staff, and students) in RE/EU             
Implement training programs to interface 
HPC with the scientific community 
In 
progress  Done         
Develop and implement training materials 
for CI resources as needed     
On 
track  
On 
track   
Interlock House CI tools (Y3), 
Periodic table platform  Y4 
(see narrative) 
Link sensors from across the state that 
measure climatic, environmental, and 
ecological data 
  Done         
Integrate data driven models with large scale 
computational modeling to develop a 
simulation based research environment to 
predict large scale energy systems behavior 
    On track 
On 
track   
Y4: EPSCoR seed funding on 
using Cyber infrastructure to 
enhance understanding of 
bioenergy agrosystems 
Create a virtual engineering tool to assist the 
bioenergy platform develop efficient systems 
for collecting, analyzing, and modeling data 
           
Establish guidelines for developing and 
designing energy systems for state wide use     
On 
track  Done   
CI platform for SOLAR house: 
data collection for monitoring 
energy usage 
Energy consumption data disseminated to 
promote efficient use of energy for 
commercial and residential consumers 
           
Develop educational portals  On track  Done         
Seek additional funding for CI related 
projects     
On 
going 
On 
going   
2 large proposals submitted in 
Y4 
 
Metric  Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comment 
CI Technical hires are made  2.5  ‐  ‐  ‐  ‐   
Number of research projects that have CI‐enabled 
data/resources   3  2  3  4     
Number of Project Participants Using High 
Performance Computing Resources  10  15  15  2     
Number of educational programs connected via CI  2  4  3  1     
Number of training programs for HPC related skills  0  1  3  1     
Number of open‐source materials available  0  5  4  1     
Number of CI related grant proposals submitted  2  0  6  2     
Number of CI related grant proposals funded.  0  0  1  1     
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Project Management and Sustainability 
Three additional strategic priorities address project evaluation and overall project sustainability 
and management. Tables 1.2d.15 – 1.2d.17 provide updated milestones and metrics for these 
priorities. Sustainability highlights during the past year include: 
 A “Grants Hub” was established in the Office for the Vice President for Research at ISU. 
The Grants Hub is a central unit that provides a broad range of services to help faculty 
obtain and manage external funding for all faculty, with a current focus especially on 
new faculty. The Grants Hub also seeks to help faculty pursue the next level of 
sponsored funding by competing for more complex and challenging opportunities. The 
Grants Hub is envisioned to house a central repository of resources on a broad range of 
topics for faculty including meeting sponsors’ expectations on broader impacts, 
outreach, data management planning, program evaluation and assessment. The Grants 
Hub will also become the home for EPSCoR’s BI projects and resources, after its funding 
ends in 2016.  
 The Iowa NSF EPSCoR Chief Operating Officer (Asrun Kristmundsdottir) and Financial 
Manager (Marc Peterson) have begun to transition their NSF project management skills 
to the ISU Grants Hub with a portion of their time being paid by this unit (since January 
2015). 
 Seed grants are increasing the number of faculty who are impacted by Iowa NSF EPSCoR 
resources and are providing them opportunities to obtain preliminary data to be used in 
proposal applications. 
 Dordt College has recently introduced a new chemical and energy systems program 
option within its multidisciplinary engineering curriculum; this new program option 
would not have been possible without the equipment provided by the Iowa NSF EPSCoR 
project.  
 A long term agreement with the Iowa Renewable Energy Association (I‐Renew) was 
implemented to ensure the Imagine Energy Traveler trailer will be displayed at various 
community events after the Iowa NSF EPSCoR project is completed. 
 A new course Arch 351: Whole Building Energy Simulation was developed and taught by 
Passe for the first time during Spring 2015.  
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Table 1.2d.15: Strategic Priority 6.1:  Implement an integrated, multi‐year evaluation plan to 
measure progress toward the goals and objectives of the IA EPSCoR Project. 
Milestone  Yr 1  Yr 2  Yr 3  Yr 4  Yr 5  Comments 
Evaluation processes are developed  Done         
A logic model and a data 
implementation plan has been 
developed. 
Engage an external evaluator and 
appoint an evaluation advisory team 
On 
track  Done       
External Evaluator confirmed, 
Scientific Advisory Board established. 
Identify project outcomes, metrics, and 
baseline data 
On 
track  Done       
Project outcomes and metrics are in 
the evaluation plan; base line date 
was collected summer 2012. 
Research and BI outcomes are identified 
and assessed with respect to established 
goals 
    On going 
On 
going     
 
 
Table 1.2d.16: Strategic Priority 7.1:  Build a statewide RE/EU research and education 
enterprise that continues beyond the five‐year project period. 
Milestone  Yr 1  Yr 2  Yr 3  Yr 4  Yr 5  Comments 
Statewide Science and Technology Plan 
completed and adopted  Done           
Grant proposals submitted  Ongoing  Ongoing         
Growth in sponsored funding in RE/EU at the 
three Regent Institutions     
On 
track 
On 
track     
Faculty hired into tenure‐track positions      Done  Done   
9 faculty (2 females, 1 URM) 
were hired to the regent 
universities as a result of IA NSF 
EPSCoR 
	
Metric  Yr 1  Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comment 
Extramural Grants Submitted   74  129  142  98     
Extramural Grants Awarded  14  24  48  29     
Number of Faculty in RE/EU fields  60  66  77  91     
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Table 1.2d.17: Strategic Priority 8.1:  Maintain an effective, transparent and multi‐level 
management structure to provide oversight and coordinate the research, BI, and 
sustainability plans of the project. 
Milestone  Yr 1  Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Comments 
Management   
Develop project strategic plan  Done           
Review and revise project strategic 
plan using evaluation data      Done     
Strategic plan revised, 
approved 3/5/14. 
Project strategic plan updated for 
post‐award activities             
Hire Budget Analyst and Project 
Administrator  Done  Done       
New budget analyst and PA 
started in Y2. 
Establish an external Advisory Board  On Track  Done       
Science Expert Board finalized 
in Y1. 
Conduct annual review by the 
Science Expert Board  Done  Done 
On 
track 
On 
track     
Governance   
Establish the State Governing 
Committee’s charter and by‐laws  Done           
Develop and approve state S&T plan  Done          Signed S&T Plan sent to NSF 8/2012. 
State Governing Committee assists 
researchers in pursuing funding 
opportunities 
  NA  NA  NA    Iowa is graduating from EPSCoR in Spring 2015  
 
 
 
1.3  Training and Professional Development Opportunities 
No additional material presented in this appendix. 
 
 
1.4  Dissemination of Results to Communities of Interest 
No additional material presented in this appendix. 
 
 
1.5  Plans and Activities for Year 4 
This section provides details to the plans and activities that will be accomplished during year 5 
of this project (September 1, 2015 – August 31, 2016). In all cases, mentorship and support of 
the development of Iowa NSF EPSCoR students and junior faculty members will continue. 
External proposals will also be submitted by each platform. Selected activity highlights are 
summarized below for each platform. 
 
BioEnergy (BE) Platform 
The team will evaluate the use of pedo‐transfer functions for predicting the impact of biochar 
amendments on soil moisture retention. The team will quantify the effects of carbonates 
associated with biochar ash and labile organic compounds adsorbed to biochar on emissions of 
greenhouse gases from soils amended with diverse biochars. Changes in biochar physical and 
chemical properties on aging will be quantified in both laboratory and field environments. The 
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LiCor‐7000 will be used to measure microbial responses in cellulose enrichment experiments. 
Metatranscriptomes will be used to identify the key metabolic processes involved in cellulose 
degradation. 
 
Data collection and analysis will continue at the Cedar River Natural Resource Area BAER Site 
near UNI. Meetings will also continue with the Black Hawk County Conservation Department to 
determine the best way to reach the public recreating at the research site and increase the 
support base and dissemination of results among the general public (especially hunting 
organizations such as Pheasants Forever, Ducks Unlimited, etc). 
 
Big Creek BAER site and the river monitoring network is being used to study quantitative 
precipitation forecasts and distributed hydrologic modeling. For this work the team is 
conducting real‐time forecasting experiments using radar data assimilation in weather forecast 
models to produce precipitation predictions for Iowa. These predictions will then be input to a 
distributed hydrologic model to produce flood forecasts. Results will be shared with National 
Weather Service forecasters in Johnston, IA. The Big Creek instrumentation will be used to 
evaluate events that occur over the basin, and specifically the impact of forecast errors 
associated with the location of precipitation events. 
 
In the next year, LAMPS field trials will be established to test predictions of ecosystem function 
generated through established modeling framework and collaborations. LAMPS data will be 
used in new grant proposals and to support the UI power plant as they convert from coal to 
biomass heat and power. 
 
For the next period, the experiment on Sorghum described above will be repeated. Three team 
members have been trained to conduct gas exchange measurements using the LI‐6400XT 
portable gas exchange system, and will expand measurements to include this technique. Work 
will continue to parameterize and refine the biomass sorghum algorithm in Agro‐IBIS. Also, data 
collection will be initiated on the LAMPS project lead by Heaton. 
 
Several projects are underway including sub‐basin soil characterization for modeling field‐level 
SOM dynamics, hyperspectral imaging of agricultural systems to assess the impacts of wind 
farms on field‐level crop performance and sensor selection for permanent sensor deployment, 
and national wildlife refuge monitoring for invasive species detection and modeling in the Neal 
Smith NWR and the Port Louisa NWR. 
 
Development will continue of advanced computational tools based on direct numerical 
simulation to characterize the thermochemical conversion process at the particle level. The 
plan is to (1) link the experimental measurements of gas composition and temperature profiles 
to computer models of the combustion process; (2) expand material testing to include 
simulated trash mixtures to examine how a complex fuel mixture performs in this type of 
gasifier; and (3) continue to improve instrumentation and testing under relevant biomass 
conversion conditions (pyrolysis) for different biomass feedstocks to understand the physics 
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and chemistry of these processes. Broader impacts activities will include working with under‐
represented minority students and supporting STEM events for middle school students.  
 
The pyrolysis pilot plant will be used to provide design data for the construction of a 10 ton per 
day pyrolyzer to demonstrate the concept of carbon negative energy. A new design for a syngas 
fermentation reactor will be explored to use in conjunction with the gasification and gas 
cleaning pilot plant. Work with the commercial partner on solvent liquefaction of woody 
biomass will continue. 
 
Research capability in biofuel pathway analysis will continue be expanded by developing new 
process models and refining the existing library with new experimental data. Work will be 
disseminated through several conferences and webinars. 
 
Work is ongoing to increase this yield for the furan‐2‐carbonitrile and plans are underway on 
evaluating the use of starting materials derived from biomass. Additional conjugated polymers 
are currently in preparation and the performance of these materials in organic solar cells will be 
evaluated. 
 
Wind Energy (WE) Platform 
Major construction will be undertaken to erect two 120‐m meteorological towers as previously 
described. Tower data transmission will be developed to archive the data, and Iowa’s first 
online tower data archive will become operational. Theoretical modeling of atmospheric 
boundary layer flows will be completed. Further analysis of CWEX‐11, CWEX‐12, and CWEX‐13 
data will be completed.   
 
Currently, a numerical tool is capable of analyzing wind turbine flows inside complex 
geometries and over complex terrain. ISU wind turbine simulations will be verified with the UI 
wind tunnel experiments. The moving body framework and the improved solution algorithm to 
an unstructured framework will be extended. This will be of help as methods to reduce the 
runtime of simulations will be further investigated, with the goal of simulating large scale 
unsteady wind farms with complex topography and dynamic yawing of the turbines.  
 
Surface modification through laser peening research will continue and a relationship between 
the process conditions and resultant surface microstructures will be established. Development 
of laser composite fusion bonding for onsite wind turbine repair will also continue. 
 
The RBDO design methodology will be used in three areas during the next reporting period: 
 The tip relief of a gear tooth surface will be incorporated into the RBDO methodology as 
one of the design variables. This enables smaller peak‐to‐peak amplitude of 
transmission errors, thereby decreasing the dynamic mesh force variations under 
various operating conditions. Furthermore, robust design for drivetrain systems will be 
explored to minimize the overall transmission error while ensuring less sensitivity to 
gear manufacturing errors. 
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 The RBDO methodology will be implement in the gear‐tooth and gearbox bearing 
fatigue failure studies. The aerodynamic load will be considered and transferred from 
the wind turbine blades to the gearbox. 
 The RBDO methodology of the composite wind turbine blade will be completed 
considering wind load uncertainty, and then extended to other wind turbine 
components (e.g., gear and bearings, etc.). 
  
Work will continue on further developing the non‐parametric approach to demand response 
modeling. This approach differs from existing literature: (a) it does not use pricing‐based 
mechanisms, (b) it works in real‐time as opposed to off‐line, and (c) it is scalable and 
distributed. The next steps include lab‐scale demonstrations of distributed demand response 
algorithms. Specifically, the plan is to use a frequency measurement tool developed by a 
student in the group for a senior design project when he was an undergraduate researcher. The 
goal is to develop his work into an MS thesis to be defended in Dec. 2015. 
 
Energy Utilization (EU) Platform 
The next phase of the desiccant dehumidification research is to install the system in an Iowa 
NSF ESPCOR funded community laboratory residence in southern Iowa equipped with a solar 
thermal system in order to test the performance of the system in a real world setting. It will be 
paired with a heat exchanger in order to make it a complete solar driven liquid desiccant 
system. The performance of this total system will then be closely monitored over the next 
summer. The results of this phase will give detailed insight into the full effectiveness of the 
complete system in its applied setting. Assuming the success of this phase, the technology of 
liquid desiccant dehumidification will be one step closer to reducing electrical energy 
consumption in residential buildings across the country. 
 
The seed grant provided to Wheeler has provided significant opportunity to develop her 
research field within critical perspectives on performance criteria of sustainable schools. 
Current research will allow a far greater empirical development in these studies with the testing 
of methods and approaches developed. It is intended that she will continue to develop the area 
over the next year. 
 
The plan is also to obtain thermal imaging pictures of various buildings under different weather 
conditions to analyze energy efficiency variations as a function of weather. The collected data 
will be compared to utility reports to analyze affecting factors such as building orientation, 
fenestration locations, overhang length, type of insulation, thickness of insulation, building 
materials, etc. The thermal images from the selected buildings will be shared with the building 
occupants to help educate them on energy loss and energy utilization.  
 
Energy Policy (EP) Platform 
As in previous years, 6 workshops and 6 seminars are planned for 2015‐2016. A similar mix of 
policy‐relevant topics will be covered with potential interest to engineers and economists.  
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Broader Impacts (BI) Platform 
Faculty development activities in Year 5 will focus on sustainability of selected efforts beyond 
the grant period (such as the Grants Hub at ISU and online resources for faculty). 
 
In Year 5, the diversity team will: 
 Increase integration of diversity activities by Iowa NSF EPSCoR research faculty through 
engagement of research platform stakeholders and the diversity team.  
 Foster support of BI activities for STEM faculty who are writing NSF and other federal 
grants.  
 Assist BI programming for junior faculty through cost and effort sharing. 
 Leverage campus programs (Programs for Women in Science and Engineering, IINSPIRE‐
LSAMP) to recruit diverse undergraduate students in research activities. 
 Provide mentoring support for faculty and others to enable effective engagement of 
women and URM students. 
 Build community with diversity leaders on campus to support URM student success in 
STEM disciplines. 
 Continue with K‐12 STEM outreach activities with particular focus on attracting female 
and URM students. 
 Enrich programming for URM students and women to reach more students with STEM 
engagement. 
 Further develop benchmarks and metrics for diversity efforts and tools for effective 
assessment and evaluation of diversity efforts. 
 
The workforce develop team will focus on the following in Year 5: 
 Leverage the Summer Academy with other projects, e.g., the NSF Engineering Research 
Center for Bio‐renewable Chemicals, to increase the number of participants in the 
Summer Academy. 
 Train 4‐5 Summer Academy alumni, each year, to become trainers at two‐day 
professional development workshops for K‐12 science instructors through 
collaborations with Iowa community colleges. 
 Strengthen relationships with community colleges in development of regional career 
centers for small rural districts (e.g. Northeast Iowa CC, Iowa Central CC and Indian Hills 
regional centers) and increase the number of community colleges offering concurrent 
enrollment/SWF for PLTW classes. 
 Continue to develop and expand current activities and programs related to PLTW. 
 
The goal for CI during the next reporting period is to schedule various workshops that enable 
researchers in different domains to take advantage of the high performance computing systems 
and the cyberinfrastructure on the Regent university campuses. These sessions will be a 
combination of internally run, XSEDE, and VSCSE remote site presentations. 
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The external engagement team will continue with supporting activities as before with increased 
focus on sustainability after EPSCoR; providing services that assist Iowa NSF EPSCoR faculty with 
continuation of their research and broader impacts initiatives after EPSCoR support ends. 
 
